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Bibliografía de Bibliografías Chilenas. 
E l sello que la OficiDa Internacional de Bibliografía de Bruselas 
ha adoptado para todas sue publicaciones, ostenta un árbol frondoso, 
de una de cuyas ramas pende una llave, y la inscripción Index sc ien t i í r . 
La alegoría y la leyenda no han podido ser mejor inventados, puesto 
que la Bibliografía es, con entera verdad, la llave del one escribe; y 
medrado del autor que por descuido o negligencia no ta descuelgue 
con el objeto de abrir la cerradura que guarda las informaciones, o 
sea la materia prima que ha menester para elaborar su trabajo. 
La indiscutible importancia que reviste la Bibliogiafía ha sido 
siempre debidamente valorada, y ha inducido a que se la cultive en 
todo el mundo y en todas las edades. Pero, ciertamente, no muchos 
países del globo pueden exhibir en el conjunto de sus publicaciones 
impresas tan gran copia de bibliografías como las que Chile, la más 
alejada y desatendida de las colonias hispano-americanas y la última 
en gozar de los beneficios de la imprenta, ha dado a la publicidad en t'l 
corto espacio de tiempo—102 aflos—desde que el arte-de Gutenberg se 
introdujo en su territorio; ni presentar tampoco un bibliógrafo de la talla 
de uueatro don José Toribio Medina, cuyas obras, que adornan y enri-
quecen los anaqueles de las mas importantes bibliotecas de Kuropa y 
América, le han granjeado fama mundial y son de consulta obligada 
para todos aquellos que emprendan un estudio completo sobre cunl-
quiera materia que diga relación con los países del Nuevo Mundo, ora 
se refiera a su prehistoria, o bien al período tan interesante de la co-
lonia, desde que el inmortal Genovês posó su planta eu Guanahani, 
hasta que estos países, ya mayores de edad, en fuerza de la ley natu-
ral de la evolución, so emanciparon de la Metrópoli. 
De una y otra cosa dan fe los numerosos títulos que comprende la 
presente Bibliografía, y manifiestan, además, el aprecio con que en Chile 
ee mira esta clase de estudios y el alto concepto eu que se les tiene. 
Santiago, Octubre de 1914. 
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Advertencia. 
Además de las Bibliografías de obras impresas, se ha dado cabida 
en este trabajo a los Catálogos de Manuscritos y a los Indices de revistas 
publicados en volumen aparte. Figuran también en ellas las Bibliogra-
fías de autores y de asuntos chilenos publicadas en el extranjero. 
L a forma de los impresos se indica, respecto al tamaño del papel 
sin recortar, con las designaciones de folio, 4.°, 5.°, Ac.; y respecto a la 
composición, en milímetros, correspondiendo el primer número al alto, 
comprendida la paginación, y al ancho el segundo. 
L a paginación se indica con palabras cuando las páginas no están 
numeradas; y cuando lo están, se expresa con la misma numeración 
que tienen, romana o arábiga. 
En las obras anónimas o seudónimas se pone el nombre del autor 
entro corchetes f 1. 
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Bibliografías Chilenas. 
1. Abocía, V.—Adiciones a la Bibliote-
ca Holiviana de Gabriel René Mo-
reno, por Valentín Abecía. Con un 
apéndice del Editor. 1IÍ02-1879. 
—Santiago de Chile. Imp., Lit , y 
Ene. Barcelona, Moneda entre Es-
tado v San Antonio. 185)!).—8.° de 
ir>riX70.--DoB-H40 págs.-f dos de 
erratas y colofón. 
2. Abninada Mnttirana, Eómulo,—Re-
vista de Revistas. 
Se publicó en los tomos V y V I 
de ta Revitia de Artes y Letras, 
pága. 357 a StfB y 489 a 448 del V, 
y págs . 131 a 143 del V I . 
Estudio bibliogrAtico muy into-
renante, de 26 revistos de carácter 
literario o científico publicadas en 
Ob i te hasta 1882. 
Las revintat» CNtudiada», qtio se 
registran por orden cronológico, 
con: 
Jievitita de Valpitraiso, 1842. 
Revista Católica. 1843-1H74. 
Revista tk Santiago, 184818Õ1 y 
1853. 
Revista Médica de Santiago, 185»;. 
Revista de Ciencias y Letras, 1857-
1858. 
Revista del Pacifico, 18r>8-18l¡l. 
Revista de Sud-América, 18t;0-18(»3. 
Revista Minera y Metalúrgica de 
Copiapá, Chile y Sud-América. 
1860.1861. 
Revista Ilustrada, 1885. 
Revista de Instrucción Primaria, 
1866-1867. 
Revista Coquimbana, 1867-1873. 
Remata Militar, 1867-1868. 
Revista Americana, 1866. 
Revista Agrícola. 1869-1870. 
Revista Cientifico Literaria, 1871. 
Revista de Santiago, 1872-1873. 
Revista Médica 'ie Chile, 1872. (Se 
publico todavía). 
Revista de Valparaíso, 1873-1874. 
Revista Chilena, 187Õ-1880. 
Revista de estudios espiritistas, mo-
rales y científicos, 1875-1877. 
Revista Artística e Industrial, 1875. 
Revista de Instrucción Primaria, 
1876. 
Remta Literaria, 1878 187!). 
Revista de Legislación y Jurispru-
• dencia, 1879-1880. 
Revista Arqueolóffica, 1880. 
Revista de Chile, 1881-1882. 
El señor Ahumada fué empleado 
de la Biblioteca Nacional de Chile 
desde Enero de 1872, y desde ol 14 
de Enero de 1892, Rector del Liceo 
de Ohillán, puesto que d e a e m p e í l ó 
hasta principioB de 181*3, en que fa-
lleció. 
!í. Aluimiula Moreno, I'a.Hcuat. Guerra 
del I'nrffico, líecopilación completa 
ile todos los documentos oficiales, 
correspondencias y demás publica-
ciones reforontOH a la guerra, que 
ha dudo a tu/, la prensa de Chile, 
Perú y Bolivia, conteniendo docu-
mentos inéditos de importancia. 
Apéndice.—Imp. y Li t . Excelsior, 
14-Catle Serrano-ie. 1892 . -4 . ° de 
180xlOO.~Dos+143 págs. 
Es, lisa y llanamente, el índice 
de los ocho velámenes in folio de 
que consta esta recopilación, trans; 
critoa loa de cada volumen uno tras 
otro. 
Alaer, Doctor D". Véase KCHEVBBBÍA Y 
REYES ASÍBAL. 
4, [Alurcón Lobo», Roberto}.—So pu-
blicó BU bibliografía en la Revista 
de Bibliografía Chilena y Extran-
jera. Afio 1. nú ni. 9, pite. 180.— 
Consta de dos númeron(l) . 
5 . Alberdi , Juan Bautista.—Lista alfa-
bética de los periódicos publicados 
en Chile, desde el principio de la 
revolución, hasta el día. 
Páge. 25-27 de Legislación de la 
Prema en Chile, o sea Manual del 
Escritor, del Impresor i del Jurado, 
por.T.B. Alberdi.— Valparaíso. Im-
prenta del Mercurio, calle de la 
Aduana, nrtm. 24. 184(5.—8.o de 100 
—64 p á g s . + u n a de índice. 
Comprende los títulos de 207 pu-
blicaciones periódicas, sin ninguna 
otra indicación, ni «¡quiera la del 
lugar en que fueron impresas. 
Biografías de Alberdi; BULNKH, 
G., Don Juan Bautista Alberdi, 
en Remta Chilena, tomo 1, 187E>, 
piigs. 407-437, Dice, liiograf. de Ex-
tranjeros o í Chile, por í*. P. Fiaurc" 
IÍOA, págH. 1417; Jfinc. Enciclop. 
ffisp. Americano, tomo T, pág. 787, 
(•. íí; IÍSPARA, Enciclop. Universal, 
tomo IV, pííg. 111, c. 2, etc., etc. 
A ldmmto La r ra ín , Knrií]iie. — Vdaae 
Boletín de la Biblioteca Nacional. 
6» [AlfoiiHO, José A.].—Su bibliografía 
no encuentra en la pAg. 180 del 
iiúin.,í), Afio I , de la Rcv. de Bibl. 
Chil. y Extr.—Consta do 9 nú-
morón. 
7 . [Al To uso, Paulino].—Las 47 publica-
ciones de que consta su bibliogra-
fía se catalogan en la Rev. de Bibl. 
Chil. y Extr. Año 11. mini. 4, págs. 
145-lfe. 
A los datos que contiGiie la bio-
grafía del sef íor Alfonso publicada 
en ol tomo I , pága. 52-53 del Dic-
cionario Biográfico por PKDHO PA-
BLO FIOURKOA, 4.n ed., podemos 
agregar que el señor Alfonso, ea 
miembro del Consejo Superior de 
BellflH Artes y, dea*le 1914, Miem-
bro Correspondiente de la Real 
Academia Española , 
(I) CA*I todas las bibl lograflas imblleadas en 
IK k a i . tit HíbJ. CML v Exir,, cat&a precedldu de 
nato» biodrtflcos sobre IOB autores, por lo cual 
uoacruemoB dispensados de darlos pornueatra 
ouenta. 
8. Ainunátegin, Miguel Luis.—Knsayo 
sobre Ion orígenes de la Impronta 
en la América Kspafiola. 
Hállase en las págs. ÜiV-i-SííIt de 
la Revista de Santiago. Fanor Ve-
lasco y Augusto Orrego hum, Direc-
tores. Tomo I . 1872. — Santiago. 
Imp. «Nacional», calle de la Mone-
da nrim. 4(¡. 1873. 
Trata de los primeros impresos 
que, seffún los datos hasta enton-
ces conocidos, vieron la luz en Mé-
xico, Limu, Guatemala, Paraguay, 
Córdoba, Buenos Aires, Bogotá, 
Quito, Caracas y Chile. 
Biografías de Amunátegui: BA-
RROS ARANA, Don Miguel Lttts 
Amunátegui, Paris, 1888; FIGUEROA, 
Dice. Biogr, de Ch. Tomo I , págs. 
73-81; DB (IIIHHRN-ATISJ, Diet, inter-
nat. dee Ecrivains du Jour, tomo I , 
págs. 57-58; Dice. Enciclop. Hispann-
Americam, tomo 11, pág. 117; Fimx-
KAMIÍA, Galería contemp. de Horn 
bre* notables de Chile, tomo 1, págs. 
53 64; KRI'ASA, Enciclop. lomo V, 
pág. 288; Dice. Enciclop. de SEGUÍ. 
tomo I , pág. 575. 
9. [AmniiíUegHi, Miguel Luis y (irego-
' rio Víctor].—Catálogo de los libros 
y folletos impresos en Chile desde 
que se introdujo la imprenta. 
Comprende las páginas 739 a 768 
inclusives del tomo 1 do la Revista 
de Çiencias y Letras. Santiago. Imp. 
de E l Ferrocarril, calle de los Teati-
nos, n ú m . 34. 1857; y cataloga 830 
libros y folletos, sin designación de 
lugar ni de imprenta. Los autores 
de este catálogo, que, según don 
Luis Monli{Bibliografía Chilena, I I , 
pág. V I ) fueron los hermanos Amu-
nátegui, don Miguel Luis y don Gre-
gorio Víctor, «no han incluido en él 
aquellas publicaciones que tenían 
un interés de circunstancias o que 
versaban sobre asuntos privados, 
como informes en derecho, periódi-
cos, etc>. 
Datos biográficos de don Grego-
rio Víctor Amunátegri se encuen-
tran en FIGUEROA, Dice. Biogr. de 
Ch., tomo I , págs. 81-82. 
10. (Amunátegni Solar,D].—El cMercu-
rio» de Chile, por Domingo Amuná-
tegui Solar.(Publicado en loa «Ana-
lea de la. Universidad» de Noviera-
— 9 
bie). Santiago de Chile, Imp. Cer-
vantes. 18%.— 4.0 .le 175X10O.—29 
págs. 
Historia tie E l Mercurio ik Chile, 
periódico oficial fundado por ei P. 
Camilo Henrfqiioz, cuyo primer nú-
mero apareció «entre el (! y el 18 
de Mayo de 1822, y e¡ liltimo. el 21 
<le Abri! de 1823», y bildiojirafia de 
los principalep arliciilo» en él pu-
blicados. 
Amunátegui Solar es actualmente 
Rector de la Universidad de Chile. 
Otros datos biográficos del mismo 
pueden leerse en el Diccionario bio-
gráfico de Chile por V. P. FIOHKROA, 
4.a ed., tomo I , pAgs. Hii-.fí?. 
11. [Amnnütpjrnl Solnr. I)oininj;o).—Su 
bibliografía «e hulla en IHM pAgs». 
IS0-1K)(I(>1 m'im. !*, Año Kdu la Itrv. 
'Ir fiil>l. Chil. y Er t r . y comprende 
un total de 7ñ núüteros. 
12. Anrlqnc KPJ PH, N.—bibliografía de 
las principalee revistas y periódicos 
de Chile, por Nicolás Anrique R. 
Santiago de Chile. Imprenta Cer-
vantes, Bandera 4tí. 1904.-4* de 
170X10O.—44 págB. 
liégistra los principales trabajos 
literarios, históricos, geográticoa o 
do interés permanente publicados 
en E l Almeo, Santiago, 1878; E i Co-
rrea del Domingo, Santiago, 18(¡2; 
El Crepúsculo, 18-13-1844; TM Estrt- • 
lia de (Me, Santiago, 1867-1879; La 
F.xh-ella de Chile, Santiago, 1892-
lh!W; l.n /.crtnra, Santinuo, 1884-
ISWo; El M w o dr ambas Américas, 
Valparaíso, 1812; El Mimo, San-
tiago, lHf)4; Revintn Americana, San-
tiago, 18(.ií); Revista de Artesi/ de-
tras, Santiago, 1884-1890: Revista de 
•Ciencias i / Letras, Santiago, 1857-
1SÕ8; Revista Chilena, Santiago 1H7Õ-
1880; lievista de Chile, Santiago, 
1881; Ln Revista de Chile, Santiago, 
1898-1901; Revista Hispano Ameri-
•cana, Santiago, 18ÍHÍ; L a Revista 
Ilustrada, Santiago, 18GÕ; Za Revis-
ta ilustrada, Santiago, 18%-1898; 
Revista Literaria Ilustrada, Santia-
go, 1865; La Revista Literaria, San-
tiago, 1878; Revistas Literarias dd 
Instituto Nacional, Santiago, 1894; 
Revista del Norte, Copiapó, 1849; 
Remata del Norte, Serena, 1899; La 
JVIMM Remata, Santiago, 1900-1903; 
Jieviata dd Pacifico, Valparaíso, 
1858-1861; Revista dd Progreso, SBn. 
tiago, 1888-1890; Revista de Santia, 
go, Santiago, 1848-1850; Revista rfc 
Santiago, Santiago, 1805; Revista dr 
Santiago, Santiago, 1872-1873; ¿ ¿ . 
vista de Sud-Amtricn, Valparaíso 
1860.1863; Revista de Valparaiso 
Valparaíso, 1842; Revista de Val jut-
raiso, Valpncaíso, 187.3; L a Semana, 
Santiago, 1859-1860; E l Semanario 
de Santiat/o, Santiago, 1842-184.*Í; 
finâ-Antérica, Santiago, 1851; y Surt-
América, Santiago, 1873-1874. 
Anrique Heves fué Bibliotecario 
•de la ÜÜcina Hidrogniíica. Mite ila-
tos sobre él pueden coiiHultarno eu 
FIÍU KTÍOA, Dice. Biográf. de Chite, 
tomo I I , pág. 529. 
18. Anrli |iic K . , N.—bibliografía .Mari 
tima Chilena ,.18-10-1894), por Nk-o-
lAs Anrique lí. Santiago de Clnlc. 
Imprenta Cervantes, banderr,. 7;]. 
18ít4.—8.o de i:i;>X85.—205 piigt-.-f 
una de índice. 
14. Anr l íp ieR. , N.-—Ensayo do una l i i -
btiogrnfía UrannUica ch ilonn, por 
Nico ¡lia Anrique U. (Publicado on 
loa «Anales de In rn ivors idad». ) 
Santiago de Chile, Imprenta Cer-
vantes, Bandera, 46. 1899.—4." tic 
175+100.—D08+184 ptigs. 
15. Anrique R. , N.—Noticia de hlguna» 
publicaciones ecuatorianaB anterto-
rosa 1792, por NicolAs Anrique 
Santiago de Chile; Imprenta Nací» 
nal, Moneda, 112. 1891.—8.o do Hf» 
X70.—23 p&grt. y una láminu. 
Kn el artículo 10 del programa d« 
la Kxposición Nacional (lo Artes y 
Olicloa de Quito, se establecía qup 
serían acreedores a una mención lio-
non fica cnanto» presentaren obm» 
do artes y curiosidades antiguaM» 
que, por mi gusto, urigínalulad o 
perfección, fueaun dignan do íwlii-
bírse; «v. gr. en tipografía, las pu-
blicaciones hechas en Quito dest<le 
el año 1792, época CJI que se hizo ta 
primera impresión*. Pues bien, el 
señor Anrique concurrió a la Expo-
sición con el folleto descripto ante-
riormente, y en el cual cataloga cua-
tro publicaciones hechas en Ambato 
y once en Quito antea de 1792. E l 
trabajo de Anrique fué premiado 
por el Jurado. 
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16. Aiirlqxie R., N . y Silva A. , U I . — 
Ensayo de una Bibliografía Histó-
rica y Geográfica de Chiie, Obra 
premiada con medalla de oro en el 
certamen de la Universidad para 
presentarla al Congreso Internacio-
nal de Ciencias Históricas y Geo-
gráficas de Roma, por Nicolás Anr i -
que R. y L . Ignacio Silva A.—San-
tiago de Chiie. Imp., Lit . y Ene. 
Barcelona, Moneda, entre Estado y 
San Antonio. 1902.—4.o de 180X 
96. xíx-t-679 pága. 
Adolece de algunos defectos de-
bidos a la precipitación con que fué 
preparada, pues, para hacerla, no 
contaron los autores sino con se-
senta y seis dfas. Sin emhargo, pres-
ta muy útiles servicios, ya que no 
hay otra bibliografía que se refiera 
a la liintoria y geografía chilenas. 
Luis Ignacio Silva es Conserva-
dor de la Biblioteca del Instituto 
"Nacional. 
17* Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1886. Santiago do Chile, Imprenta 
Gutenberg, 38-Calle del Efltado'38. 
mi ,—4.0 de 180X100.—vii-fl5fj 
p&jíB. 
Consta de tres partes: 
1. a Libros, folletos y hojas sueltas, 
con 614 piezas. 
2. » Diarios, periódicos y revistas, 
173 publicadone». 
3. a Registro de propiedad literaria, 
con 17 inscripciones. 
18, Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional, 
1887. Santiago de Chile. Imprenta 
Gutenberg, SS-Estado-SB. 1888.— 
4,0 de 180X100.—vii+17ñ págs. 
Cataloga: 
1.a parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, (¡55 piezas. 
'2.11 Diarios, periódicos y revistas, 
174 publicaciones, y 
íí.ft Rettistro de propiedad literaria, 
30 inscripciones. 
10. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1888. Santiago de Chile, Imprenta 
Gutenberg.'aS-CalIe del Estado-88. 
1889. —4.« 'de 180X100.- v i i+167 
Comprende: 
1.» parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, 573 piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 193 publicaciones. 
3. ft parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 29 inscripciones. 
20. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1889. Santiago de Cbile, Imprenta 
Gutenberg, .H8-Estad0-38. 1890.—4.» 
de 1 7 5 X l 0 0 . - v i i 4 - n 5 . 
Comprende: 
1. a parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, 650 piezas. 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 196 publicaciones. 
3. * parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 2õ inscripciones. 
21. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1890. Santiago de Chile. Imprenta 
Ercília. 1891.—4.o de 175X100.— 
vii +163 pàgs. 
Consta de tres partes: 
1. » Libros, folletos y hojas sueltas, 
461 piezas. 
2. B Diarios, periódicos y revistas, 
233 publicaciones. 
3. a Registro de propiedad literaria, 
24 inscripciones. 
22. Anuario do la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1891. Santiairo de Chile, Imprenta 
Gutenberg. 38.Estado-38. 1892.—4.» 
de 170X100.—viii-l-200 págs. 
Comprende: 
1. » parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, 390 piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 222 publicaciones. 
3. a parte. Prensa clandestina du-
rante la revolución de 1891,88 
piezas. 
4. * parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero desde 
1886 a 1891,117 piezas. 
5. ft parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 30 inscripciones. 
28. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1892. Santiago de Chiie, Imprenta 
Cervantes, Bandera, H ú m . 73, 1894. 
—i.» de 175X100.—vi-i-326 pága. 
Comprende: 
1. * parte. Libros, folletoa y ho as 
sueltas, 767 piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 209 publicaciones. 
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3. a parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 398 piezas. 
4. a parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero desde 
1886 a 1892, 43 piezas. 
5. * parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 35 inscripciones. 
24. Annario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1893. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 73,1895.—4fi 
de 176X100.—Siete+311 págs. 
Consta de cinco partes: 
1. » parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, 928 piezas. . 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 263 publicaciones. 
3. * parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 98 piezas. 
4. * parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presasen el extranjero, 21 piezas. 
5* parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 63 inscrip-
ciones. 
26, Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1894. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera, núm. 78,1897. 
—4.» de 176X100.—vi+SOl págs. 
1. » parte. Libros, folletos y hojas 
sueltas, 879 piezas. 
2. » parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 310 publicaciones. 
3. » parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 30 piezas. 
4. » parte Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chite im-
presas en el extranjero, 24 piezas. 
5. » parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 69 inscripciones. 
26. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1895. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera núm. 73, 1897. 
—4 o de 175X100.—vi+270 págs. 
1> parte. Libros, folletos y hojas 
sneltas, 776 piezas. 
2.a parte. Diarios, periódicos y re-
i: vistas, 291 publicaciones.. 
8.* parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chilé im-
presas en el extranjero, 30 piezas. 
4,* parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 65 inscripciones. . 
27. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1896. Santiago de Chile, Imprenta 
Esmeralda, Bandera 34,1899.—4> 
del 70-f-l00.—xiii+437 págs. 
Consta de las siguienles partea: 
1> Libros y folletos, 829 piezas. 
2 * Diarios, periódicos y revistas,. 
311 publicaciones. 
3. a Suplemento a los Anuarios an* 
teriorea, 183 piezas. 
4. » Publicaciones de autores chile-
nos o relativas a Chile dadas a 
luz en el extranjero, 25 piezas. 
6* Composiciones musicales im-
presas en Chile y de autores chi-
lenos publicadas en el extranjero-
desde 1886, 337 piezas. 
6.a Registro de propiedad literaria» 
51 inscripciones. 
28. Anuario de ta Prensa Chilena, pu-
blicado por ¡a Biblioteca Nacional. 
1897. Santiago de Chile, Imprenta* 
litografía y encuademación Barco* 
lona, Moneda, entre Estado y San 
Antonio, 1900. 
Se divide en seis partes: 
1. » Libros y folletos, 1,084 piezas. 
2. * Diarios, periódicos y revistas» 
817 publicaciones. 
3> Apéndice a loa Anuarios ante-
riores, 336 piezas. 
4.a Publicaciones de autores chile-
nos o relativas a Chite impresas 
en e! extranjero, 52 piezas. 
6.» Composiciones musicales, 64 
piezas. ' 
6.a Registro de propiedad literaria, 
62 inscripciones. 
20. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca ííftcional-
18!)8. Santiago de Chile, Imprenta, 
litografía y encuademación Barce> 
lona, Moneda, entre Estado y San 
Antonio, 1903.—4." de 175X9».— 
Cuatro-{--313 póg». 
1. a parte. Libros y folletos, 821 pie-
zas. 
2. ft parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 287 publicaciones. 
3. k parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 123 piesas. 
4* parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero, 13 piezas. 
&.* parte. Composiciones musica-
les impresas en Chile y de auto-
res chilenos publicadas en el ex-
tranjero, -41 piesas. 
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(}.a parte. Registro de propiedad l i -
terária y artística, 50 inecripcio-
nes. 
SO. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1899. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50, 1903—4." 
de 175X100.—Cuatro+373 págs. 
1 a parte. Libros y folletos, 902 pie-
'/.HB, 
a.*1 parte. DiaríoB, periódicos y re-
vistas, 311 publicaciones. 
3. a parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 204: piezas. 
4. a parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero, 39 pie-
¿as. 
5. ft parte. Co ni posiciones musicales 
impresas en Chile y de autores 
chilenos publicadas en el extran-
jero, 31 piegas. 
0. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 85 inscripcio-
nes. 
4J1. Anuario de la Prensil Chilena, pu-
blicado por la B ib l id tecr t Nacional. 
1900. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50. 1093. -4 . ° 
de 170x95.-405 págs. 
1. a parte. Libros y folletos, 997 pie-
zas. 
ií.a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 368 publicaciones. 
Soparte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 178 piezas. 
4.a parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero, 28 piezas. 
Òfi parte. Composiciones musicales 
impresas en Chile y de autores 
chilenos publicadas en el extran-
jero, 8!) publicaciones. 
0. 11 parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 106 inscripcio-
nes. 
Í l 2 . Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1901. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50,1904.--4.O de 
170X100.—410 págs. 
1. « parte. Libros y folleto*, 1,118 pie-
zas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 369 publicaciones. 
3fi parte. Apéndice a loa Anuarios 
anteriores, 103 piezas. 
4. a parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas eu d extranjero, .'16 piezas. 
5. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria, 81 inscripciones. 
88. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1Í)Q2. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50, 1905.—4.o 
de 170X100.-421 págs. 
1. a parte. Libros y folletos,-1,279 
pie7,aft. 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 406 publicaciones. 
3. ft parte. Apéndice a los Anuarios 
anteriores, 58 piezas. 
4. a parte. Publicaciones de autores 
chilenos o relativas a Chile im-
presas en el extranjero, 26 pie-
zas. 
fj.a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 108 inscrip-
ciones. 
84, Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1903. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50, 1905.—4.° 
de 175X100.—415 págs. 
1. a parte. Libros y folletos, 1,337 
piezas. 
2. ft parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 359 publicaciones. 
3. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 238 inscripcio-
nes. 
35. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1904. Santiago de Chile, Imprenta 
Compafiía Editorial del Pacífico, 
5. A., Merced 752. 1911,-4.0 ^ 
170X100.—414 págs. 
1. a parte. Libros y folletos, 1,353 
piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 355 publicaciones. 
3. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 131 inscripcio-
nes. 
86. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1905. Santiago de Chile, Imprenta 
de MezaHnos. 1911.— 4.o de 170X 
100.—432 págs. 
1. a parte. Libros y folletos, 1,429 
piezas. 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 374 publicaciones. 
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3.8 parte, llegisitro de propiedad l i -
teraria y artística, 117 inscripcio-
nes. 
87. Anuario de la Prensa Chilena» publi-
cado por la Biblioteca Nacional. 1906. 
Santiago de Chile, Imp. Compañía 
Editorial del Pacífico, S. A., Merced 
752. 1ÍH1.—4,O Je 170X100.—389 
pága. 
1. R parte. Libros y folletos, 1,272 
piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 379 publicaciones. 
3. * parte. Registro do propiedad l i -
teraria y artística, 108 inacripcio-
nes. 
38. Anuario do la Prensa Chilena, publi-
cado por la liibliotecaNacional. 1!)07. 
Santiago de Chile, Imp. Compañía 
Editorial del Pacíiico, ti. A., Merced 
752. l!H2.-4.o de 170X100.—377 
páge. 
1 * parte. Libros y folletos * 1,230 
piezas. 
2.a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 303 publicación en. 
3* parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, IOS inscripcio-
nes. 
80. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1908. Santiago de Chile, Imprenta 
de Meza Hnoe. 1!>12. 
1. R parto, Libros y folletos, 1,120 
piezas. 
2. a parto. Diarios, periódico» y re-
vistas, :180 publicaciones, 
y.» parte, líegistro do propiedad l i - * 
teraria y artística, 148 inacripcio-
nos. 
40. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1909. Santiago do Chile. Imprenta 
de Meza Hnos. Iítl2.—4.» de 170X 
100.-392 pága. 
1. a parte, Libros y folletos, 1,135 
piezas. 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 387 publicaciones. 
3. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 141 inscripcio-
nes. 
41. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por ta Biblioteca Nacional. 
1910. Santiago de Chile. Imprenta 
de Meza Unos. 1913.—O de 170X 
100.—408 pága. 
1. » parte. Libros y folletos, 1,150 
piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 414 publicaciones. 
3. s parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 14(i inscripcio-
nes. 
43. Anuario de ta Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1911. Santiago de Chile, Imprenta 
de M e » Hnos. 1913.—4." de 170X 
100.—414 pAjrs. 
1. » parte. Libros y folletos, 1,152 
piezas. 
2. ft parte. .Diarios, periódicos y ro-
viatas, 471 publicaciones. 
3. " parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, l(i2 inscrip-
ciones. 
48. Anuario de In Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1912. Santiago de Chile, Imprenta 
de Meza Hnos. 1913.—4.0 de 170X 
100.—Í30 pága. 
1. « parte. Libros y folletos, 1,147 
piezas. 
2. * parte. Diarios, periódicos y re-
vistas, 496 publicaciones. 
3. a parte. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 202 inscrip-
ciones. 
44. Anuario de la Prensa Chilena, pu-
blicado por la Biblioteca Nacional. 
1913. Santiago de Chile, Imprenta 
de Meza Hnos. 1914.-4.° de 170X 
100.-451 pAgs. 
1. » parto. Libros y folletos, 1,291 
piezas. 
2. a parte. Diarios, periódicos y ro* 
vistas, 507 publicaciones (1), 
3. » parto. Registro de propiedad l i -
teraria y artística, 142 inscrip-
ciones. 
Estadística Bibliográfica de 191'). 
Esta publicación fué fundada por 
don Luta MONTT, Director do la Bi-
blioteca Nacional deade el 7 de Sep-
tiembre de 1886 hasta el 25 de No-
viembre de 1909, fecha en que fa-
lleció repentinamente. 
Los Anuarios aparecidos hasta 
hoy han sido preparados, el de 
(1) Segtin el Anuar io , son 512; pero flgnnui 
etneo periódicos que ctunblaron de título en el 
año, numerados don vem, una en caân titulo, 
como si fuesen periódicos tllfcrentes. 
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IBíJI), por don Alberto Larraín Ba-
rra; los do 1887 a 1890, por don J. 
Manuel Frontaura y Arana; loa de 
1891 a 1902, por don Ramón A. La-
val, con excepción de los de 1894 y 
18í)õ,- que lo fueron por don Enri-
que Blancharcl-Chesfú: loa de 1903 
a 1912, por don Angel Castro Pas-
tene, y el de 1913, por don Enrique 
Blanchard Chessi, todos empleados 
•de la misma Biblioteca. 
Sumado lo que en los suplemen-
tos de loa Anuarios de 1892 a 1901 
corresponde a las publicaciones de 
cada afio con las cantidades que 
•arrojan las dos primeras partes de 
cada Anuario, tenemos que se han 
publicado: 
lilhw Pnblifartoim 

















































































Las publinaciones de autores chi-
lenos o relativas a Chile publicadas 
en el extranjero desde 1886 hasta 
1902 inclusive, que se registran en 
los Anuarios de 1891 a 1902, alcan-
zan a 454; y las composiciones mu-
flientes impresas en Chile y de au-
tores chilenos publicadas en el ex-
tranjero desde 1886 hasta 1900, que 
se catalogan en los Anuarios de 
1891 a 1900, comprendidos ambos 
años, suman 562 piezas. 
El cuadro que sigue contiene el 
número de publicaciones periódicas 
que murieron, continuaron publi-
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De las 174 publicaciones periódi-
cas que veían la \m en 1886, sólo 
vivían en 1913 treinta y tres, las 
140 restantes fueron desaparecien-
do poco a poco. 
Los títulos de aquellas 34 publi-
caciones; son: 
DIARIOS POLÍTICOS Y DE NOTICIAS 
El Mercurio, de Valparaíso, fun-
dado en 1827, decano de la prensa 
chilena y de la sudamericana. 
JA Reforma, de La Serena.,... 1869 
La Discusión, de Chiilán 1870 
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El Caupolicán, de Rengo 1872 
La Esperanza, de Cauquenes.. 1876 
El Tamaya, de Ovalle 1876 
El Arauco, de Araneo 1878 
El Coquimbo, de La Serena... 1879 
La Esmeralda, de Coronel 1879 
- La Libertad.deTalca 1880 
El Arturo Prat, de Quirihue... 1881 
E l Industrial, de Antofagasta. 1881 
El Bien Público, do San Javier 1882 
El Parral, de Parral 1882 
El Buen Consejo, de Vichu-
qnén 1883 
El Chileno, de Santiago 1883 
El Sur, de Concepción 1883 
El Colono, de Angoi 1885 
El Llanquibue, de Puerto 
M o n t t 1885 
El Polo, de Cauqueneu 1885 
La Unión, de Valparaíso.. . . . . . 1885 
KKVISTAfl (1) 
Anatea de la Universidad de Clilte 1843 
Bolelin de la Sociedad Nacional de 
Agricultura 1869 
Revista Módica de Chtie 1872 
E l Heraldo Evangélico, de Valpa-
raiso.... 1880 
Boletín de la Bociedad Nacional de 
Minería 1888 
Boletín de la Sociedad de Fomen-
to Fabril 1884 
Revista de Marina, de Valparaíso. 1885 
E l Mensajero del Rosario 1886 
Revista de Instrucción Primaria... 1886 
PUHI.H'AClOKKa PERIÓDICAS 
DE CARÁCTER OFICIAL 
Boletín de la» Leyes y Deere toe de! 
Gobierno 1823 
Gaceta de los Tribunales 1841 
Diario Oficial de la República de 
Chile , 1877 
46. [Astorqnlza Líbano, Eliodoro],— 
Véase su bibliografía en Rev. de 
Bibl. Chü, y Extr., Año I , nám. 9, 
págs. 183. 
4ft. [Baeza E . , Alejandro].—28 son los 
trabajos publicados por este escri-
tor, y sus títulos pueden consultar-
se en Rev. dt Bibl. Chü, y Extr., 
Afio I I , mira. 1-2, págs. 54. 
47. [Ballestero» L a m í n , Juan].—Su 
bibliografía se baila en Rev. áe Bib i , 
Cht. y Extr . , afio I , nüra. 9, pág 
188. 
48. Barahona Vega, Clemente.—El ca-
pitulo V U I de la obra Faces de la 
Candidatura Fuga Borne, por Artu-
ro Sa íaUk (1), titulado M Mombrt 
de Ciencia, contiene una exposición 
bastante detallada de la importante 
obra científica y literaria del doctor 
don Federico Puga Borne. 
Arturo Bataílle es uno de los ma-
chos seudónimos con que Baraho-
na Vega ha suscrito sus publica-
ciones, 
Barahona Vega nació en Santiago 
en 1863. Es miembro corresponsal 
de la Scciété des Amis des Roses, de 
Francia; correspondiente del Museo 
Nacional,de \si.8oàeàadde Geografia 
de Rio Janeiro y de varías otras ins-
tituciones científicas y literarias del 
Brasil; correspondiente de la 8oci¿~ 
t i Academiqw d'Sittoire Internatio-
nale de Paría, con medalla de oro, 
y de la Ünián Ibero-Americana de 
Madrid. Ha dirigido y redactado du-
rante dos afios (1805-1896) E l Sur 
de Concepción; ha sido redactor de 
L a Batán (1884-1886) y de E l Solda-
do (1899) de Santiago; de El Talqui-
na, de Talca (1891); de E l Orden de 
Traiguén (1897), y de la Sección Chi-
lena del Diccionario Biográfico Con-
temporáneo Sud-Americano de Bue-
nos Aires. He colaborado on innu-
merables periódicos y revistas de 
Chile y del extranjero. Fué exami-
nador del Tribunal de Cuentas 
(IBSít-lSíil^Taqnígraío'ioilol Senado 
(1891); Jefe de sección de Examen 
de Cuentas de la Municipalidad de 
Santiago (1897); Inspector General 
del Liceo Santiago (18971900); y es 
actualmente Profesor de Historia y 
Geografía y de Castellano en el mis-
mo desde 1899, y Taquígrafo de la 
Cámara de Diputados desde 1900, 
desempeñando al presente el car-
go de Taquígraío 1.° Noticias más 
detalladas sobre Barahona Vega 
se encontrarán en: del CAMPO V., 
Ensayos, 1886; páge. 61-65; F i -
OOKROA, Periodistas Kacionales, 
. • ( i ) I m pub l icsc lonw que n o t ienen designa-
c i ó n de l uga r aparecen en Santlngo. 
(1) Santiíigo de Chi le , Imprenta C e r v a n t e » , 
B a n d e r * M . 1903.—8.» de 140X80.—206 p á g a . m á i 
u n » de Indice. 
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188G, piig. ISi'l; FIGUEROA, Dice. 
Biogr. Chileno, 18K7, pága. 72-73 
Dice, Encielo}}. Hisp. Am,, 1888 
tomo H I , pág. 176; Ei.iz, Musas Cfú 
lenas, 1889, pág 271-273: FIGUEROA 
Dice. Biogr. de Chile, 1897, tomo I 
pág. 157; Dice. Biogr, Contemp. Stid 
Americano, BuenoB Airea, 1898 
págB. 7 y 67; Don Ctemenlc Baralto 
na Vega, folleto, ISÍlít; FIQUKBOA 
Antologia Chilena, VMS, piiga. 386 
387; DONOSO, Parnaso Chileno, 1910 
páge. 303-304; Enciclop. de ESPASA 
tomo V I I , pógs. 619; ¿ice. Enciclop 
de SKGUÍ, tomo I I , pág. 122; y en di 
versas revistas de Santiago, Valpa 
raíso, Buenos Airea, Rio Janeiro 
Caracas, etc, 
Notioifts biográficaa del sefior 
Puga Borne, actualmunte Ministro 
de Chile en Francia, IHB contiene 
muy abundantes la uitada obra Fa-
ces de la Candidatura Fuga Bor-
ne; nifía sucintas, pueilon consul-
tarse en FIOUKROA, I*. I ' . , Dicciona-
rio Biogriíjico,de Chile tomo I I , pága. 
519-524,y en FUKNZAUDA, Galeríade 
Hombres Notables de Chile, tomo I , 
págH. 321-331, en tí» cual se onume-
ran también todas SIIK obras. 
41). Burra, F.—Indice del Archivo de la 
Alcaldía correupodientenl año 1894, 
formado por Fidol Barra, Oficial l.o 
do la Secretaría. Valparaíeo, Tipo-
grafía Gutenberg, 1895.-4.0 de 180 
XlOft.—157-fuña pága. 
50. Barros A ran ti , 1).—Kstudioa Hietó-
ríco-bibliográfleoB. 
Obras completas de Diego Barros 
Arana, tjantiago de Chile, Imp. Cer-
vantes, Bandera 50.1909-1911.—4.° 
de 180X100. 
Tomo . VI.—Cuatro-f 562 págs. 
Tomo VIH.—Cufttrci+337 págs. 
Tomo IX.—513 pága. 
Tomo X.—527 págs. 
Tomo XI .—xi i+4 ( i l págs. (La pa-
ginación en nümeroH arábigos co-
mionxa con la cifra 5). 
La mayor parte de los estudios 
quo contienen eatos cinco volúme-
nes se refieren a obras que tratan 
de América y á sus autores, todos 
<tel mayor interés para e) bibliófilo 
americanista. De ouena gana ha-
bría trasladado aquí el Indice de esos 
vohimenea, pero me he detenido en 
en vista del grande espacio'que ocu-. 
paría. 'Sin embargo, no resisto ai 
deseo de dar ei titulo de aquellos 
que, a mi juicio, revisten mayor im-
portancia. 
Tomo VI.—-Noticia bibliográíica 
de los poemas a que ha dado origen 
el descubrimiento del Nuevo Mun-
do, págs. 35-57.—Notas para nna bi-
bliografía de obras anónimaa y seu-
dónimas sobre la historia, la geo-
grafía y la literatura de América, 
págs. 369-555. 
Tomo VIÍL—Croniatasde Indias, 
o loa historiadores oficiales del des-
cubrimiento de América, págs. 5-
46.—Los antiguos cronistas de Chi-
le: Góngora Marmolejo, Marino de 
Lobera, Pedro de Olía, el doctor 
Suárez de Figueroa, págs. 185-212. 
—Alonso González de Nájera, págs. 
251-261. —Don Melchor Jufré del 
Aguila y su libro, págs. 267-278.— 
8antiago de Tesillo, págs. 279-281.— 
Bascufián y ¡Cl Cautiverio Feliz, y 
don Francisco Núfiez de Pineda y 
BaacuOán y su obra, págs. 283-302. 
—Manuscritos relativos a Chileexis-
tentes en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, págs. 325-331. 
Tomo IX.—F,l Diccionario bio-
gráfico Americano de Mr. Francisco 
S, Drake, págs. 51-61.—líevista bi-
bliográficas. (8e da cuenta en ellas 
de 142 obras), pága. 81-438.—Histo-
riadores argentinos, págs. 479-504. 
Tomo X.—Estudios sobre docu-
mentos relativos a la historia náuti-
ca de Chile en los siglos X V I I y 
X V I I I , págs. 7-40.—Historiadores de 
Chile, págs. 257-299.—Historiadores 
de América, págs. 397-463.—Apun-
tes para la historia del arte de im-
primir en América, págs. 467-481. 
(En este estudio Barros Arana com-
pleta las noticias dadas por Amu-
nátegui en la Revista de Santiago, 
1872, págs. 353369, sobre (a intro-
ducción de la imprenta en México, 
Lima, Guatemala, Paraguay, Córdo-
ba, Buenos Aires, Bogotá , 'Qui to , 
Caracas y Chile, «consignando algu-
nos datos para la historia de la t i -
pografía en otras secciones del Nue-
vo Mundo, de que ee ha omitido 
•, hablar en aquel escrito»). 
Tomo XI.—Bibliografía de las 
obras de don Juan Ignacio Molina, 
págs. 27-40.—Algunos libros recien-
tes sobre la historia Americana, 
págs. 165-176. 
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Datos biográficos sobre Barros 
Arana pueden consultarse en DK 
QUB ERN A T i s , Dice, intcmttt. desEcri-
mins dujoitr, tomo 1, pág, 177; Dice. 
Wncidop. Misp. Am., tomo I I I , páj;. 
271; Encidop. áe ESPASA, tomo V i l , 
págs. 957-958; Encidop. de SEO n i , 
tomo 11, pág. 183>FiaoBBOA, yotroa. 
51. Barros Arana, D.-—Notas para una 
bibliografía de obras anónimas y 
seudónimas pobre la historia, la 
geografía y la literatura de América. 
Santiago de Chile, Imp. Nacional, 
calle de la Bandera, nrim. 29.1882. 
—4.0 de 190Xl0r>.—171 págs. 
Reimpresa en el tomo V I de las 
Obras compUtas He Barrai Arana. 
BatflÜIe, Arturo.—Véane BAHAHO-
JJA VKOA, Clemente. 
52. Bibliografía completa de las obras 
de don Benjamín Viciifla Macken-
na. 
Págs. 391-402, de letra muy me-
nuda, de Ifr Corona fúnebre a ta me-
moria â d uftor Benjamin Vicuña 
Maekmna. Santiago de Chile, Imp. 
y» Cervantes, calle dela; Bandera, nrt m. 
7 8 . 1 8 8 6 . « O d f t l 7 6 X 1 0 0 . 
Dato» biogrAflcoB de Vioufla Mac-
kenna >-«e encuentran en la-misma 
Corona fúnebre, en KiousaoA, •Ben-
jamin Vicuña MackmnajSOAoa, 1888, 
foil , de 8!i péga.; FiotíftBOA, Dice. 
Biogr. de Chile, tomo I H , págs. 461}-
464; en el Dice. fíncUilop. Hiepano 
Am., torno X X I t l , pág. 492 ¿fec. 
53. Bibliografia de algunos t ra bajos que 
contienen materiales de Folklore 
chileno y voces chilenas. Santiago 
de Chile. Imp. y Ene. Lourdes, Prat. 
274.-Teléfono 1144. 1909.—4." de 
200X100.—(Págs. tres y cuatro de 
la cubierta del Programa de la So-
ciedad de Folklore Chileno, fundada 
. en Santiago de Chile el 18 de Julio de 
1909, presentado a los miembros ac-
ttmles y futuros por Rodolfo Lenz), 
M . Bibliografia de don Julio Zecters. 
Apareció en el núm. 6, Afio I, de 
de, Bibl. C M l y Extr, a&gH, 
.270-271. 
46..BÍblograEiftdel Sr. D. Marcial Mar 
: tínes. : 
, .Se;publicó.eu la JSct!. de Bibl. 
Chil, y 'Extr., Afio I, mtm. 4, págs. 
140-141; núm. 5, págs. 208-209; núm. 
G, pág. 270 y nftm. 10, págs. 227-
228. 
Las partea que aparecieron en 
los ntima. ñ y 6 fueron enviadas a 
la Reviste por I). Ricardo Dávila 
Silva. 
IA biografía del señor Marcial 
Martínez puede leerse en FIOUK-
ROA, IHcc Biogr. de C/aie, tomo I I , 
págs. 262-256. 
56. Iliblfottíca Nacional de Santiago. Bi-
bliografía musical. Composiciones 
impresas en Chile y composiciones 
de autores chilenos publicadas en 
el extranjero. Segunda parte. 1886-
1896. Santiago de Chile, Estableci-
miento poligráBco Roma, Calle de 
la Bandera núm. 30, 1898.—4.o de 
175X100.—89 págs, 
La primera parte, que debe com. 
prender todo lo anterior a 1886, no 
se ha publicado. 
Fué preparada por Hamón A, 
Laval, y es tirada aparte del Anua-
rio de la JPrmsa Chilena correspon-
diente a 1896. 
57. Biblioteca Naclonni. Catálogo de la 
Exposición .Retrospectiva de In 
Prenaa1 Chilena, abierta el 13 de 
Febrero de 1912 en conmemora-
cióu del centenario de la Aurora de 
Chile. (Segunda edición, corregida 
y aumentada). Imp. Universitaria, 
Bandera 130, 1912.—4." de 180X 
100.—76 págs. 
Como la primera edición, ésta 
también fué preparada por el .Tefe 
de la Sección Chilena 1, de la Bi-
blioteca Nacional, don Enrique 
Blanchard-Chessi. 
Se reprodujo, con pequeñas va-
rinntes, en el Boletin de la Bibliote-
ca Nacional, nóm. 84, de Febrero 
de 1912, págs. 110 a 132, con lámi-
nas. 
Está precedida de la siguiente 
.introducción del Director de la Bi-
blioteca Nacional; 
»Acaba de celebrarse, el 13 del 
presente mes de Febrero de 1912, 
la fecha centenaria de la fundación 
del períodiemo chileno, cuyo pri-
mer representante, la Aurora de 
Chüe, dirigida y redactada, por el 
glorioso padre de la .patria;Camilo 
Henriquez, d ió a luz su número ini-
cial el 13 de Febrero de 1812* 
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*La Uibiioteca Nacional, a quien 
la If y ha conutituítlo deixmitarm de 
la produrrión inteleotnal imprenn 
en Chilo, y que guarda on «UH una-
queles, como un tesoro, la colecrii'ni 
completa de Iodou los diarios, pn-
riydicos y revistíis que se han pu-
blicado en el país, desde la Aurora 
hasta nuestros días y desde Tacna 
liaala Punta Arenan (indusos, ade-
mán, I03 periódico» rhilwnos puhli-
rarios fuera del territorio de la líe-
púbüca), lia querido asociarse a 
esta celebración en la forma que 
mejor le correspondía: organmindo 
una Exposición Retrospectiva de la 
prensa chilena que diera idea, olv 
jetivamente, del desarrollo adqui-
rido por el periodismo nacional en 
el cHpiU'io de un nij(lo. 
* Al inicianje la Exposición se im-
primió de prisa un Catálogo que 
hubo de resultar, forzosamente, iu-
fompleto y defect uoao. i A expe-
riencia adquirida posteriormente, 
durante la Exposición misma, ha 
per mil ido alio ra completarlo, corre-
girlo y ampliarlo, teniendo en cuen-
ta sil utilidad para la consulta fú-
til ra. 
«Al dar a lu/, esta nueva edición 
do) Catáloyo, la Dirección de la Bi-
blioteca Nacional aprovecha la opoi -
lunidad para agradecer el interós 
con que ha sido acogida la idea de 
esta Exposición,—al público, que 
ha llenado diariamente las salas,— 
a la prensa, quo le ha dado vida 
con aun noticias y referencias,—a 
lo» altos poderes póblicos, quo la 
ban favorecido con su asistencia y 
protección,—y al personal del esta-
blecimiento, que, pam mi mejor 
¿xito, no ha e con o mi zad o es fuerzo K 
ni Hacrilicios, aun en horas extraor-
dinarias. 
Santiago, a 25 do Febrero de 
1ÜI2.—('AHI.OS SILVA CIU /,.» 
Consta de las siguientes partes: 
I . Incunables cbilonos, o sea, pri-
marón trabajo» lipogníflcos hecho» 
en el país (luitoi iores a la Aurora). 
—12 piezas. 
I I . ba Aurora de Chile, m funda-
dor y colaboradores.—G piezas. 
I I I . Periódicos publicadoaenSan-
tiaRO basta el ailo 1826.—(¡0. 
I V . Primeros periódicos funda-
dos pn cada una do las demAs ciu-
dades, pueblos y comunas dela lie-
públlra.— 1*1. 
V. Revistas v Anuarios principa-
les de Chile. IfiáMÍHS.—187. 
V I . I'vililicacioiics periódicos en 
idioma extranjero.—70. 
V i l . Periódicos de caricaturas 
(basta Í«ÍIL).—10, 
V I H . Diarios y period icos con 
más de veinte y cinco alíoa de du-
ración.— 
Entre éstos se encuentra Kl Mer-
curio de Valparaíso, fundado el 12 
de Septiembre de 1827, y actual-
mente decano de la prensa sudame-
ricana. 
IX . Epoca de la guerra de 187ÍI. 
—2 periódicos. 
X. Epoca de la guerra civil de, 
1891 (prensa clandestina).—7 perió-
dicos. 
X I . Periódicos chilenos impresos 
en el extranjero,—10. 
X I I . Bibliografía concerniente a 
la introducción de la Imprenta en 
Chile, a la Aurora y a Camilo Hen-
ríquez.—;VJ pieza». 
Exhibíanse en esta exposición, 
adomófi de los impreson que com-
prendían aquellas 12 secciones, ta 
prensa que sirvió para imprimir la 
Aurora de. Chile; el único retrato au-
téntico que MO conoce de Camilo Hen-
ríquei'.; el volumen con la colección 
completa de la Aurora, en una ur-
na, y a su lado, una doble columna 
compuesta de nn ejemplar encua-
dernado de cada uno de los diarios, 
periódicos y revistas publicados en 
1911, etc. etc. 
ba exposición, que funcionó du-
rante un mes, se instaló en los al-
tos de la Biblioteca Nacional, en 
las salas del Museo Bibliográfico, y 
fué visitflda por niucbos miles de 
personas. 
Véase Catálogo de fa Kxpowimi 
celebrada en la Biblioteca Nacional 
cu conittemaración del Centenario de 
la i Aurora de Chile*. 
W, Biblioteca Nacional. Catálogo del 
Archivo de la Real Audiencia de 
Santiago. Santiago de Chile, Im-
prenta, litografía y encuademación 
Barcelona, Moneda entre Estado 
v fian Antonio, 1898-1903.—4.» de 
180X100.—Tres volúmenes. 
Tomo primero.—xi+622 págs. 
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Tomo segundo. — Cinco + 561 
págs. 
Tomo tercero (impreso en bitntm-
jro de Chile, Imp. Cervantes, Deli-
cias 1167. 1911).—Mí) págs. 
El Archivo de la Real Audiencia 
de Santiago comprende tns piexae 
provenientos de este Tribunal deti-
da Septiembre de 1G09 hasta priu-
cipioe de 1817, las cuales, por dis-
posición suprema de 18 de Septiem-
bre de 1886, fueron trasladadas del 
lugar que ocupaban en el Archivo 
de los Tribunales de Justicia, a la 
. Biblioteca Nacional, en donde se 
conservan cuidadosamente encua-
dernados en á.OñO volúmenes, in-
cluyendo uno» 80 de Reales JVouí-
«iones. Loa espedientes pueden cal-
cularse en 12,000, v las provisiones 
en 10,000 o más. 
En el primer tomo m catalogan 
1,788 expedientes; en el segundo, 
I , 888; y en el tercero, a,633. 
El primero y el segundo volúme-
nes fueron preparados por el jefe 
de la Sección de Manuscritos don 
Hipólito Henrion, que falleció en 
1909; y el tercero, por su sucesor, 
don Tomás Thayer Ojeda, quien ac-
tualmente prepara el cnarto volu-
men. 
51). Biblioteca Nacional. PnMicauiones 
periódicas chilenas recibidas en 
1914, Santiago de Chile, Imprenta 
Universitaria, Bandera 130.1914.— 
4.ode l í lOXllt)— í> pAgs. 
Las '190 puhlu-aciones que com-
prende esia lista ne enuncian con 
el título, lugar do impresión y pe-
riodicidad con quo npai'tscieron. 
Es tirada aparte de) m'im. 4, Año 
I I , de la Revigia de BibliograJ'ia 
Chilena y Extranjera, y f u é formada 
por el empleado de la Sección Chi-
lena I I , don Agustin Guzmán. 
(10. Biblioteca Nacional. Revista de Bi-
bliografía Chilena y Kstraujeia. 
V í a s e Remta de Bibliogrctfia Chi-
lena y Extranjera, publicada mm-
tntalmcntt por la Sección de Informa-
ciones de la Biblioteca Nacional 
ftlv [Blanchard - Chessl, Enrique]. — 
. A p u n t e s sobre la primera imprenta 
en Chile, por Miguel de Lanuza. 
Se encuentra en Noticias Qrájwatt. 
V Afio I , nAm. 4, Santiago, Octubre 
de 1903; y en A m i a Qrtyicto. Afio 
I I I , nóm. 10, Leipíig, 1004. 
Miguel de La mi xa es seudónimo 
de don Enrique Btanuhard-Ohesai. 
Sobre el seílor Blancliard-Ohesai, 
actualmente Jefe de la Sección Chi-
lena I , de la Biblioteca Nacional de 
Chite, pueden consuttarae dalo* en 
el Dice, Bioffr. tU Chile, por P. P. 
FIGUEROA, Tomo I I , pég. 688. 
m . Blauchard-Cliessi, Enrique.—Bre-
ve noticia histórica de los orígene* 
de la Imprenta en Chile. 
Hállase en ZigZag, Santiago, 
nám, 104, de 17 deFebrero de 1907. 
«8. Blanchard-Chnwil, Enrique. — l-a-
bor literaria de don Diego Barros 
Arana. 
Artícnloa publicados en £ 1 Mer-
curio de Santiago desde el dia si' 
guiante al fallecimiento de Barro» 
Arana. 
En el n ú m . 2,874, de 5 de Nov. 
de 1907.—I, Su* wimtroê trabajo*. 
En los n ú m s . 2,675, 2,676 y 2,678, 
de ti, 7 y 9 del mismo mes respecti-
vo—H, Sus cotabormimen « i la 
prmta periódica, 
(U. BlaiichHrd-lihewl, Enrique—-Pu-. 
blicaeiones Genealógicas y Litera-
rias de don Luis Thayer Ojeda. In-
dicaciones bibliográficas por Mi-
guel de Lauuza. Santiago de CtHle, 
taller particular de E. Illanchard-
Chessi, 1909.-8.0 de 140X90.—35 
Blanchard -Chessl, Kiirinue. — Véase 
Anuariodela Prema Chilena; Biblio-
teca Nacional. Catálogo de la Expo-
sición retrospectiva de la l'rensa Chi-
lena; Catáhffo de la Exposicióti cele-
brada en la Biblioteca Nacional m 
conmemoración del Centenario de la 
Aurora de Chile. 
(15. Boletín de la Biblioteca Nacional. 
{Santiago). Imp. Cervantes, Bande-
ra 50.—4.o de 210X140. Cuadernos 
con número de páginas variables,» 
dos columnas. 
El número 1 de esta publicación 
periódica, destinada a registrar ios 
impresos de toda clase, manuacritós 
y otros objetos que, por cualquier 
capitulo ingresan a la Biblioteca 
Nacional de Chite, vió la l a i el 81 
de Octubre de 1901, siendo Direc-
— m 
tor del ostablenmionto Hon Luis 
Montt, y continúa npHreuieniJolia»-
ta la foe i m, 
Comprüiide I»H HÍKH¡üiiles divi-
fiioneu: l>e¡)ü»íto legul de impreaoM 
chilenos: I , Libros y folletos; 11, 
Diarios y [mnodicos; I I I , iíeviataB. 
Donaciones: CanjeH; Adquiridos 
por compra; Mapa» y planos; Ma-
nnscritom; Monedan y líiedallae; Pro-
piedad Uloraria y artlsUca; Movi-
miento de lectura; Oorruttpondon-
cia. 
Kn 1010 publicó un número ex-
Iraordinario dedicad o a la memoria 
de <lon Luí» Montt, fallecido el 25 
d« Noviembre de 1ÍH)!I. 
Desde 1910, bajo la administra-
ción del Ruoeaor dei ueñor Montt, 
don Corlo» Silva Cruz, «e le aKrcga-
ron urAllco» de movimiento de lec-
tores, obrna consultada» e idioma» 
de Utt mimnae. 
En 1912 cambió mi título por el 
de Revista de ta Biblioteca Nacional, 
y desde el número B4, de Febrero 
de 1ÍÜÜ, especialmente dedicado a 
conmemorar el centenario de la 
Aurora de <V¡i/f, primer periódico 
publicado en cate paí», tie acompa-
ña el facBÍmil de un número de la 
mmtno Aurora, del tamaño del ori-
ginal. 
Los números aparecidos han si-
do preparadon por loa umpleadoti 
de la Uiblioteca Nacional eeflorea 
Itainón A. ]>ava), líodolfo Enáxu-
I ÍÜ M. (Sección de Monedas y Me-
dallas), Angel Castro Paxtene, Enri-
t|ue Aldunato Larra t» , J. Manuel 
CriiKBt Vera y Agustín G u m á n 
(fíeeción de Diarios, periódicos y re-
w t m ckiUtuu). SjOH gráficos fueron 
ojeeutados por loa seQores Agustín 
Palma R. y Rafael Lar rain M., tam-
bién empleados de la misma Bi-
blioteca. 
iHt. [há rqmr , Helar, Antonio].—Bu bi-
bliografía se encuentra en Rev. de 
Bibl. Chü, y Bxtr. Afio I , núm. 9, 
pága. Isa-lS*. y consta de (í núme-
ros. 
67. [líravo, Alfredo tiuíilermoj.—Se pu-
blicó su bibliografía an la Rev. de 
Bib l . Chü. y Ext r . Aflo t. núm. 9. 
pág.184. 
chilenapor un solo chileno. SanliRgo 
deObile, Imprenta Nacional, rallp, 
de la Moneda, núm. 1 lá. 188li.—4.° 
delí>OXl<X). -íPáj;s. 17 a 30 de tus 
Anales de ta Universidad de Chile. 
Año de I88t). 2.a sección. Tomo 
LXX). 
El chileno u qtiií su alude en el 
título trantucrito en Benjainíu Vicu-
íia Mitckenna. 
Benjamín Vicuña Aíacketum CM 
el escritor más fecundo y uno de 
los más ameno» [pie ha lenido 
Chile. Sefjún Briaefio, publicó en 
3(j aãos 1G0 volúmenes con un lotal 
de 43,402 página», sin contar los 
artículos esparcidos en las revista» 
y en la prensa nacional y extran-
jera. 
En KIGUEHÜA, P. P., Dice, fíiofjr. 
de Chile, tomo 1, págs. '211 -27:2. 
puede consultarse la hoja de servi-
cios de Brisefio. 
(ílí. Jírlseflo, R.—CatóloKO bibliogrAñco 
y un Unto razonado, de las obras 
de don Miguel Luis Amunátegui, 
formado por Ramón Brisefio. San-
tiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 
38.Estado-38. 1890.—ifi de 180X 
100.—30 páíís. 
70. [llrlseílo, R.]—Catálogo por el orden 
alfabético d e s ú s respectivos títu-
los, de las publicaciones que por la 
prensa hizo don Benjamín Vicuña 
Mackenna, desde que comenzó su 
fecunda carrera do escritor público 
hasta que falleció. Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, cal le de la 
Moneda, núm. 112.1886.—4 «de 190 
X100.—(Págs. 161 a 187 de loa Ana-
les de la Universidad de Cliile. Año 
de 1886. 2.» sección. Tomo L X X ) . 
Mucho más completa que la 
núm. 68. 
71. Itrlseflo, R.—Catálogo por el orden 
alfabético de sus títulos, de las pu-
blicaciones que por la prensa hizo 
don Benjamín Vicuña Mackenna, 
desde que comenzó BU fecunda ca-
rrera de escritor público hasta que 
falleció. Santiago de Chile, Impren-
ta Nacional. 1886.—4.ode 190X100. 
29 páge. 
Reproducción exacta de la publi-
cación anterior. 
68. (ürUoñn, Kaoióu). — Bibliografía 72. [BrteeBo, Ramón].—Ouadio sinóp-
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tico periodístieo completo de lo» 
ílifiriuw y periódicos tie Chile publi-
cados desde el Año de 1812 Jmattt «1 
de 1884 inclusive, que la Bibliotec» 
Nacional conserva empastados. San-
tiago de Chile, Imprenta Nacional, 
calle de In Moneda, núm. 112.188fi. 
—4.<> apaisado de 17ÕX205.—28 pAsrs. 
(vifwies de la Unüwsidad ele Chile. 
2.» sección- Boletín de Instrucción 
Pública. Entrega correspondiente a 
Febrero de 1886). 
78. Brlsefio, R—Estadíst ica bibliográ-
fica de la Literatura Chilena. Obra 
eompttestft, en virtud de encargo 
espacial del Consejo de la TJniver* 
eidad de Chile, por el miembro de 
, la misma Universidad en la Facili-
tad «le Filosofía y Humanidades, 
don Kanióii Hriseño. Santiago de 
(.'hile. Imprenta Chilena, calle det 
l'eumo, nú tu . 29, esquina de la 
de Huérfanos. 1868.—Fol. deftSOX 
146.—xiv-f-i)4ti piígs, 
74. Brisefio, H.—Estadística bibliográ-
fica de la Literatura Chilena. Obra 
uompueata, en virtud de encargo es-
pecial del Consejo de la Universidad 
de Chile, por el secretarlo de la Fa* 
cuitad de Filosofía y Humanidades 
de la mieioa Universidad v uonser-
vador de la Biblioteca- muional, 
don Ramón Briseño. Tomo segun-
do, que comprende todas las publi-
cacíoneH en Chile hechas por la 
prensa en el espacio de 17 aSos, 
contados desde I860 inclusive hasta 
1876 también inclusive. Santiago de 
Chilo, Imprenta Nacional, calle de 
la Bandera, núm. 29. 1879.—Fol. de 
240X170.—xilI+608 pAgn. 
Contienen los dos volúmenes los 
tí tulos de todas las publicaciones 
hechas en Chile, de que-el autor 
tuvo noticia, desde 1812 hasta 1876 
y su enunciación es tá dispuesta eu 
siete columnas, cuyos encabeza-
mientos tienen los siguientes epí-
grafes: Títulos de los impresos y 
nombres de los autoresjVolúinenea 
o iiúmerosSPáginasiTamafiosfAfios! 
Itnprentasly Lugares. 
75*> lÍFfflefio*-R.7-lndice general de los 
, Anales de la Universidad de Chite, 
dispuesto por. rigoroso orden alfa-
bético de materias y apellidos, y 
• •>•: compnoaiYO dMTBcè. afloB; esto es, 
desde 1843; inclusive hastá 1865 
también inclusive: compuesto, a 
virtud de cuinisiótt espede) del 
Consejo de Instrucción X'úblka, 
por don Ramón Briaefio, Miembro 
de la misma Universidad. Santiago, 
Imprenta de la Sociedad, tallo da 
la Compañía. Diciembre du 1850.— 
8.» de 170X110.—Ul-i-jcx págw. 
70. [Cabrera, Arturo].—Véase su bi-
bliografía eu Bei), (fe Bibl, Chi i y 
Sxtr. Año I I , náms. 1-2, págs. 04-55. 
77. [Cafias Pinochet, Alejandro}.—!* 
lista de sus obras, «io pormenores 
bibliográficos, se publicó en la Bev, 
de Bibl. Ghü. y E-xtr, Afio 11, nám». 
12, pág. 55. 
78. [Carrillo Ruedas, Armando], 
Bu bibliografía se encuentra en 
la pág. 184 del núm. 9, Afio I , de la 
Rev, de JSiW, Chih y Extr. 
Castro Pastene, Angel.—Véase itnua-
Wo de la Preñen Chilena y Boletín de 
la Biblioteca Nacional. 
79. [Castro Ruiz, Carlos}. 
Véase eu bibliografía en Rev. de 
Bibl. Chü. y Extr., Afio I , n ú m . 9, 
pág. 184.—Consta de 4 números . 
80. Catálogo de la Biblioteca y Manus-
critos de I ) . Benjamín VicuBa Mac-
kenna. Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, calle de la Bandera, 
núm. 73. 1880-—4.» de 200X125. 
—281 págs. a dos columnas. 
Casi la totalidad de los libros y 
manuscritos catalogados se refiere» 
a personajes y asuntos chilenos o 
ameriennos. 
La Biblioteca y manuscritoe fue-
ron adquiridos por el Supremo Go-
bierno, en la suma de 25,000 pesos, 
por decreto de 27 de Abri l de 1887, 
y la Biblioteca Nacional se recibió 
de ellos con fecba 27 de Mayo de 
1887. 
81. Catálogo de la Exposición celebrada 
en la Biblioteca Nacional en conme-
moración del Centenario de la Au-
rora de Chile, 18 He Febrero de 1Ü13. 
Santiago de Chile, Imprenta Uni-
versitaíia. Bandera 130. 1913.—4.* 
de 170X100.—87 págs. 
Este catáloso fné preparado, se-
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(inn inatruceiones del Director de 
la Biblioteca Nacional, don Carlos 
fiilvaCruz, por el .Tefe de la Sección 
Chilena I , de la misma Biblioteca, 
don Enrique Blancliard-Chessi; y 
consta de las aiguientea partes: 
I . IttcunaMeB chilenos.—12 pie-
zas. 
I I . La Aurora, su fundador y co-
laboradores.—5 pieza». 
I I I . Periódicos publicados en 
Santiago hasta el año 1826.—62 pe-
riódicos. 
I V . Primei-08 periódicos funda-
dos en cada una de las demás ciu-
dades, pueblos y comunas de la Re-
pública.—183 periódicos. 
V. Principales revistas chilenas. 
—166 piezas. 
Véase Biblioteva Nacional. Caiá-
logo de la E x p o ñ d ó n Retrospectiva 
de la Prensa Chilena. 
S í . Catálogo de los manuscritos relati-
vos a los antiguos Jesuítas de Chile 
«]ue se cuatodiati en la Biblioteca 
Kacíonal. San ti ají o de Chile, Im-
prenta Ercilla, rá calle del V i de 
Febrero-12, 1891.—4.° de 170X95. 
—SÍete-|-543 paga. 
La Biblioteca Nacional de Chile 
posee una valiosa colección de ma-
miscvitos relativos a la antigua Com-
pañía de Jestíp en América, proce-
dentes de los archivos nacionales y 
de loa de Eapafla, que han sido on-
cuadernadoa en 47B volúmenes. Kl 
Catálogo, hecho por don J. Manuel 
Frontatira y Arana, en aquel tiem-
po Jefe de la Sección de Manuscri-
tosdela misma Biblioteca, se refiere 
únicamente a los documentos chile' 
nos, y colaciona 2,752 piezas. 
Biografía de Fruntaura: FÍCIUK-
HOA.JDÍCC. Biogr. de Ckil., tomo I , 
pAgs. 4v)<i-457. 
fttt. [Cavada y Co» t re rus, Francisco Ja-
vier). 
Puede consultarse su bibliografía 
on la Rev. de B i b i . Chil.y Extr., Año 
I , nüm. 9, pAg. 184.—Consta de 11 
n limeros. 
H i , [Cimclm, Malaquias). 
Su bibliofrrafía se publicó en las 
págs. 184-18& del Afio I , mim. íl, de 
la Rev. de Bibl. Chil. y FMr.t y ciom-
prende 7 números . 
ftS. Coll in, Bernard.—BibliographioCíieí 
Tenlaculi/èrce du Chil i ) . 
Págs. 149-150 de la Jicvida Chile-
va de Hisloria Natural, año X V I I , 
1913. 
8ft, [ C r u / , Pedro Nolasco).—Bibliogra-
fía de don Pedro N. Cruz. 
Págs . 64-65 de la Revista de Bibl. 
Chil, y Extr., Aíio 1, nv'im. 7. 
El señor Crua fué Director de la 
importante Revista de Artes y Le-
tras, ha sido Subsecretario deCiue-
rra y al presente desempeña el 
cargo de Notario de Hacienda. 
Crjizat Vera, J. Manuel.—Véase Bvlctín 
de la Biblioteca Nacional. 
87. [CUaigiieiui, Juan Federico]. 
Apareció su bibliografía en la 
pág. 185 del mini. 9f Ano I , de la 
Rev. de Bibl. Chil. y Extr . , y consta 
de 5 mírneros. 
88, Cliiappu, V. M.—Bibliografía de 
don Diego Barros Arana. (Ensayo). 
Por Víctor M. Chiappa. Temiico, 
Imprenta y encuademación Alema-
na, 1907.—Al reverso de la antepor-
tada: Edición de 200 ejemplares.— 
4.0 de 170 X 100. — D o s + 1124-v 
págs. 
Aunque el señor Chiappa vive 
distante de los centros intelectua-
les del país y sus tareas de indus-
trial no le dejan tiempo para dedi-
carse a las letras, ha logrado reunir 
una hermosa y rica biblioteca, es-
pecialmente chilena, y, robando al-
gunas horas al natural descanso, 
satisface su ansia de estudio. Fruto 
de sus desvelos y acciones son las 
cuatro obras bibliográficas de él 
que aquí describimos, otra de la» 
producciones científicae del doctor 
Philippi, que no hemos logrado ver 
ni posee la Biblioteca Nacional y 
que, no sabemos por qué motivo, a 
pesar de haberla impreso, no ha 
lanzado a la circulación, y diversos 
trabajos sobre filología y folklore 
araucanos. 
8». CUlapim, V. M.—Biblioteca Medina. 
Noticia acerca de la vida y obras 
de don José Toribio Medina, por 
Victor M , Chiappa. Santiago de 
Chile, Imprenta, litografía y encua-
dernación Barcelona, Moneda, es-
— 23 — 
quina San Antonio, íí)07.—é.o de 
lüOX'JO.—Ixixpágs, y un retrato 
ile) «efior Medina. 
Edición do 200 ejemplures nu-
merados. E! que yo poseo tiene el 
n ú m . 011. 
E a una introducción a la si-
guiente: 
90. Chiappa, V. M.™Biblioteca Medina. 
I I . Noticia de loa trabajos intelectua-
leu da don José Toribio Medina, por 
Victor M. OMpppa. Santiago de Chi-
le, Taller particular de Enrique 
Blanchard-Chesei, 1907. — 4.o de 
155X90.—Cuatro+276 páge.+unn 
- con este colofón: Eeta segunda edi-
ción de la iQjbHoteca Mertina_> ae 
concluyó de imprimir en la cinda d 
de Santiago de Chile y por el taller 
particular de don Enrique Btan-
rhant-Chessi, el dies* de Noviembre 
de 1907. 
91. ChlappflfV. M.—Epítome de las pu" 
bllcaclones de D. José Toribio Me-
Y d t M , por V, M. Chiappa, Santiago 
de Ohile. Hecho en la Imp. Univer-
àiWria, I f lK—lG.o de 96X55.—88 
pán. ' 
Enumera 336 pablfcacioneâ del 
mán fecundo y erudito de loa bi-
l^lófcrafofl del mundo. 
Tirada aparte de Ift Rtv. de Bibt. 
Ckil. y Krtr., Afio IT, níim, 6, páffs. 
218-933. 
92. Clilappn, V. M.—N'oticiwi blbliográ-
llcaa sobre la Colección de Hieto-
riadores de Chile y dòcumentos re-
lativos a la HlBtoria Nacional, por 
V, M . Chiappa. Santiago de Chile, 
Imprenta de Enrique Blanchani-
Cheasi, 190'). — O de IñOXÍH).— 
xiii4-44 píígs.— A l reverto ãela por-
tada: Edición de cincuenta y cinco 
ejemplares. 
El ejemplar que poseo tiene 
nrtm. 8. 
91). Dftrlla SUva, R.—Apuntes para 
una biblioteca heleno-clásica, por 
Ricardo Dávila S. Santiago de Chi-
le, Imprenta, litografía y encim-
tlernación Barcelona, calle Moneda 
^ esquina de San Antonio, 1913.— 
' ¿ . .W.-fa 170X100.—109 pAgi. 
r.' ^ Üi :• autor nació en Valparaiso en 
- , 1878, ea abogado y jefe de la Sec-
ción Bibliográfica dé la Biblioteca 
Nacional de Chile. 
94. Dávila SÍITS, R.—Apuntes para 
una biblioteca latino-ctásica, por Ri-
cardo Dávila Silva. 
Comenzó a publicarse en Amlet 
de la Univermad, tomo C X X X V , 
cuaderno correspondiente a Sep-
tiembre y Octubre de 1914, y 
. ocupa las págs. 505-565. 
S>5. [DáTila Si lva, Ricardo].—Bibliogra-
fía Jurídica Chilena. 1810-1913. 
Publicada en las págs. 42 a 49 de 
los núma. 1-2, Afio I I , de la Itet\ dt 
Bibl. C/iü. y ExU\ 
m , Dávila Silva, Ricardo.—-Lista de 
algunas bibliografías publicadae en 
Chile. 
Págs. 35 37, núi.-.o. 3-4, (Jul.-Oct. 
1911), vol. I l l , de The BttlleUn of 
the. Bibliographical Society o f Ame-
rica. 
Comprende 23 títulos. 
lUvlla Silva, Ricardo.—Véase Bi -
Uiogrqfia âeleefipr dm Marcial Mar-
tinet. 
07. Delfín, F . T.^Catálogo de los Pe 
„; ees de Chite, por Federico T. Del-
. fin. Publicado en la Revista Chilena 
de Historia Natural, tomos 111(1899) 
y IV (1900). Valparaíso, Imprenta 
. Gillet, Urriola núm. 16, 1901. — 
4." de 175X105.-133 págs. 
Registra una copiosa bibliografía 
en las págs. 105 a 122. 
Delfín fué cirujano dela Armada 
de Chile, y se dedicó, con empeño, 
a los estudios de antropología e ic-
tiología. Murió en 1904. 
tt§. Documentos relativos a la Heal Uni-
versidad de fían Felipe, Libro ín-
dice de los libros de Matrícula, de 
Acuerdos, de Exámenes y de Cola-
ción de grados. (Publicado en los 
(Ahales de la Universidad»). San-
tiago de Chile, Imprenta Cervan-
tes, Bandera, 46. 1900.-4.° de 175 
X100.—568 págs. 
Corrieron con la impresión de 
este, volumen los señores Hipólito 
Henrion y Ramón A. Laval. 
B0. [Donoso, Armando]. 
Su bibliografía se encuentra ea 
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)a pág. 185 de la Rev. de Bibi . Chil. 
y Extr,, afio I , núm. 9, y consta de 
i números. 
100. [Dublé. Ur rn t i a , Diego}. 
Su bibliografía se encuentra en 
Bev. de Bibi . Chil. y Extr . , afio I I , 
míms. 1-2, pág. 05, 
101. Echeverría y Reyes, A .— Biblio-
grafía de los Códigos Chilenos, por 
Aníbal Echeverría y Reyes, Juez 
«le Letras de Talcahuano... (Siguen 
6 renglones de títulos'). Tirada de 50 
ejemplares. Santiajro de Chile, Im-
prenta Cervantes, calle de la Ban-
dera núm. 73. 1890.—4." <le 170X 
100.—31 págs. 
Pueden consultarse datoe biográ-
ficos de Echeverría y Reyes, que 
al presente ejerce con éxito la pro-
fesión de ahogado en Antofagasta, 
en FIGUEIÍÜA, P, P., Dice. Biogr. 
de Chile, tomo I , págs, 390-3?!. 
102. Echeverría y Heyes. A.—Biblio-
grafía Jurídica Chilena. 1810-1913. 
Por Aníbal lOeheverría y Reyes. 
Págs. 1Õ0-153, del núm. 4, Afio 11, 
ile la Rev. de Bibl. Chil. y Extr . 
103. Echeverr ía y Keycs, Aníbal.—])is-
qn¡B¡ciones. La lengua araucana. El 
Puente de Cal y Canto. L a batalla 
de Rancagua. Primeros almanaques 
publicados en Chile. El Cólera. 
Santiago de Chile, Imprenta Nacio-
nal, caíle de la Moneda, n ú m . 112. 
1889.—8.o de 145X80.—10O págs .+ 
. tina de índice. 
Son estudios bibliográficos: La 
lengua araucana; Los primeros al-
inanaquea publicados en Chile, y El 
Cólera. 
104. [Echeverrín y Keyes, Aníbal].— 
Doctor d'Alaer. Biblíotheca The-
busseana. Tirada de 25 ejemplares. 
Afio de MDCCCLXXXIX.—16.ode 
105X8Õ. — 30+cinco páge.- 'Coío-
fón: Aquí se acaba la Biblíotheca 
Thebusseana que, sin liesneia, apro-
bación, ni privilegio, fué estampada 
por cuenta del JDoctor d'Alaer, en 
Santiago de Chile, por don José Sa-
las Riquelme, en el mee de Sep-
tiembre del afio del Sefior de M. 
decc. Ixxxjx años. Peo gratiae.— 
Al reverso de la aníepot'tafia.-lEs.oo-
; pia î del ^artículo publicajioien los 
núnieroB 7, 8 y 9 del periódico de 
Santiago El Noticiero Español. 
Contiene una disquisición sobre 
las publicaciones chilenas hechas 
en corto número de ejemplares, 
mía noticia biográfica de don Ma-
riano Pardo de Figueroa, o sea, el 
Dr. Thebussem, y otra bibliográfica 
de las obras del mismo señor. 
105. Echeverr ía y Reyes, Aníba l—El 
Cólera. Ensayo bibliográfico. Fo-
lletos publicados en Chile con mo-
tivo de esta epidemia. 1886-87-88. 
Tirada de 25 ejemplares. Santiago 
de Chile, Imprenta Nacional, Mo-
neda 112. 1888.—4." de 185X100. 
—14 págs. 
10(t. Eclieverría y.Reyes, Aníbal.—En-
sayo bibliográfico sobre la Revolu-
ción de 18Ü1. (Tiraje de 300 ejem-
plares). Santiago de Chile, Guillev-
mo E. Miranda, editor. Librería y 
Encuademación Americana, 61 T) 
Bandera-61 Y). 1894.—Al reverso de 
la portada: Santiago de Chile, Imp. 
de «La Nueva República», Natamel 
31.—4.o de 200X120.-28 págs. a 
dos columnas. 
107. Eclieverría y Reyes, A.—Ensayo 
de una Biblioteca Chilena de Legis . 
lación y Jurisprudencia, por Aníbal 
Echeverría y Reyes. Tirada de 100 
ejemplares hecha a expensas Se la 
Universidad de Chile. Santiago de 
Chile, Imprenta Nacional, caíle de 
la Moneda, 112. 1891.—¿.Me 185X 
100.—viii + lñ5-(-dos págs. 
Este trabajo, elaborado con la 
minuciosidad y corrección que 
acostumbra el autor, fué hecho por 
él para corresponder al nombra-
miento de miembro de la Real Aca-
demia Española de Jurisprudencia 
y Legislación con que fué agraciado 
en 1889, cuando^desempefiaba el car-
go de Juez de Letras de Talcahua-
no. 
108. Echeverrín y Hoyes, Aníbal.—Ln 
Lengua Araucana. Notas bibliográ-" 
ficas. -Edición de 25 ejemplares. 
Santiago; de Chile, Imprenta Cer-
vantes, Bandera 73. 1889.—Ifí.o de 
105X55.—32 págs. 
101). Echeverría y Reyes, A.—Noticias 
v. Bobre i i & i Jjengua ^acunBefia; por ~ 
25 
Aníbal Echeverría y Reyes, Juez 
Letrado de Talcahuano (siguen 
siete renglones de títulos). Tirada de 
50 ejemplares. Santiago de Ciiile, 
Imprenta Nacional, Moneda 112. 
1890.—8.o de 135X75. 28 págs.— 
A l reverso de la portada: Es copia 
' del artículo publicado en el niim. 
4,065 del «Diario Oficial de la Re-
pública de Chile». 
110. Echeverria j Reyes, Aníbal.— 
Sobre Lenguaje. Disquisición bi-
Í* bliográfica. Tirada de 100 ejempla-
res. Valparaíso. Imprenta de «La 
Tribuna», 1897—16.o de 125X55. 
23 páps. 
Bibliografia de las obras publica-
das hasta 1897 sobre provincialia-
moa de los diferentes países ame-
ricanos y de Filipinas y sobre co-
rrección de lenguaje. Contiene 73 
títulos. 
111. [Edwards, Alberto].—Bibliografía. 
—Ful. menor de 210x130.—4 págs. a 
dos columnas, de letra muy menu-
da. (Enciclopedia universal ilustra-
da europeo • amerícnna. Barcelona, 
Hijos de J. Espasa, Editores, 579-
calle de las Cortes-679. A l fin del 
art. CHILE, pág. 357, col, 2.a, a pág. 
361, col. l.« del tomo XVII ) . 
Bastante copiosa -para entrar en 
una Enciclopedia. Está dividida en 
Obras de interés general, Geografía 
f ú i c a , Fauna y flora, Historia, 
Obras especiales y mapas. Entiendo 
que esobra de don Al berto Edwards, 
autor del artículo CHILE, artículo 
que también circula en Eolleto apar-
te de 71 págs, dos mapas y dos lá-
minas, del mismo tamafío y tipo 
que la Enciclopedia. 
El señor Edwards nació en Val-
paraíso en 1874 y es abogado desde 
1906. Fué diputado al Ooiifrreso 
por Valparaíso en el período 1909-
1912 y actualmente desempeña el 
elevado puesto de Ministro de Es-
tado en el Departamento de Ha-
cienda. Ha fundado varias revistas 
en Santiago y en Valparaíso y es 
director de la Sección Económica 
de E l Mercurio. Entre sus obras 
descuella la intitulada Apuntes para 
él estudio de la organización política 
de Chile, que, desde hace tiempo, 
viene publicando en la Metñsta Chi-
I m a d e H i s U ñ i a y Geografía. 
112. Er ráznr i z M., Rodolfo.—Véase 
Boletín, de la Biblioteca Nacional. 
113. [Er ráznr i z Urmeneta, Rafael]. 
Se publicó su bibliografía en Rev. 
de Bibl. Chil. y Extr. ,Año I I , núms. 
1-2, págs. 55-56. 
Espíndola, Higinio.—Véase Samadhy, 
Alian. 
114. [Espinosa, Januário], 
Su bibliografía se encuentra en 
las págs. 185186 de la Rev. de Bibl. 
Chil. y Extr . , Afio I , mim. 9. 
115. [Fernández Moatalva, Samuel], 
Su bibliografía se halla en Rev. 
de Bibl. Chil. y Extr., Año 11, núms. 
1-2, págs. 56. 
116. [Fernández Pefla, Carlos].' 
Las 48 publicaciones de este au-
tor aparecen catalogadas en Hev. de 
Bibl. Chil. y Extr., Afio I I , núms. 
1-2, pá«s. 56-58. 
117. Fien t i an x . Ed.—Bibliographie des 
Elateridse du Chili. 
Se encuentra en Revista Chilena 
de Historia Natural, AÇo X I (1907\ 
ápgs. 162 a 164. 
Frontanra y Arana, J. Manuel.—Véa-
se Anuario de la Prensa Chilena 
y Catálogo de los Manuscritos relati-
vos a los antiguos jesuítas de Chile. 
118. Fnenzalida Grandón, Alejandro. 
—Bibliografía (de don José Victori-
no Las(arria) y notas bibliográficas. 
Cap. X (págs. 273-315) del tomo 
I I ile Lastarria y su tiempo (1817-
1888). Su vida, obras e influencia en 
el desarrollo político e intelectual de 
Chile. Santiago de Chile, Imprenta, 
litografía y encuademación Barce-
lona, calle de Moneda, esquina San 
Antonio. 1911.—4.° de 180XÍOO.— 
Dos vols. 
Fuenzalida Grandón nació en Co-
piapó el 21 de Diciembre de 1865, 
recibió el título de abogado en 1889 
y ejerció el cargo de Jefe de Sec-
ción en el Ministerio de Instrucción 
desde Abri l de 1892 hasta Diciem-
bre de 1899. Ha tenido a su cargo 
las cátedras de Historia Moderna y 
Contemporánea, de América y de 
Chile y de Historia y Geografía en 
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el Instituto Nacional (18941913); de 
Derecho Administrativo en la Uni-
versidad de Chile (19001901); de 
Derecho Administrativo y Consti-
tucional en el Instituto Superior de 
Comercio de Santiago (1902); y 
desempeña actualmente las de Es-
tática e Historia del Avte en la Es-
cuela de Bellas Artes, desde 1909; 
y de Historia Documental de Amé-
rica y de Chile en el Instituto Pe-
dagógico, desde 1913. Es miembro 
de las comisiones examinadoras de 
la Universidad desde 1890; miem-
bro de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y Bellas Artes en ta 
Univerbidad de Chile; Miembro co-
rrespondiente de la Sociedad de 
Geografía de La Paz; Miembro co-
rrespondiente de la Junta de Nu-
mismática e Historia Americana de 
Buenos Aires (República Argenti-
na); Secretario de la Subsección de 
Literatura y Bellas Artes en el 4.° 
Congreso Científico (1.° Pan-ameri-
cano) de Santiago, 1908; Delegado 
del Gobierno de Chile ante el Con-
greso Científico Internacional Ame-
ricano de Buenos Aires, 1910; Co-
misionado por la Universidad para 
compilar las Obras Completas de J. 
V, Lastarria, 1906 (van 13 vols., 
1906-1914); Comisionado para com-
pilar los Escritos de Diego Barros 
Arana, 1908 (van 15 vols., 1908-
1914); Comisionado para estudiai; el 
régimen docente y los museos y ga-
lerías de arte en Europa (1911-
1912); Comisionado para estudiar en 
Frusta la organización del Ministe-
rio de Instrucción Pública y sus de-
pendencias, 1911; y Secretario de la 
Comisión sobre reformas en el Mi-
nisterio de Instrucción, 1912. 
119. [Fneiizallda Grandón, Alejandro]. 
Su bibliografía consta de 11 nú-
meros, y se publicó en Rev. de Bibl. 
Chü. y Extr., Año 1, núm. 9, págs. 
186-187. 
180. SHreteabergr, P.~Veriieichnis der 
Veroffentlichungen des Dr. R. A. 
Philippi. 
Págs. 17 39 de Dr . Rudolf Aman-
dus Philippi. Sein Lebm uncí « i n í 
Werke von PatU Pürstenberg. (Son-
dcrabdruck ous den Verhandlvmm 
ãeiDeutschm Wiaaencha/Uichm Ve* 
reins in Santiago, Bartd V ) . Santia-
go de Chile, Sociedad <Imprenta y 
Litografía Universo». Oficina: Huér-
fanos 1036. 190(}.~170X100. 
Cataloga 352 trabajos. 
121. Gajardo Reyes, I.—Bibliografía 
Astronómica. Publicaciones del Ob-
servatorio Astronómico Nacional. 
Por Ismael Gajardo Reyes, Subdi-
rector del Observatorio. 
Págs. 153-159 del núm. 4, Afio I I , 
de laiiev. de Sibl. Chil. y Extr. 
E l señor Gajardo Reyes nació en 
Valparaíso el 29 de Septiembre de 
1876 e hizo sus estudios en la Es-
cuela Naval, de Valparaíso, de la 
cual salió como Guardiamarina en 
1892. En 1900 descubrió y exploró 
la hoya occidental del seno Skyriiipr, 
incluso el canal que lleva a ti nombre. 
Se retiró de la Marina en 1910 con 
el aerado de Capitón de Fragata. E l i 
1910-1913 fué Ayudante del servicio 
sismológico, y en este último afio 
fué nombrado Subdirector del Ob-
servatorio Astronómico, puesto que 
desempeña en la actualidad. 
122. [Gftjardo Reye?, Ismael]. 
Su bibliografía, que comprende 7 
títulos, se publicó en Mev. de Bibi . 
Chil. y Extr., Año I I , niSifre:-4-2, 
pág . 58. 
128. [GonziUcz, Pedro Luis]. 
L a bibliografía de las 19 publica-
ciones de este escritor apareció en 
la Rev. de Bibl. Chü, y Extr., Afiu 
I I , núme. 1-2, pág. 59. 
124. [González Bas t í a s , Jorge]. 
Se encuentra su bibliografía en 
Rev. de B M . Chil. y Extr., Año I , 
n ú m . 9, pág 187. 
125. [González Goozález, Federico]. 
E n fiei', de Bibl . Chü. y Extr . , 
Afio I I , núms. 1-2, págs. 68-59, pue-
de verse su bibliografía. 
126. Gotschlicli, B.—Enumeración de 
las obras del Dr . don Rodulfo 
Amando Philippi, 
Págs. 167-179 de la «Biografía del 
Dr. Rodulfo AnaaÁdo Philippi (1808-
1904) por Bernardo Gotachlich», 
Imprenta Centra), J. Lam pert. Val-
divia. 1904.—4.* do 180X110.—184 
: págB-funa de erratas, retrato y lá-
minas. 
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Es una simple lista, sin indica* 
(•iones bibliográficas, de loa 414 tra-
bajos que este infatigable hombre 
<le ciencia publicó hasta 1904, el 
mismo año de su muerte, a los 96 
años de edad, y de otros 36 que 
dejó inéditoa. No están descritos 
bibliográficamente, y los títulos de 
\&B obras alemanas figuran en cas-
tellano. < 
127. [Onerara, Tomás}. 
Su bibliografía, que comprende 
15 números, se publicó en la pág. 
187 de la Rev. de Bib l . ChiL y Extr., 
Año I , ntim. 9. 
(Jnzmáii , Agustín. — Véase Biblioteca 
yaeional, Publicaciotm periódicas 
chilenas recibidas m 1914 y Boletín 
de la BiUiottca Nacional. 
128. [QnKmán Gnzinán, Ernesto Arnal-
do]. 
Su bibliografía consta de 19 nú-
meros, y puede consultarse en Rev. 
de B i U . Chü. y Extr. , Afio I , ntim, 
í), pág. 187-188. 
ISO. { H e d e r » Concluí, Francisco]. 
Su bibliografía se encuentra en 
la pág. 188 de la Rev. de fíibl. Çhil. 
y Extr., Atlo I , núm. 9.—Compren-
de 6 obras. 
Henrlon, Hipólito. — Véase Biblioteca 
Nacional. Catálogo del Archivo de la 
Real Audiencia y Doctonentos relati-
vos a la Real Universidad de San Fe-
Upe. 
ISO. [Herboso, Francisco José]. 
Véase su bibliogmfia en Rev. de 
B i U . Chü. y Extr., Afio I I , núm. 8. 
páge. 104-105. 
131. [Hnneens Gana, Jorge]. 
Su bibliografía, que comprende 9 
publicaciones, se encuentra en la 
pág. 105 de la Rev. de B iU. Chü. y 
Extr . , Afio H , núm. 3. 
182. Hnneens Gana, Jorge. —Filosofía 
de Bergson. 
Es tá dividida en tres partea: 
I . Diversas publicaciones de H . 
Bergson no mencionadas en la lista 
de sus obras publicadas por la «Re-
vista de Bibliografía>. 
I I . Traducciones (Je lae obras de 
Bergson; y 
I I I . Exposiciones y críticas de la 
filosofía Ber^soniana. 
Se publicó en laa págs. 208-211, 
Afio I , núm. 5 de la Éev. de B i U . 
ChÜ, y Extr. , y fué remitida por el 
Ministro de Chile en Bélgica y Ho-
landa, señor Huneeus, con motivo 
de las listas de obras de Bergson 
publicadas en los mima 1 y 2, Afio 
I , de la misma revi ata, págs. 30 y 81. 
188. [Haneens Gana, Roberto], 
Las 12 obras de este autor están 
catalogadas en Rev. de. B i U . ChÜ. y 
Extr., Afio 11, núm. 3, págs. 105-
lOti. 
184. Hnneens Gana, Roberto.—Bibl¡ote-
ca de Escritores de Chile. Í/JB Cons-
tituyentes de 1870, por don Justo y 
don Domingo Arteaga Al em parte, 
con nn bosquejo crítico por don 
Roberto Huneeus. Imprenta Bar-
celona, Moneda esquina San Anto-
nio. Santiago de Chile. Afio 1910.— 
4.f de 175X95.—lxii4-470 págu. 
En las pága. x l a xlix de la Intro-
ducción se publica un índice crono-
lógico de la labor legislativa de don 
Domingo Arteaga A le raparte. 
185. [Hurtado Borne, René]. 
En Rev. de Bibl. Chil. y Ecctr., Afio 
I , núm. 9, pág. 188, se catalogan 
tres obras de este autor. 
186. {Ibáfiex, Maximiliano]. 
Pága. 226-227 de la Rev. de B i U . 
Chil. y Extr., Afio I , núm. 10. Cons-
ta la bibliografía de 10 publicacio-
nes. 
18?. Ilustre Municipalidad de Val paral 
so. Indice general del Archivo 
1779-1878. Segunda parte. Doca 
mentos. S. 1. n. a.—4.° de 190X115 
—Págs. 651 a 1167-fuña de erratas 
188. índice de los trabajos contenidos 
en los «Anales de la Universidad» 
desde 1888 basta 1899. (Hecho por 
la Secretaría General). Santiago de 
Chile, Imprenta Cervantes, Bande-
ra 46. 1900.—4.0 de 175X10O.-5O 
págs. 
Era Secretario General de la Uni-
verdad en aquel tiempo el Dr . don 
Luis Espejo Varas. 
189, índice razonado del Archivo del 
28 
Cabildo de San Felipe. (Publicado 
en Ion «Anales de la Universidad», 
tomo CVII) . Santiago de Chile, Im-
prenta Cervantes. Bandera, 46. 
1900.—•4.° de 180X100.—83 páge. 
140. [Jara Troncoso, Max], 
ED Rcv.deBibi. Ckil.y tfaVr., Aflo 
11, m'im. 3, pág. lOtí. 
141. JollOTT, Federico.—Liata de las 
principales obras que contienen 
noticias sobre la vegetación de 
Juan Fernández. 
Págs. 39 a 47 de Eatudios sobre la 
Flora de las idas de Juan Fernán-
dez, por Federico Johow: Santiago 
de Chile, Imprenta Cervantes, 73, 
calle de la Bandera, 78. 1896.—Fol. 
de 240XlfiO.—xi+287 págs .+una 
de ' erratfts+dus mapas+26 Irtmi-
na«. 
Colaciona 63 publií^aciones, con 
notas. 
Patos biográflcoM sobre el Dr. Jo-
how se encuentran en LETEI.CEK, 
La lucha por la cultura, pág. 399, y 
en tos alemanes en Chile, págs. 265, 
267, 269, 272 y 318-319. 
142. Kabezóu, Kárlos.—Neógrafo» kon-
temporáneos. Tentatiba bibliográfl-
ka.(Kougre8o Zientlfiko Chileno de 
1894). Santiago de Chile, Imprenta 
Zerbántes. 1896.—í.0 mayor de 195 
X120.—21 págs. 
l i l señor Kabezón es uno de los 
pontífices de la ortografia fonética 
en Chile, todos los trabajos que ha 
publicado hun HHIÍÍÍO a IUK con ella. 
14H, [Labnrca Huborbioiij Guillermo], 
En la Bev. de Bibl. Chil. y Bxtr., 
Aflo I I , núin. 3, pág. 106, puede 
consultarse su bibliografía. 
Lauutía, Miguel de.— Véase Blanchard-
Chessi, Enrique. 
Lnra. M. de.— Véase liaval, Ramón A. y 
O'Ryan Cotapos, Juan Enrique. 
144. [Larenas, Edmundo], 
Véaae Rev. de B M . fíhil. y Extr., 
Afio I I , núm. 8, págs. 106-107, en 
'donde H pareció su bibliografía. 
Larraín Barro, Alherto.—Véaee Anua-
rio de la Prensa Chilena, 
L a r r a í o ¡H., Rafael.—Véase Boletín de 
la Biblioteca Nacional. 
145. L a r r a í n Zftfiartn, J. J.—í-a Pren-
sa Chilena en el Anuario Universal. 
Obra encargada por el Director del 
Anuario Francés a J. Joaquín La-
rraín Zaílartu, Aboi¡ado. Precio: 60 
cts. Valparaíso, Imp. y Lib. Ameri-
cana de JFederico T. Latbrop. 1887-
—4." de 170X10O.—vi+42 págs. 
ConIiene: una reoefía general del 
pais, y una especial de cada una d& 
ta» ciudadeh o pueblos de la Repú-
blica con datos sobre los diarios y 
periódicos que publican. 
T>a biografía de este escritor se 
encuentra en FIGUKKOA, Dice. 
Biogr, de Ch., tomo I I , p,íns. llíñ-lfi?. 
146. Laxo Jarn-tyiemmla, J. T.—Índice 
del Boletín de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, 188tJ-I899, por J. 
Tadeo Laso Jara-Quemada. Santia-
go de Chile, Imprenta Moderna, 
2015 Calle Moneda. 1900.—4.» de 
175X100.—xvm-H20 pAgs. 
147. 1*118» J. , J. Tadeo.—índice srene-
ra) del Boletín de la Sociedad de 
Fomento Fabril, fundada en 7 de 
Otítubre de 1883. 1884-1904. Por J í 
Tadeo Laso J. Santiago de Chile, 
Imprenta, litografía y encuaderna-
c.fón Barcelona, calle de la Moneda, 
entre Estado y San Antonio. 1905. 
—Fol. de 225X185.—viii4-173pAge. 
Consta de cuatro partes: Indice de 
Materias; Índice Ae periódicos y 
publicficiones «que se han aprove-
chado para hacer de ellos repro-
ducciones o traducciones»; índice 
de autores, y por fin, Indice de gra-
bados. 
*K\ Indice de materias, tanto por 
el número extraordinario de artícu-
los diversos que clasifica, como por 
la variedad de t í tulos que les han 
dado sus autores, ha exigido gran 
desarrollo, hasta obligar a una dis-
tribución especia) en consonan-
cia con el método científico que 
usan en sus estadísticas las nacio-
nes más adelantadas, y con el plan 
sistemático que «a costumbre se-
guir al hacer la distribución de las 
materias que contiene un índice.» 
148. Lathrop, Carioa 2.«—Boletín b i -
bliográfico de la Librería Araerica-
29 — 
na ile Carlos 2.1) Latlirop, 33 F, ca-
lle de Ahumada, 33 F, Santiago, y 
de la Imprenta y encuademación 
de la Librería Americana. Se remi-
te gratis por correo. Santiago, Im-
prenta de la Librería Americana de 
" Carlos 2.0 Lathrop. Ahumada 33 F. 
1881.-8.0 de 140X75.—Sólo se pu-
blicó el nám. 1, con XG págs. 
Contiene únicamente títulos de 
obras chilenas, con SUB precios co-
rrespondientes, casi todas publica-
das por el mismo Lathrop. Debido 
a eotas circunstancias le damos ca-
bida en esta Bibliografía. 
La biografía de Lathrop puede 
consultarse en FIOURROA, Dice. 
Biojír. de Ch., tomo I I , págs. 179-
180. 
14», Latcliuni, Ricardo E.—Bibliografía 
chilena de AntropoloRÍa y Etnolo-
gía (1909-1913), 
Publicada en Ian págs. 49-52 de la 
Rev. fíe B ib l Chit, y Bxir . , tomo 11. 
Completa el trabajo del Prof. 
Carlos E. Porter publicado con el 
misino título en Buenos Aires, en 
1910, con prólogo de Latcham. 
El aefior Latcham, que con éxito 
hnlagador cultiva la antropología y 
etnología general, y especialmente 
la de Chile, nació en Bristol, Ingla-
terra, el 5 de Marzo de 1869, y ha 
publicado numerosos y muy intere-
santes trabajos sobre estas ciencias. 
Es miembro del Royal Anthropolo-
gical Inelitute of Great Britain and 
Ireland, de la Socièté des América-
niales de Parí», de la Sociedad Chile-
na de Historia y Gevgrqfia y de la 
Société Scientijique riu Chili. 
150. Laval , íi . A.—Un Incunable Chi-
leno. Modo de ganar el Jubileo 
Santo. Afio de 177(j. Noticia biblio-
grática por Ramón A. Laval. Im-
prenta Universitaria, UÍO-Bandera-
130, 1910.— de 130X80.—1G 
páge., + nueve de laminas. 
F u é reproducido después en los 
niims. 87-88, correspondientes a 
Septiembre-Octubre de 1910, de la 
revista Noticia* Gráficas, de San-
tiago. 
La ra l , Ramón A. — Véaae Amtario 
(le la Prensa Chilena; Biblioteca Na-
cional de Santiago. Bibliografia Mu-
Bical; Botetín de la Biblioteca Nacio-
nal, y Documentos relativos a l a Real 
Universidad de San Felipe. 
151. [Laval, Ramón A.] y [0 Ryan Co-
tapes, Juan Enrique).—La Posta y 
la Filatelia en Chile, por M . de 
Lara (1} y el Doctor Toideru (2). 
Se publicó en los números 25, de 
13 de Agosto de 1898, a 78-80, de 
28 de Agosto de 1899, de la Revista 
Pôital, Valparaíso, Imprenta de La 
Patria e Imprenta Gillet, calle Co-
ronel Urr iola mim. 16. 
xEeta revista, fundada, dirigida y 
sostenida por el entonces Adminis-
trador Principal de Correos de Val-
paraíso, el entusiasta y progresista 
caballero don Samuel Ossa Borne, 
daba cabida en PUS columnas a laa 
disposiciones adinmistrativaa so-
bre correos y a los eatudios sobre 
historia, estadística, geografía, lite-
ratura y bibliografía postales es-
critos por el mismo sefior Ousa 
Borne y algunos amigos suyos de 
ValparaÍHO y Santiago, prestando, 
con ello, valiosos y positivos servi-
cios a los empleados del ramo. 
La parte que alcanzó a publicar-
ão de La Posta y la Filateita en 
Chile abarca el lapso transcurrido 
entre los a ñ o s 1718 y comienzos de 
1888; y no se publicó por completo, 
apesar de estar sus originales to-
talmente manuscritos hasta. 1898 
inclusive, porque la revista dejó de 
existir a causa de haber apare-
cido un Boletín Oficial dudo a lux 
por la Dirección General dp Co-
rreos, el cual se mantuvo sólo por 
unos cuantos meses. 
1*88 descripciones bibliojírálicas 
que contiene La Posta y la Filatelia 
en Chite van casi siempre acompa-
ñadas de notas en que se consig-
nan noticias históricas, liiojrrAficas 
o estadísticas y en que we insertan 
importantes documento» relativo» 
al establecimiento y organización 
del correo en Chile. En ellas puede 
leerse la historia postal del país. 
Don Samuel Ossa Borne, en su 
Ensayo de bibliografía postal univer-
sal, hablando de este trabajo, dice: 
*La Posta y la Filatelia en Chile 
contiene los datos más completos 
(1) S e u d ó n i m o de doo Ramón A . L a v a l . 
(2) Anagrama de Erudito, Bendónimo de doa 
Juan Enrique O 'Ryan Üotapos. 
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que se han recopilado hasta hoy 
día acerca de la historia del correo 
chileno: da noticia circun atan cinda 
de todas la» publicaciones y de eus 
autores, y la biografía de todos los 
administradorep generales y direc-
tores generales que han manejado 
el correo en Chile desde el colonia-
je. Inicia sus noticias con don Lo-
renzo Galindez de Carvajal». (Pág. 
42 del Homenaje de la Mevista Pos-
tal al D r . Thebtmem). 
Be este trabajo se hizo una tira-
da aparte de las primeras 16 pági-
nas. 
352. {Lazo Torreaiba, Santiago], 
Apareció su bibliografía en la 
Rev. íle Bibl . Chil. y Extr. , Afio I , 
núm. 10, pág. 227. 
168. Lehmann, Walter. — Es sai d'une 
monographie bibliographíque sur 
l'lle de Pilques. Par le Dr. Walter 
Lehmann, Assistant au Muaée ro-
yal d'ethnojrraphin de Berlin. Tra-
duit en françals par le R. P. Théo-
phané Calmes, de» Sacres CÍEUTB de 
Picpus. 
Se publicó eu Anthropog, tomo I I , 
1ÍI07, págs. Hl-151 y 257-268. 
Muy copiosa. Fué completada 
por Schuller, RR. Véase 8chuller 
RR. 
1M. [Lenz, Rodolfo].—Bibliograíía de 
las publicaciones científicas y pe-
dagógicae. Del Dr. Rodolfo Lenz, 
Profesor del Instituto Pedagógico 
de Chile. Publicado en la Revista 
de Bibliografía Chilena y Extranje-
ra, de Hayo de 1914. Santiago de 
Chile. Imp. Universitaria. 1914.— 
16.0 de 95X55.—41 págs. 
Enumera 81 trabajos publicados 
por Lenz. 
Es edición de 200 ejemplares. 
Datos sobre el Dr. Lenz se en-
cuentran en: LKTBLIBE, V. i a 
cha por la Cultura, Santiago, 1895, 
pégs. 402-404; FIGÜJBROA, Dice-
jBíí^r. de Extranj, en Chile, pág. 
124; tíos Alemanes m Chité, Santia-
go, 1910, págs. 160-172. 
166. Lenz, (Rodolfo).—Los elementos 
indios de) castellano en Chile. Es-
tudio lingüístico y etnológico. Pri-
mera parte. Diccionario etimológi-
co de las voces chilenas derivados 
de lenguas indígenas americanas, 
por el Dr. Rodolfo Lenz, Profesor 
de) Instituto Pedagógico de Chile. 
(Publicado como anexo a los Ana- * 
les de la Universidad de Chile). 
Santiago de Chile, Imprciita Cer- • 
vantes. Bandera 50. 1904 1905.-4.0 
de 175X100.—938 págs. 
Pág. 102: * Autores citados. Las no- / 
tas que siguen no aspiran a ser una : 
descripción exacta bibliográfica de 
las obras consultadas, sino que sir- -
ven a dar los t í tulos completos de ? 
los libros citados en abreviación>. : 
Cataloga 117 publicaciones refe-
rentes a lexicología castellana y de ? 
las lenguas indígenas de América, s 
Cronistas de Indias, etc. 
166. Lenz, Rodolfo.—Una carta del P. 
Andrés Febrés al P. Bernardo Ha- • 
vestadt. (Notas bibliográficas sobre , i 
ta Lengua Araucana, presentadas al /Í 
primer Congreso Científico Gene- ; 
ral Chileno, en la sesión de 5 de S 
Diciembre de 1894). 
Págs, xxxiv a li de la Introdtic- ; 
ctón de la obra sEstudios Amuca- r 
nos. Materiales para el estudio de ; 
la Lengua, la Literatura y las eos- -~:¡ 
lumbres de los indios mapuches o i 
araucanos. Diálogos en cuatro dia-
lectos, cuentos populares, narracio-; ] 
nes históricas y descriptivas y can- % 
tos de los indios de Chile en len- -j 
gua mapuche, con traducción lite- ^ 
ral castellana, por el Dr. Rodolfo r, 
Lenz, Profesor del Instituto Peda- ^ 
gógico de Chile. (Publicados en los . 
Anales de la Vniveraidad de Chile, •• 
Tomo XCVII). Santiso de Chile, • 
Imprenta Cervantes, Bandera, 73. J 
1895-1897>.—4.0 de 175X100—xii j 
+11+485 págs. 
En este estudio, Lenz trata de 
probar que el padre Andrés Fe- -
brés aprovechó para la redacción 
de su Arte de la Lengua General del -
Meyno de Chile, tres cuadernos con .; 
apuntes sobre el idioma araucano l 
del padre Havestadt, que le propor-
cionó el Padre Superior Nicolás ^ 
Contucci, cuando Febrés tenía sólo : 
26 aOos y ocho antes de que publi- * 
cara su Arte. Basa su argumenta- s 
ción especialmente en la carta del ^ 
padre Febrés al padre Havestadt, | 
en lengua araucana, que este lilti* ^ 
nao publicó en laa pégs. 185-186 de !? 
su Chilidúg'u sive Be» Ghilcruú, do- ;Í 
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ciimento que, antea que por él, no 
había siflo tomado en cuenta por 
ninguno de los que han escrito bi-
bliografías sobre esta lengua. 
157. ÍMIlo, Samuel A.] . 
Las 7 obras i DI presas de este 
poeta, laureado varías veres, se ca-
talogan en Rev, de Bibl. Chil. y 
Extr,, Afio I I , n ü m . 3. pág. 107. 
168. [Lindsay, Santiago].—Catálogo de 
las obras publicadas en Chile des-
de el aflo 1812 hasta el de 1858. 
Se halla en las páginas 144 a 156 
inclusive de) Anuario Ettaàhtico àe 
la República de Cküe. Entrega se-
gunda. Santiago de Chite, Imprenta 
Nacional, calle de Montevideo (Tea-
tinos), Febrero de 1861.—Foil. <te 
275X200, a do» columnas; y com-
prende los títulos cie 961 libros y 
folletos y de 278 publicaciones pe-
riódicas, todos sin designación de 
lagar ni de imprenta. 
Ha aído formado con el catálogo 
<le los hermanos AMUNATKQVI pu-
blicado en la Revista de Ciencias y 
Letras en 1857 y la lista de periódi-
cos que ALBERDI inser tó en so Ma-
nual del Escritor, del Impresor y del 
Jurado, que vió la luz en 1846, 
puestos al día hasta 1858 por el 
jefe de la Oficina de Estadística, 
don Santiago Lindsay. 
La biografía de Lindsay se en-
cuentra en FIGUEROA, Dice. Éiogr. 
t h Ch., tomo' I I , pág. 196. 
159. Liste bibüugraphique des Tr&vaux 
scientifiques de M . A. F . Noguèe, 
Ingónieur civil des Mines, Doctenr 
èa-sciencee... (Siguen SI renglones 
de títulos). Santiago de Chile, Im-
premerie Cervantès, rue Bandera, 
n ú m . 73. 1892.-4.0 de 175X95.— 
14 pága. 
El señor Noguès fué profesor de 
Física industrial y Tecnología de la 
Facultad de Matemáticas de la Uni-
versidad de Chile. (Véase FIGUE-
BOA, Dice. Biogr. de Extr. en Chile, 
pág. 169; y VEGA, Album de la Co-
lonie JPrançaise, pág. 90). 
160. Liste des travaux du Dr. R. A. 
Fhil íppi . 
. ..Se. encuentra en las págs. 82-88 
de Àcadémit de tíéographxe Botani-
que, vol , y comprende 226 tí-
tulos. 
Sobre Philippi véase: FIOUKROA, 
Dice. Biogr. de Extr. en Chile, págs. 
178179; Verhanãhttgen des Deut-
schen Wissetichrtftlicheti Vereitis in 
Santiago, tomo V, págs. 233-271; 
BARROS ARANA, El Doctor don Ro-
dolfo Amando Philippi. Su Vida y 
sus obras, Santiago, 1904; GOTSCH-
UCH, Biografía del Dr . RodxUfo 
Amando Philippi, Santiago, 1904. 
161. [Lizana M . , V.Uw) . 
En Rev. de Bibl. Chil. y Exlr., 
Afio I , núm-10 , pág. 227. 
162. [Malnenda, Rafael). 
En Rev. de JSW. Chil. y Extr., 
Afio I , núm. 10, pág. 227. 
168. [Marín Vicuña, Santiago]. 
Las 21 publicaciones que com-
prende su bibliografía se colacionan 
en la Rev. de Bibl. Chil. y Extr., 
Afio 11, núm. 4, págs. 14(>-H7. 
164. Mar t in , C—Literarische Hilfamit-
tel. 
Págs. 758-759 de Landeskunde von 
Chile m u dem nacJUass von D r . med. 
Cari Mar t in , Puerto Montt (Chite) 
f ü r den druck durchgesehen von Prof. 
Dr . Paul Stange, oberlehrer an Kgl . 
Bealgymnamum in Erfurt . Mit ei-
nem Lebensumriss m d einem porirát 
des Verfassers, 73 Abbüdmgen auf 56 
Tafeln und einer Karte von Chile. 
Alie Rechte vorbehngen. Verlag von 
L. Friedericheen & Co. (Inhaber: 
Pr. L . & R. Friedericheen) Ham-
burg, 1909.—4.o de 200X125. 
Datos biográficos del Dr. Martin 
se encuentran en E l Doctor Carlos 
Martin. Rasgos de m vida y labor 
cientifica, por Francisco Fonck, págs. 
563-581 del tomo C X X I I I (1908) de 
ios Anales de la Universidad; en las 
págs. vii-xiv del prefacio de la obra 
del mismo Martin arriba citada, y 
en las págs. 220-222 de Los Alema-
nes en Chile, tomo I , Santiago, 1910. 
166, Mataran a, V.—Historia de los 
Agustinos en Chile, por el Padre 
Víctor Maturas . Tumo segundo, 
1674-1882. Santiago de Chile, Imp. 
Valparaíso, de Federico T. La-
throp. 131 Estado 131. 1904.—4.» 
de 175X10O.-1037 págs. 
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Desde la 506 (nmn. 14) hasta la 
543 inclusive, se trata dei P. José 
de Erazo y de la obra E l diálogo de 
h}«porteros, que el P. Maturana le 
atribuye. 
Refiriéndose a ella, dice el P. Ma-
turana: «Esta primera etapa de la 
revolución chilena, revolución de 
sólo ideas al principio, fué admira-
blemente preparada por un folleto 
que escribió el Padre José de Era-
¡so y que con profusión circuló ma-
nuecrito en la sociedad de enton-
céu, ya que en Chile no se gozaba 
de los beneficios de la imprenta. La 
obra del Padre Erazo es sólo com-
parable al Cateeiêvto Politico-Cristia-
no del doctor don Juan Martínez'de 
Rozas, con la ventaja sobre éste de 
contener aquél los mismos dogmas 
politicou en una forma más amena 
y popular». Ahora bien, Amunáte-
gui en los Precursores de la Inde-
pendencia de Chilc(l*), dice de este 
trabajo lo sijmiente: «A princi-
pios de 1811, don Manuel de Sa-
las y Oorvalán hizo circular ma-
nuscrito un folleto que llevaba 
este título: La verdad en campa-
fUt, o verdade» de gente campestre, 
o la verdad traducida- en lengua vul-
gar. Diálogo entre Argote, ¡tortero de 
la Eotxelmtíshna Junta, y Quevedo, 
de Cabildo, por fray José Brazo, dd 
orden de ermitaños. Salas defendía 
más o menos las mismas teorías 
que don Juan Martínez de Rozas 
en el Catecism Politico-Criatiano*. 
En contra de lo aseverado por 
Amunátegui, el P. Maturana defien-
de los derechos de paternidad de 
P, Erazo al famoso Diálogo. Pero es-
tos derechos fueron impugnados en 
un folleto (2) que el presbítero don 
Juan Rafael fíalas Errázuriz publi-
có a raíz de haber salido a luz la 
Historia de los Agustinos en Chile, 
reivindicándolos en favor de don 
Manuel de Salas y Corvalán: folleto 
que, a su Vez, fué contestado por 
otro (3) del P. Maturana, en el cual 
insiste en su opinión. 
1) Tomo « l . p á g . m . • 
2) Carta al S . P. Victor Maturana de to Orden de San Agottín, por Juan R. Sala* K . , p r t tb t í e ro . 
Santiago de Chilo, I m p . da Enrique Blanchard-
Chesst. 1905,—S.» de 126X76.—W pá««-
(8) carta ni u r e t b i i m d m Juan S. Balas & , 
por a padre Víctor Maturana. L i t o g r a f í a e i m -
Íirente Concepc ión , B . P a í C h e n W-, cal le Co-oeolo, 47, C o n c e p c i ó n , 1 9 0 5 . - * ° do 128x78.— 
28 paga. 
Tomás Thayer Ojeda lia heuho 
un extracto de esta polémica b i -
bliográfica en el Prólogo del tomo 
X I X de la Colección de Historiado-
res y de documentos relativos a l a 
Independencia de Chile (págs. x v i i -
xxii) , y como en él se refuerzan í a s 
razones que asistieron al presbí te-
ro Salas Errázuriz para nosteneT 
que el Diálogo es obra de don Ma-
nuel de Salas y Corvalán, s e g ú n 
parece ser lo cierto, lo transcribi-
mos íntegro a continuación: 
* M Diálogo de los Porteros. A t r i -
buido siempre a don Manuel Salas 
por escritores de nota como d o n 
Manuel José Gandarillss, don M i -
guel Luis Amunátegui, don Diego 
Barros Arana y otros (3), sólo e n 
1904 ha sido negada tal paternidad 
por el E. P. fray Víctor Maturana, 
en su Historia de los Agustinos en 
Chile, quien la reivindica para e l 
R. P. fray José Erazo, anciano r e l i -
gioso de esa orden, fallecido en 
Santiago en 1812. 
(Las razones aducidas por el R . 
P. Maturana, son las siguientes: 
«Que el Diálogo comienza con e l 
siguiente encabezamiento: Lo dedi-
ca, a don Francisco Esteban de Olive-
ra, teniente de Alguacil Mayor y Jiel 
ejecutor de esta capital, su maestro el 
Jfteverendo Padre f ray José Erazo, 
d d orden de ermitaños de San AgtiS' 
Hn; 
«2.° Que no pudo don Manuel de 
Salas servirse de ese nombre a ma-
nera de seudónimo; 
«3.° Que las frases eclesiásticas 
y las alusiones a la vida conventual 
revelan que el autor es un religio-
so; y 
«4.° Que el estilo es el del Padre 
Erazo. 
«Esta tesis fué rebatida por e l 
presbítero don Juan R. (Jalas Errá.-
zuris, quien, en síntesis, sostuvo: 
«1.° Que niípor el fondo ni la for-
me podía atribuirse esa pieza a n n 
religioso casi nonagenario, como l o 
era el Padre Erazo: 
«2,0 Que por lo mismo de ser es-
tupendo e increíble, eligió don Ma-
nuel Salas el nombre de ese r e l i -
gioso; 
(8) Ent re éi toa hay q u e contar a don L u l i 
Hon t t , que sostiene igua l cosa en su Bibliografia 
Chilena, tomo H , págs . 202.308. 
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«.'1.° Que el escritor que Onge un 
papel tiene especial cuidaiio en usar 
uu lenguaje adecuado, y de allí na-
cen las frasea y alusiones vertidas 
en el curso de la obra, cuyo autor 
íinge ser un reliwioso; 
<4.o Que el estilo es precisamen-
te de dou Manuel de Salas, de cuya 
pluma se conocen centenares de 
piezas, mientraB que del Padre Era-
zo no se conserva ninguna; 
«5.° Que el Diálogo era ya atri-
buido a don Manuel de Salas por 
don Manuel José de Gandarillas en 
1814, cuando apenas habían trans-
currido dos afiou desde la muerte 
del Padre Erazo, sin que tal afir-
mación fuese entonces contradicha 
por nadie; 
«6.° Que conviniendo en que ta 
primera parte del Diálogo fuera 
obra del Padre Erazo, habría que 
convenir también por igual razón en 
que la segunda lo era del sacristán 
de Fuchacay, como se lee en su en-
cabezamiento; 
*7.0 Finalmente, que la copia que 
existe en la Biblioteca, fechada a 
15 de Octubre de 1811, contiene al 
fin de la primera parte las siguien-
tes iniciales: H. P. M. S. O. S. D. C. 
C. M., que el señor Salas descifra 
así: Hecho por Manuel Balas Cor-
valán, Sindico del Consulado, o bien, 
Secretario del Congreso. El signifl-
cado de las dos últimas Wras pa-
rece indescifrable, pero reciente-
mente el mismo señor cree inter-
pretarlas en la frase Con Mandato, 
supuesto que don Manuel de Salas 
era, además, diputado en ejercicio. 
• A estas y otran objeciones de 
menor importancia, replicó el R. P. 
Maturana con una carta, en la cual 
defiende su opinión; pero BUS argu-
mentos se encaminan más bien a 
desvirtuar los del señor Salas que a 
reforzar los propios. 
«En contra de la tesis sostenida 
por el R. P. Maturana, hay todavía 
objeciones que no conviene silen-
ciar, y son las que van en seguida; 
«1.° ¿Cómo, habiendo protestado 
ante la Audiencia y el Presidente el 
Prior y Definidores de San Agustín 
de que el Gobierno hubiese resuel-
to convocar la asamblea memora-
ble del 18 de Septiembre, habrían 
permitido que un religioso de su 
orden y bajo su nombre proclama-
se públicamente las ideas que ellos 
condenaban? 
«'i.0 ¿Ee probable siquiera que en 
una época en que los más audaces 
y entusiastas patriotas se escuda-
han en el anónimo para difundir 
sus doctrinas, hubiese arrostrado la 
situación un viejo religioso subor-
dinado a la voluntad de sus supe-
riores, abiertamente contrarios a 
tales ideas? 
«a.* ¿Por qué si el R. P. Eraao 
era tan ardoroso y desembozado 
partidario del nuevo régimen, no 
asistió a la reunión del día 18, como 
lo hicieron muchos otros religiosos, 
y entre ellos los agustinos fray Jor-
ge Bravo, fray Miguel San Roque, 
fray José María Moraga y fray 
Buenaventura Silva, ni figuró en 
ningún otro acto en favor de la cau-
sa patriota? 
«4.o El Diáloffo trae al final una 
nota sobre los personajes citados 
en el texto y enumerados en el mit-
mo orden en que comienzan a figu-
rar, notas mordaces y satíricas que 
no cuadran con el espíritu reposa-
do de un anciano religioso. Pues 
bien, el primer personaje ridiculi-
zado es el propio Padre Erazo, ¿no 
basta esta circunstancia para de-
mostrar que el autor lo escogió 
para hacerlo objeto de sus burlas, 
como lo hizo también con Olivera, 
Argole, Quevedo, don Carlos Gon-
zález (alias Cachijmchi) y Padin? 
«5.° Supuesta la edad avanzada y 
las prendas que adornaban al Padre 
Erazo, ¿pudo él mofarse de comer-
ciantes respetables y decir de af 
mismo que era «un simple «acerdote 
0 religioso simple do San Agustín 
(¡ue emplea HUH ratos de descanso, 
que son baHiantes, en visitar sus 
penitentes o alniaBprodvctivas. Está 
íntimamente persuadido que todos 
le aman, y eso proviene de que 
la malvada juventud hace los mis-
mos movimientos de rostro cuan-
do aplaude que cuando se burla?» 
«En resumen, parece que, si es 
posible dudar que don Manuel de 
Salas sea el autor del Diálogo Ae lot 
Porteros, en ningán caso lo será el 
Padre Eraz-o.» 
Réstanos sólo agregar que una 
parte del Diálogo de los Porteros se 
publicó por primera vez en el tomo 
1 del EsjHritu ãe la prensa chilena. 
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Colección de artículos tecogúios de la 
misma, desde el principio de la rciío-
lucián lunta la época presente. Por 
P. fí. (1). -Tomo primero (2), pága. 
12M47; íntegramentu por el Pftdre 
Maturana en el mencionado tomo 
I I de su Historia de los Agustinos en 
Chüe, págs. 513-543; y, por fin, en 
«1 predicho tomo XIX. de la Colec-
ción de Historiadoret y Docutnentos 
relativos a la Independencia de Chile, 
págs. 167-220. 
166. Maza, José . 
Encuéntrase au bibliografía en la 
Rev, de Bibl . Chit, y Extr., Año I I , 
Tíúm. 4, págs. 147-148. 
167. Medina, J. T.—Advertencia so-
bro IRS obras de bibliografín hispa-
no-americana. Bibliografias genera-
lea; Nicolás Antonio y su Bibliothe-
ca hispana nova.—Alfonso Lasor de 
Varea. — Barbosa Mochado: noti-
cias de au Biblioteca Lusitana.—El 
Ensayo de Gallardo.—El cronista 
González Dávila.—Bibliografías ee-
pedales h ispano-ainericanas.—Gon-
zález de Barcia y su Epitome.—La 
Biblioteca Americana de Alcedo.— 
Eguiara y Eguren y Beristaln de 
Sousa.—El libro de Ternaux-Oom-
pans.—Nota crítica acerca de la Bi -
biotlieca Amencana Vetustiatima.— 
Rasgos biográficos de an autor.— 
Tirada uparte de las páginaa refe-
rentes a Hbroa Impresos en Améri-
ca descritos en ella.—El Dictiona-
ry of Books, etc., de Sabin y la His-
toria de la literatura en Nueva Gra-
nada de Vergara.—Bibliografías de 
lenguas americanas.—El l ibro del 
Conde de la Vinaza.—La Real Aca-
demia de la Historia y el cuarto 
centenario de Colón.—Catálogos de 
Bibliotecas públicas y particulares. 
—Catálogos de libreros referentes 
a IR América.—Bibliografías espa-
ñolas de materias determinadas.— 
I d . de provincias y ciudades de la 
PeníiiBiila.—Las crónicas y biblio-
grafías de laa Ordenes religiosas.— 
Conclusión. 
Comprende las págs. nxi a csxx 
del Prologo del tomo V I de la Bi-
bloteca fíispano-americana de" Me-
dina. 
í l ) Pedro Gofloy. 
(3) SantlHso. I m p r e n t a de l Comeroto, caito do 
Ahumada núin~£ôl M a n o de 1847. 
Medina nació el 21 de Octubre 
de 1852; recibió su título de aboga-
do en 1873 y en 1874 fué nombrado 
Secretario de !a Legación de Chile 
en Lima. En la guerra del PacíBco 
desempeñó el cargo de Auditor de 
Guerra del Ejército de Reserva, y 
más tarde el de Juez de Letras 
de los territorios recien sometidos 
por las armas de la República. En 
1884 se le designó Secretario de la 
Legación de Chile en España, y ha-
llándose en esa nación, el Supremo 
Gobierno lo comisionó para que hi-
ciese copiar en loa archivos de 
aquel país tos documentos que cre-
yese de interés para el estudio de 
nuestra Historia. De regreso a Chi-
le en 1K87, inició las copiosas senes 
de publicaciones de que es autor 
sobre la historia de la Inquisición 
y la introducción de la Imprenta en 
las antiguas colonias españolas, y la 
notable Colección de docutnentos iné-
ditos para la Historia de Chile, y 
continuó por su cuenta la Colección 
de Historiadores de Chile, interrum-
pida hacía varios años pur sus ini-
ciadores. No bastando a su activi-
dad la considerable cantidad de vo-
lúmenes de que constan estas pu-
blicaciones, cada aflo daba otros a 
la luz, de carácter histórico p biblio-
gráfico generalmente, y tan nota-
bles unos como otros por los inte-
resantísimos dato» queen ellos so 
brindan a los investigadores, y en 
los cuales campean a la par la in-
comparable erudición y los vastísi-
mos conocimientos del autor. El ná-
mero y calidad de sus obras han 
hecho el nombre de Medina univer-
salmente conocido y apreciado. 
Medina es miembro de las Reales 
Academias de la Lengua y de la 
Hie to ria, de la Sociedad de Escrito-
res y Artistas de Madrid, de la Fa-
cultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Chile, miembro hono-
rario de la Sociedad Chilena de His-
toria y Geografía, etc., etc.; y mu-
elles de sus obras han sido premia-
das por laUnivenddad de su patria, 
por ta Sociedad Chilena de Histo-
ria y Geografía, que en 1913 te dis-
cernió una medalla de oro, y en d i -
versas exposiciones extraúfcras. 
Para tener Idea cabal de la vida 
y labor Intelectual de este insigne 
historiador y bibliógrafo, es menea-
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ter imponerse de la obra de Chiap-
pa, Biblioteca Medina, que hemos 
catalogado en loa númeroa 89 y 90. 
Pueden consultarse datos sobre el 
mismo, en Dice. Biogr. de Chüe, por 
FIGUEROA, tomo I I , págs. 302-306, 
y en Encyclop. Brttan., H.* ed., vol. 
X V I I I , páp. 64. 
168. Medina, J. T.—La AraxKcma de 
D. Alonso de Ercilla y Zúflign. Edi-
ción ilustrada con grabados, docu-
mentos, notas históricas y biblio-
gráficas y una biografía del au-
, tor. La publica José Toribio Medi-
na. Santiago de Chile, Imprenta El-
zevirinna. MGMII I . — 170X270.— 
x x p&gs. 
1C9. Medina, J. T.—Bibliografía de la 
Imprenta en Santiago de Chile des-
de sus orígenes hasta Febrero de 
1817, por J. T. Medina, Miembro 
correspondiente de las Reales Aca-
demias de la Lengua y de la Histo-
ria. Santiago de Chile. Impreso en 
casa del autor. 1891.—Fol. de 220 
X140.—xH+una+179+dos págs., 
. nn retrato y ocho láminas. A l re-
veno de la anteportada: Tirada de 
trescientos ejemplares. 
170. Medina, J. T.—Bibliografía de la 
Lengua Araucana, por José Toribio 
Medina. Santiago de Chile. Impreso 
en casa del autor, en la Imprenta 
EUeviriana. MDCCCXCVIL—Fol. 
de 190X130.—73 págs.—Al reverso 
de la anteportada: Tirada de 7 ejem-
plares. 
Es tirada aparte del prólogo y bi-
bliografía con que comienza la edi-
ción de los Nueve Sermones en ten-
gun de Chile por IAIÍS de Valdivia, 
hecha por el mismo Medina en San-
tiago en 1897. 
171. Medina, J. T. — Bibliografía de 
Santo Toribio Mogrovejo, arzobis-
po de Lima (capitulo incompleto de 
un libro inédito).—8.o de 158X95.— 
Ixxxi i págs.—A la vuelta de la lílti-
ma hoj» de color: Imp. S. Pedro, 
. Lima. 
Publiçado en: Estudios histéricos 
sobre Santo Toi-ibio, por Monseñor 
J&anuel Tovar, Arzobispo de Lima. 
. . Tomo III.—-Impreso en 1907. 
v 172. Medina, J. T.—Bibliografía espa-
ñola de las Islas Filipinas (1523-
1810) por J. T. Medina. Santiago de 
Chile. Imprenta Cervantes. Bande-
ra 73. MDCCCXCVII.—4.üde 175X 
100.—556 págs.—Al reverso de la an-
teportada: Publicado en el tomo 
X C V I I de los «Anales de la Uni-
versidad de Chile>.—Tirada aparte 
de 200 ejemplares. 
178. Medina, J. T.—Bibliografía Numis-
mática colonial Hispano americana, 
por José Toribio Medina. Santiago 
de Chile. Impreso en caen del Au-
tor. MCMXIL—Fol. de 215X130.— 
198 págs. -f- una con et coloíón.— 
Al reverso de la anteportada: Tirad» 
de 120 ejemplares. 
174. Medina, J. T.—Biblioteca Hispano-
americana (1493-1810). Santiago de 
Chile. Impreso v grabado en casa 
del Autor. MDCCCXCVIII.—Fol. 
de 210 X 130. — xvi i + sieto-t-682 
págs. y dos láminas. 
Tomo I I . —MCM. — Ocho+544 
págs. 
Tomo I I I . — MCM. - 4 7 f i + una 
pigs. 
Tomo IV.—MCMI—664 págs. 
Tomo V.—MOMII —494 págs. 
Tomo VI.—MCMIL—cxxx+585 
-ftres págs. y dos láminas. 
Tomo VII.—MCM V I L — x 1 v 4-tres 
+430+dos págs. 
Chiappa dice que del tomo I se 
Imprimieron 500 ejemplares; y se-
gún se lee al reverso del I I , la tira-
da de éste y loe siguientes voiáme-
nes.fttó de 250 ejemplares. 
175. Medina, J. T.—Biblioteca Hispa-
no-Americana Septentrional, o Ca-
tálogo y noticia de los literatos que 
o nacidos o educados o florecientes 
en la América Septentrional han 
dado a luz algún escrito o lo han 
dejado preparado para la prensa. 
La escribía el doctor don José Ma-
riano Beristain de Souza, del claus 
tro de las Universidades de Valen-
cia y Valladolid, Caballero dela Or-
den Española de Carlos I I I y Co-
mendador de Ja Real Americana de 
Isabel la Católica, y Deán de la Me-
tropolitana de México. Tomo I V . 
Comprende los anónimos que dejó 
escritos el autor, las adiciones del 
doctor Osores y otras añadidas pos-
teriormente por las personas que se 
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exprenan. .IOHÓ Toribio Medina pu-
blícalo ahora con una introducción 
¡ítybibHogréflca. Santífltro de Chile, 
Imprenta Eisevirinna, 1897. -8 .° de 
1Ô5XH0.—liíi-flííH pá ) (B - f una de 
índice. 
176. Xedlni , J- T.—Biblioteca Hispano 
chilena(1523-1817). Memoria presen-
tada a la Univeraídad de Chile en 
conformidad a lo dispuesto en e) 
artículo 22 de la Irfy «obre Instruc-
ción secundaria y superior, de 9 de 
Knero de 1«7;», Santiago de Chile. 
Impreso v ttrabadu en casa del An-
uir. MIKÍCCXCVII.—Fol. de SÍOEÍX 
IJW).—-Tren volfl.—Al reverso de la 
nnicptirtmla del tomo 1: Tirada de 
HOO ejem piaren. 
Tomo I.—xvi-f)i53-ftren |>ÍSKH. y 
dicciucbo láminaa. 
Tomo I I . — MDCCCXCVIII .— 
l i t ' i págK. y nieto lámitiaR. 
Tomo 11!.—MDCCCXCIX.— 57ó 
una páen. y cinco láminas. 
Hay ejemplares que tienen la 
portada itnpri'sa a dos tintas o sólo 
i'ii ni1 «ro. I ! ni ram en te lo» primero* 
liciicii Irtmina*. 
17*. M.'dhiít, J. T.—Biblioteca Ameri-
cana. Caiálosto breve de mi colee' 
vión de libro» relativos a la Améri-
ca hut ¡mi, culi mi entmyo de biblio-
uraíía de Chile dura uto el periodo 
colonial. J. T. Medina. Santia-
go de Chite, Tvpii» /iuthori». (sic), 
MDCCCUCXXVUI .--I6.0 de l l f iX 
ñ6.—vi4-478 pága.-funa con el co-
lofón. 
J?N. Medina, J. T.—Brevísimo epítome 
de la Imprenta en Manila (1698-
1810) para servir de índice a la obra 
«obre la miaina, materia que tiene 
paradera la prentm.José Toribio Me-
dina. Madrid, 18&6.-8.<> de 120X64. 
—32 pag».— A l rewrw ífe ía antepor-
inda; «En Madrid tiráronse cien 
ejemplares a costa de W. K. Re tana 
t>or la viuda de M. Minués» de los 
Kíoa, calle de Miguel Servet, núm. 
1$. Agooto de MDCCOXOVI «flos>. 
170. SIMina, J . T.-Católogo de Hbros 
espaftules, cuya descripción biblio-
grfltíca noiiciu José Toribio 
Medina (residente en Sevilla).— 
Imp. de K. Ka*co, Buitoa Tavera. 1. 
MI>CCCXCni.-24.o de 80X6O.-90 
pága.—Impreso en Sevilla.—Al re-
ventó de la ante jtortada: Tirada de 
100 ejemplares. 
180. Medina, J. T.—Colección de docn-
mentos inéditos para la Instoria de 
Chile desde el viaje de Magallanes 
ha*tu la batallado Maipo. 1518-1818. 
—Colectados y publicados por J, T. 
Medina. Tomo primero.—Santiago 
de Chile, Imprenta Ercília, 1888.— 
4 » de 190X116.—x vi i+374-(-cuatro 
páfís.—Tomo H.—Santiago de Chi* 
le, Imprenta Ercilla, 1888.—ix-|-una 
-f -527+tre8 páginas. 
Al frente de uno y otro volumen 
se publican nnas Observaciones retar 
Uvas a los documentos pttUicados at 
este tomo, que contienen muy inte-
rena ti tes noticias bibliogrAftcas. 
181. Medina, J. T.—Descripción biblio-
grátíca de las obras impresas de 
Antonio de León Pinelo.—Noticia 
de eus trabajos que no llegaron a 
imprimirse. ... 
Hállase, con otras noticias sobre 
León Hnelo, en las pá?s. xtix-cix 
del Prólogo del tomo V I de la Si-
Uioteca Hitpano-Americana del mis-
mo Medina. 
Cataloga 37 obras impresas y 20 
manuscritas. 
182. Medina, J. T.—Descri pelón de las 
Indias Occidentales por Martín Fer-
nández, de Enciso. Sacada dela Su-
ma de Geografía de este autor y 
reimpresa con un prólogo biblio-
gráfico de J. t . Medina.—Santiago 
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 
1897.--Fol.de210Xl30.—xxx págs. 
y una lámina.—Al reverso de ¡a ante 
portada: Tirada de doscientos ejem-
plares. 
188. Medina, J. T.—D. José Mariano Be-
rístain de Souza. Estudio bio biblio-
gráfico por J. T. Medina. Santiago 
de Chile, Imprenta Elzevíriana. 
MDCCOXCVH.—80 de IBOXM.— 
x l i x 52 págs.—Al reverso (tela ante-
portada; Tirada de 200 ejemplares. 
184. Medina, J. T. —Doctrina cristiana 
y catecismo con un confesionario, 
arte y vooabulario breves en lengua 
Allentfac por el P*dre Luis de Val-
divia de la Compafiía de Jesús. Re-
impreso todo a plana y renglón, coa 
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una reseña de la vida y obras del 
autor por José Toribio Medina. Se-
villa, Imp. de E. Rasco, Bustos Ta-
vera, 1. MDCCCXGIV.—16.0 de 
112X68.—x-l-78 - f noventa y una 
páge.—Al revereo de la anteportada: 
Tirada de doscientos ejemplares. 
185. Medlun, J. T. — Ediciones de L a 
Ara\tca)ia. 
Se publicó en la Introducción de 
7M Araucana de don Alonso de 
Ercilla y Zúfiiga, edición de A. 
Kónig, Santiago, 188?, en las págs. 
xxxi i i 'xxxvi i i , y describe los títulos 
de 34 ediciones. 
186. Medina, J. T.—El Descubrimiento 
del Océano Pacífico. Vasco Kúfiez 
/ de Balboa, Hernando de Magallanes 
y sus compafleros. Por 3. T. Medi-
na. Tomo I . Núfiea de Balboa. Me-
moria presentada a la Universidad 
de Chile, de acuerdo con lo dispues-
to en el articulo 22 de la Ley de 9 
de Enero de 1879 sobre Instrucción 
secundaría y superior. — Santiago 
de Chile. Imprenta Universitaria. 
J t fOMXIV. — Fol. de 216X130.— 
Cuatro-f vií4-377 págs., an retrato 
de Nóñez de Balboa, un mapa y dos 
facsímiles de 0rmaa, 
187. Medina, J. T.—El primer periódi-
co publicado en Filipinas y sos ori-
gines, por J. T. Medina.—Madrid, 
Imp. de la Viuda de V. Minuesa de 
loe lifos, calle de Mifiuel Servet, 
nrim. 13, 1«95.—125 x65.—31 págs. 
— A l reverso de la anteportada: Tira-
da de cincuenta ejem piaren. 
188. Medina, J. T.—El veneciano Sebas-
tián Caboto al servicio de España, 
y especialmente de su proyectado 
viaje a las Molucaa por el estrecho 
de Magallanes y al reconocimiento 
de la costa del Continente hasta la 
gobernación de Pedrarias Dávila. 
Por José Toribio Medina. Memoria 
presentada a la Universidad de Chi-
le en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 22 de Ia Ley de d de Ene-
ro de 1879 sobre Instrucción secun-
, daría y superior. Tomo I . Texto 
Santiago de Chile, Imprenta y en-
cuademación, Universitaria, calle 
Merced Núm. 812 a 814. 
MCMVII I . —Foi. de 220X130.—ix 
4-684 págs. v doce láminas. 
189. Medina, J. T.—Ensayo acerca de 
una Mapoteca Chilena, o sea de una 
Colección de los títulos de loa m». 
pas, planos y vistas relativos a Chi-
le arreglados cronológicamente. Coo 
un Introducción histórica acerca de 
la geografía y cartografía del pafa, 
por J. T. Medina. Santiajro de Chi-
le, Imprenta Ercilla. 1889.—8.0 de 
120X70.—cxxviii4-254 págf«.4-mm 
de índice. 
190. Medina, J. T.—Ensayo de unn bi-
bliografía de las obras de don José 
Miguel Carrera, por J. T. Medina. 
(Del tomo IV de la Revista del Mu-
seo dela Plata, pág. 53 y siguien-
tes).—Talleres del Museo de la Pia-
ta MDCCCXCII.—4.0 de 2 0 0 x m . 
ix-fStí págs. y un retrato 
lfll# Medina, J. T.—Historia de la litera-
" tura colonial de Chile. (Memoria 
presentada por ta Facultad de Filo-
sofía y Humanidades. Tomo tercero, 
Santiago de Chile, Imprenta de tu 
Librería del Mercurio de E. Undu-
rraga y Cía. Compafiía 94. 1878.— 
4.0 de 175X100.—197-(-dos prtas. 
Al fin del volumen hay un Indice 
de loa libros y autores cuya vida y es-
critos se examinan en esta obm, que 
ocupa 84 págs., desde ta 113 hasta 
la 146 inclusives. 
192. Meaiufl, 3. T.—Historia y biblio-
grafía de la Imprenta en el antiguo 
Vi rei nato del Río de la Plata, por 
José Toribio Medina, Miembro co-
rrespondiente de las Reales Adule* 
mias de la Lengua y de la Hintoria. 
1A Plata, Taller de publicaciones 
del Museo. Bernard Qnarítch, Lon-
dres, Félix Lajouane, Buenos Aires. 
Ernest Leroux, París. MIHX 'CXC11. 
—Fol. de 290X190.—xvÍ4-xiv+:W 
-{-xlü - I - 12+xlíii + 4 õ 2 4 - x i i 4- b'i-f 
xviii págs. y cincuenta y seif* lami-
nas fuera de texto. 
A l reverso de la anteportada: 
tirada de esta obra- ha sido como 
sigue: 4ejemplares en papel .Tapón, 
numerados en la máquina desde 1 
a 4. 25 ejemplares en papel vitela, 
numerados también en la máquina, 
desde 5 a 29. 500 ejemplares en pa-
pel fuerte, asimismo numerados, 
desde 30 a 529.» 
193. Medina, J. M.—Histórica relación 
38 
'(.let Rey no de Chile y de ias miaio-
nes y ministerios que ejercita en él 
la Compañía der Jesús . A nuestro Se-
ñor Jesucristo Dios-Hombre y a la 
Santísima Virgen y Madre María 
Señora del cielo y de la tierra y a 
los Santos José , Joaquín, Ana, SUB 
padres y agüelos, Alonso de Ovalle 
de la Compaflía de Jesús., natural 
de Santiago de Chile y BU procura-
dor a Roma. Reimpresa con una 
Introducción y algunas notas, por 
J. T. Medina. Tomo I . En Roma, por 
Franciaco Cauallo. D. DC. X L V I . 
Con licencia de los Superiores.— 
4.0 de 185XU0.—xxxvii-f-cinco-f-
375 + «na págs.—Al reverso de la 
anteportada: Tirada de 600 ejem-
plares.— Impreso en Santiago de 
Chile, Imprenta Ercilla. 1K88. 
La precede una Introducción, que 
principia en la pág. v y termi-
na en la pág. xxvüi, en la cual se 
refiere la vida del padre Ovalle, y 
en una nota (pág. xxvi-xviü, pone 
Medina, como conclusión, )a bíblio-
grafíadelas obrasdel mismo padre. 
11)4. [Medina, J. T.)—Indice de los do-
cumentos existentes en el Archivo 
del Ministerio del Interior. Santia-
go de Chile, Imprenta de la Repú-
blica, de J. Núfle*. Mayo de 1884. 
—4o de 210X125.—899 pága. 
Comprende el catálogo de 18,217 
expedientes y piezas sueltas, en-
cuadernados en 1,08(3 volúmenes, 
todos referentes al período de la 
colonia, que se custodiaban en el 
Ministerio del Interior y que ahora 
se guardan en la Biblioteca Nacio-
nal. 
Está' dividido en las siguientes ma-
terias: 
Pág. 
Causas particulares.. 9 
Cansas relativas a minas 147 
Causas criminales 172 
Expedientes relativos a buques 200 




Solicitudes particulares, 868 
Expedientes de Aconcagua 371 
Tierras sobrantes 872 
Memoriales antiguos 873 
. Asan toa relativos a extranjeros.... 873 
Recibos 878 
Asuntos mercantiles 374 
Bodegas 375 
Funcionarios públicos.. 377 
Escribanoepiiolicos 383 
Varios. Cédulas y Reales Ordenes. 
Copiada corrosponde.icia 388 
Controversias de jurisdicción 420 
Real Audiencia 421 
Papeles de don José Perfecto de 
Salaa 422 
Cédulas y Reales Ordenes 423 
Cédulas agregadas a la colección 
general 780 
Correspondencia oficial 812 
Copiadores de decretos 814 
Bandos 815 
Materias de gobierno 816 
Milicias -í- 817 





Plazas de Armas 831 
Guerra con Inglaterra 832 
Isla de Juan Fernández 832 
Plazas y presidios 833 
Refacciones de plazas 836 
Caudales públicos 837 
Deudas fiscales 838 
Media-annata 839 
Capitales consolidados 839 
Impuestos 840 
Balanza 840 





Real Hacienda (1789-1770) 849 
Caudales y rentas públicas 852 
Renta de tabacos 852 
Diezmos y d i esmeros 855 
Policía urbana 856 
Obras públicas 857 
Fundaciones 859 
CasftdeMoneda..... 860 
Expedientes de correo... 863 
Caminos 864 
Puentes y tajamares. 865 
Canal de Maipo... 865 
Agricultura 866 
Colegio Carolino 866 
Colegio de Chlllán 866 
Universidades. 867 
Cárceles 868 





Cabildos y expedientes de Concep-
ción 881 
Cabildo y expedientes do Mendoza. 8S2 
Cabildos eclesiásticos 883 
Asuntos eclesiásticos 895 
Jesuí tas 896 
195. Medina, J. T.—Introducción de la 
Imprenta en América. Carta que al 
Sr. D. José Gestoso y Pérex dirige 
J. T. Medina. Santiago de Chile, Im-
prenta Cervantes, B&ndera 50.1910. 
— A l reverso de la antejmrtada: Ti -
rada de cincuenta ejemplares nu-
merados y sólo parala circulación 
privada. —4.° de 17ÕX100. —104 
páge. 
106. Medina, J. T.—Jnan Diaz de Solía 
Estudio histórico, por José Toribio 
Medina. (Documentos y bibliogra-
fía). Santiago de Chile. Impreso en 
casa del Autor. MDCC0XOVII . 
—8.0 de 180X76.—252 págs. y una 
lámina. 
. v L a bibliografía colaciona 70 títu-
los de obras que ee refieren al 
descubridor del Bio de la Plata, 
la mayor parte ilustrados ¿on eru-
ditas e interesantes notas; y com-
prende las págs. 197 a 243 de la 
obra. 
197. Medina, J. T.—La Imprenta en 
América, Vireinato del Río de la 
Plate, Epítome. 1705.1810. Por J. T. 
Medina. Santiago de Chile. Impreso 
en casa del Autor. MDCCCXC— 
16.o ,le 125X65.—vi i i + 5 1 pá | í s .+ 
nna con el colofón.—Al reverso de la 
anteportada: Tirada de cincuenta 
ejemplares. 
198. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Arequipa, El Cuzco, Trujillo yotros 
pueblos del Perú durante las cam-
pañas de la independencia (1820-
1825). Notas hibliográficas por J.T. 
Medina. Santiago de Chile. Impren-
ta Elzeviriána. 1904.—4.° de 160X 
90.—71 págs.—Al reverso de la ante-
- í portada: Tirada de 200 ejemplares. 
199. Medina, J. T.—La Imprenta en Bo-
gotá (1789-1821). Nota* bibliográfi-
...... caá. por J .T. Medina, Santiago dé 
Chile. Imprenta Elzeviriana. 1904. 
—4.0 de 160X90.-101 págs.—Al 
reverso de i a anteportada: Tirada 
de JÍOO ejemplares. 
200. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Caracas (1808-1821). Notas biblio-
gráficas por J. T. Medina. Santiago 
de Chile, Imprenta Elzeviriana, 
1904.—4.o de 160X90.—29 págs.— 
A l reverso de la anteportada: Tirada 
de 200 ejemplares. 
201. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Cartagena de las Indias (1809-1820) 
Notas bibliográficas por J. T. Medi-
na. Santiago de Chile, Imprenta El-
zeviriana. Í904.-4.ode 160X90.—70 
págs.—Al reverso ríe la anteportada: 
Tirada de 200 ejemplares. 
202. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Guadalajara de México (1798-1821). 
Notas bibliográficas por J. T. Medi-
na. Santiago de Chile, Imprenta El-
zeviriana. 1904.—4.0 de 160X90.— 
104 págs.—Al reverso de la antepor-
tada: Tirada de 200 ejemplares. 
208. Medina, J . T.—La Imprenta en 
Guatemala (1660-1821) Por José To-
ribio Medina. Santiago de Chite. 
Impreso en casa del Autor. MCMX. 
—Pol. de 216X130.—Íxxxv-Mo8+ 
696-j-do8 págs. , dieciséis facsímiles, 
veinte retratos.—Al reverso de la 
anteportada: Tirada de 200 ejempla-
res. 
204. Medina, J. T.—La Imprenta en la 
Habana(1707.1810). Notas bibliográ-
ficas por J. T . Medina. Santiago de 
Chile, Imprenta Elzeviriana. 1904. 
—4.o de 160X90.—xxxii+199 págs. 
\ 
206. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Lima. Epítome. 1584-1810. Por J. T. 
Medina. Santiago de Chile. Impreso 
en casa del Autor. MDCCCXC— 
16.° de 125X55.—118 p á g s . + u n a 
con el colofón.—Al reverso de la on-
teportada: Tirada de cien ejempla-
res. 
•206. Medina, J. T. — La Imprenta en 
Lima (1584-1824). Tomo I . Santiago 
de Chile. Impreso y grabado en casa 
del Autor. MCMIV.—Foi. de 205X 
40 
IM,—xcvüi-l-do8+4ti7 4- ima págs., 
nn retrato de Pedro de Ofia y vein-
te-lámines.—Al reversa ih la ante-
portada: Tirada de 300 ejemplares. 
Tomo I t . M O M I V . - 6 0 9 - l - d o B 
págs. doce láminas. 
Tomo I I I . MCMV.-582 páge. y 
una lámina. 
Tomo IV . M C M V I I . — 402+doB 
págs. 
Í07 . Medlua, J. T.—IJI Imprenta en 
Manila desde sua orígenes hasta 
1810. Por J. T. Medina. Santiago de 
Chile. Impreso y grabado en casa 
del Autor. MDCCCXGVI.— 4<» de 
190X110.—xcvi-f una-f280 páge. y 
doce látninaB.>4Í rcvcm de la ante-
¡mrimla: Tirada de 300 ejemplares. 
208. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Manila desde sus orígenes hasta 
1810. Adiciones y ampliaciones. Por 
J. T. Medina. Santiago de Chile. 
Impreso y grabado en casa del Au-
tor. MCMIV.—i.o de 190X115.— 
xi-f-203 págs. y mm lámina. 
209* Medina, J. T.—La Imprenta en 
Mérida de Yucatán (1813-1821). No-
tas bibliográficas por J. T. Medina. 
Santiago ue Chile, Impronta Elzevi-
rlana. 1904.— 4.° de 160x90.— 82 
págí".—Al reverso <fo la anteportada: 
V Tirada do 200 ejemplares. 
-810. Medina, J. T.—La Imprenta en 
México. Kpí tome (15S(J.1810). Por 
José Toribio Medina. Sevilla, Imp. 
de E. Rasco, Bustos Tavera, I . 
MDCCOXCIIL—16.° de 116X65.— 
iitfl págs.—Al reverso de la antepor-
tada: Tirada de 100 ejemplares. 
211. Medina, J. T.—La Imprenta en 
México (1539-1821). Por José Tori-
bio Medina. Tomo I . Santiago de 
Chile, Impreso en casa del Autor. 
MCMXII. — Fol . de 205X130.— 
cccxxv+dos-f-468 pAgs. y tres lá-
minas. 
Tomo I I . MOMIX ( l ) . - 6 U - f cua-
tro pttgs. 
Tomo I I I . MOMVIH.—BGõ-fan* 
pága. 
Tomo I V . M G M I X . — 678+doi 
Tomo V. MCMX. — 648 + dos. 
págs. 
Tomo V i . M C M X I . — 7H+una 
páns. 
Tomo V I I . MCMXI.—íiól+cua-
tro págs. 
Tomo V I I I . MCMXI.—4474-una 
págs. 
Be cada tomo se imprimieron 2Õ0 
ejemplares según reza una leyenda 
al reverso de laa anteportadas. 
212. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Oaxaca (1720-1820). Notas bibliográ-
ficas por J. T. Medina. Santiago de 
Chile. Imprenta Elzeviriana. 1904. 
—4.0 de IfiOXSO— 29 págs. y una lá-
mina.—Al reverso de la anteportada: 
Tirada de 200 ejemplares. 
218. Medina, J. T.—La Imprenta en la 
Puebla de los Angeles (1640-1821)., 
por J . T. Medina. Santiago de Chi-
le, Imprenta Cervantes. MCMVIU. 
—4.0 de 175X100.—14-«»»+823 
y tres láminae. 
( t ) hot ftñoi e i t i a t o m a d o i da l u p o r t a d » » . 
/214, Medina, J. T. La Imprenta en Qu¡-
^ to (1760-1818). Notas bibliográficas 
por J. T. Medina. Santiago de Chi-: 
le, Imprenta Klxeviriana 190Í.—4.° 
de 16OX90.—86 págs.—Al reverso 
de la anteportada: Tirada de 200 
ejemplares. 
x 216. Medina, J. T.—La Imprenta en 
Veracrun (1794-1821). Notas biblio-
gráflcaa por J. T. Medina.—Santia-
go de Chile, Imprenta Elzevi ritma. 
1904.—4.o de 160X90.—34 págs.— 
A l reverso de ia anteportadas Tirada 
de 200 ejemplares. 
•¿216. Medina, J. T.—Los Errázuriz. No-
tas biográficas y documentos para 
la hie torta de esta familia en Chite 
durante la colonia. Los publica J . 
T. Medina. Santiago de Chile, 
I m p r e s o en caaa d e l A u t o r . 
MDCCCXCVIII . 16.o de 110X60.— 
Ixxxvil - f 308 págs. un retrato y 
una l á m i n a . — r e v e r s o de la ante-
portada: Tirada de 60 ejemplares. 
La bibliografía, que describe cin-
co pUwaa, comprende las pága. 
?. Medina, J . T.~Nota bibliográfica 
sobro un libro impreso en Macao 
— 41 
en 1590, por José T o r i b i o Medina. 
—Sevilla, ImprentadeE. Rasco.Bus-
tos Tavera, núm. 1. MDOOCXCIV. 
—i.o de 166X90.—15+ttna pags. y 
vin faceímil. 
218. Medina, J. T.—Notas bibliográfi-
cas referentes a las pr imeras pro-
ducoionee de la imprenta en algu-
nas ciudades de la A m é r i c a Espa-
ñola. (AmUto, AngoBtura, Curazao, 
Guayaquil, Maracaibo, Nueva Or-
leans, Nueva Valencia, Panamá, 
Popaván, Puerto Espaflfl, Puerto 
Rico, Querétaro, Santa Marta, San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, 
Tunja v otros lugares). (1754-1823). 
Por J. T. Medina.—Santiago de 
Chile,* Imprenta Elzeviriana. 1904. 
—4.o de 160X90.—lUí págs.—Al 
reverBO de la anteportada: T i rada de 
200 ejemplares. 
219. Medina, J. T.—Nueve sermonee 
en lengua de Chile, p o r el P. Luis 
de Valdivia, de la Coro pafiía de Je-
aña, Beímpresos a p lana y renglón 
del único ejemplar conocido, y pre-
- cedido» de una Bibl iograf ía de la 
misma lengua, por J o s é Toribio 
Medina.—Reimpresos en Santiago 
de Chile, en la I m p r e n t a Elzevi-
riana.—Pol. de 190X130.—76 págs. 
— A l reverso de la anteportada: Ti-
rada de 300 ejemplares. 
220. Meiltna, J. T.—Relación diaria del 
viaje de Jacobo Le Mai re y de Gui-
llermo Cornélio Schouten en que 
descubrieron nuevo estrecho y pa-
saje del Mar del Nor te al Mar del 
Sur, a ta parte austral del Estrecho 
de Magallanes. Reimpresa con una 
nota bibliográfica de J . T . Medina. 
Santiago de Chile, I m p r e n t a Else-
viriana (8ic).~MDCCCXCVir.—8.o 
de 135X90.—vii+06 págs . y una 
lámina.—Al reverso de ta antepor-
tada: Tirada de 200 ejemplares. 
La nota bibliográfica comprende 
las págs. v-vti, 
S21. Medina, J. T.—Una nueva edición 
francesa de LA ARAUCANA. L 'Arau-
tana, poème épique par D . Alonso 
de Ercília y Zúñ iga . Morceaux 
choiais..., par Jean Ducamin . Paris, 
, Garnier. 1900.—Págs. 169 a 173 de 
L a Revista Nueva, Santiago, 1900, 
. tomo I I . 
222. Medina, J. T.—Un Libro raro. . 
Artículo bibliográfico sobre El 
Temblor de L ima de Pedro de Ofia, 
publicado en la revista eantiaguina 
Selecta, aflo de 1909, pág, 171. 
228. [Merino Saaredra, Luis].—Publi-
cada en Rev. de Bibl. Ohil. y Extr., 
Afio I , niim. 10. pág. 228. 
224. Molina, Juan Ignacio.—Catálogo 
de los Escritores de las cosae de 
Chile. 
Se encuentra en las págs. 377-
382 del tomo I I del Compendio dela 
Historia Civi l dd J M m de Chile 
escrito en italiano por el abate don 
Juan Ignacio Molina. Parte, segunda, 
traducida ai e&i>añol, y autiientadá 
con varias notas por don Nicolás de 
la Crxtz y Bahamonde. En Madrid, 
en la Imprenta de Sancha. Año de 
MDCCXCV. 
Comprende 66 mimeros, de los 
cuales 43 corresponden a obrae que 
permanecían manuscritas ciando 
se imprimió el Compendio; y 23 a 
impresas. Por lo común, los títulos 
de estas últ imas no están transcri-
tos fielmente. 
225. Molina A . , E.—Ensayo Bibliográfi-
co Chileno (Chilian Bibliographical 
Sketch) sobre (of) Hacienda Públi-
ca (the Public Finances) por (by) 
Evaristo Molina A. Edición de 100 
ejemplares. (Edition of 100 copies). 
Santiago de Chile. Imprenta Nacio-
nal, calle de la Moneda, núm. 1455. 
1901.—4.o apaisado de 185X305.— 
64 págs. a dos columnas. 
Es la simple enumeración de 
las publicaciones que sobre Hacien-
da Pública figuran en la Estadística 
Bibliográfica de Briseflo, en el Ca-
tálogo de Toro Melo y en los Amia-
ríos de la Prensa Chilena. 
226* [Molina Garmendia, Enrique]. 
Se publicó su bibliografía en 
Rev. de Bibl. Chil. y Extr., Afío I , 
núm. 10, págs. 228-229, y consta de 
7 números. 
227. [Molina Núñez , Julio]. 
La bibliografía de este autor se 
publicó en Mev. de Bibl. Chil. y 
Extr., Año I , núm. 10, pág. 229. 
42 — 
228, [Mollnore, Nicanor]. 
34 son tos trabajos publicados 
por Molinare. La bibliografía de 
¿líos puede verse en Rev. de B i l l . 
ChÜ. y Extr . , Afio I I , núm. 4, págs. 
148-149. 
MoHnare nació en Santiago el 30 
de Septiembre de 1855. Hizo ta 
campaña del Pacífico y se retiró 
del Ejército en 1886 con el grado 
de Teniente Coronel de Guardias 
Nacionales Movilizadas. En 1883 
fué nombrado primer Gobernador 
del departamento de Curepto, car-
go que desempeñó tres aflos. Es 
miembro de ia Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía y forma parte 
de su Junta de Administración. 
289. Montesflus do Ballore, Fernando. 
—La obra sismológica de John 
Müne. 
En Revista Chilena de Historia y 
Geografia, tomo I X (l.cr tr im, de 
1914), págs. 106 a 141. 
Contiene 112 títulos de publica-
ciones sismológicas del ilustre sis-
mólogo Milne, fallecido el 31 de 
Julio de 1913, anotadas por el aabio 
Director del Instituto Sismológico 
de Chile, Conde de Montessus de 
Ballore. 
El Conde de Montessus de Ballo-
re nació en Vellenoux (Saóne et 
Loire, Francia) el 10 de Junio de 
' 1851. Fué alumno de la Escuela Po-
litécnica y de las de Artillería y Ca-
ballería. Hizo la carapaña del 70 y 
se retiró del Ejército con el grado 
de Sargento Mayor el 19 de Junio 
de 190iLEatuvo en comisión en la 
Képáblica del Salvador, como ins 
tractor del Ejército, en los afioe de 
1880-85. Vino a Chite en 1907 y 
desde el 1.° de Mayo de ese año se 
hizo cargo de la Dirección del Ser-
vicio Sismológico, que todavía des-
empella. 
280. Montt , L.—Bibliografía Chilena, 
precedida de un bosquejo histórico 
eobre los primeros añoa de la pren-
sa en el pais, por Luis Montt, Tomo 
I I , 1812-1817, SanUago, Imprenta 
Barcelona, 1904.-4.° de 180X100. 
—xx-H99+cuf t t ropágs , y cinco lá-
minas. 
Antes de emprender la publica-
ción de este segundo tomo, «1 aefior 
Montt alcanzó a dar a luz, por la mis- ' 
IÍÍR Imprenta Barcelona, 264 págs . T 
del tomo I , en las cuales se catalogan 
14 piezas impresas en Santiago en' -
tre 1780 y 1807, y cuyas deacripcio* ;: 
nes están exornadas de erudit ísimas \ 
y muy curiosas notas y documen-
tos, la mayor parte inéditos, llenos í 
de interés para el estudio de la his* St 
toria patria. Terminado el I I tomo, ^ 
continuó con el I I I , yen él trabaja- ¿ 
ba cuando lo porprendió la muerte A 
(25 de Noviembre de 1909). Alcanzó 
a dejar impresas (Imprenta Univer- i 
sitaría, de Santiago) 160 págs. de ^ 
este volumen, con ia descripción de ; | 
57 piezas con sus correspondientes^ 
notas. Los pliegos impresos d é l ¡ i 
tomo I , que debían rehacerse según V 
las intenciones del señor Montt, ¿¡ 
fueron vendidos por la imprenta'-'! 
como papel inútil, y los del I I I , s » 9 
quemaron en el incendio que des*-! 
t ruyó la Imp. Universitaria en 190$, 4 
De unos y otros no sé que esisÉÍfl 
otro ejemplar que el que me ha ser-J 
vido para hacer esta nota.. •,; 
El sefior Montt, cuando f a l l e c i ó ^ 
era Director de la Biblioteca Kacio*^ 
na) de Chile, y desempeñaba esta/l 
honroso puesto desde el 7 de Sep-Jf 
tiembre de 1886. Más datos s o b r a l 
su vida se encontrarán en FiGüjsfJ 
BOA, Dice. Biogr. de Chile, tomo 
pág, 846, y en el número extraordi* | 
nario de) Boletín de la Biblioteca N a - ^ 
cional publicado en su memoria. t | ¡ 
281. [Montt, LulsJ.—Catálogo de la B Ü i 
blioteca Chileno-A qi erica na de don i 
Ramón Briseflo, ex-Di rector de la 
Biblioteca Nacional, Secretarlo de l&J 
Facultad de Filosofía y Humanida- ' 
des, Profesor del Instituto Nac ió- ' 
nal, etc., etc. Santiago de Chile, Imv/ i 
pronta Gutenberg, 38-E8tado-38. | 
1889.—8o de 146X88.—xvi+dos-h:^ 
876 págs. y un retrato del seftor,-: 
Brísefio.—Al reverto de la portadai^ 
Tirada de 60 ejemplares numera" ^ 
dos. ^ 
El ejemplar qne poseemos ttenfr^ 
el núin, 4, ^ 
288. Montt, L . — En la Intfbducciéni 
al tomo X I de la QoUcción de HiHo*^ 
riadora d* Chile y Documento* rUat-'¿ 
tivoa a la B i t tona nacional, Santia*-1 
go, Imprenta de la Librería delf; 
43 — 
Mercurio de E. Undnrragft y Cía., 
Compafiía, 94.1878 (páge. v-xxiv), 
da noticia de tas si guien tea obras 
que contiene el volumen: 
Teaillo, Santiago de. liettauración 
del Estado de Arauco y oíros progre-
sos mililares conset/uiaos con las ar-
mas de S. M . por mano del señor Oe-
•neral de la Artillería don Francisco 
Meneses; 
Fray Juan de Je sús María. Memo-
rias dd Reyno de CMU y de don Fran-
cisco Meneses; 
Quiroga Jeróni tno de. Compendio 
Histórico; 
Rojas, José Basilio de. Apuntes 
hasta el año l<i72; 
Compendio de la historia geográñ-
ca, natural y civil de Chile (publicado 
anónimo en Bolonia; y 
Molina. Juan Ignacio. De laa di-
versas ediciones de las obras de es-
te sacerdote chileno, publica unas 
interesantes Notas bibliogrqficas 
(págs. J i ix—xxiv) . 
888* Hontt, L.—Bibliografía de las pu-
blfcacionea que hixo en Chite el se-
ñor Sarmiento. 
PAgs. xv a xa:* «te las Obras de 
Sarmiento, pxtblicadas bajo los auspi-
cios del Oóbiemo Argentino. Tomo X. 
Artículos escritos y titerarios 1841-
1843. Haniiflgo de Chile, Imprenta 
üutenberg, 38 Kstado-BS. 1887. 
Contiene tre» números más que 
la Bibliografía quo sigue. 
284. Montt, L.—Noticias de las publi-
caciones hechas en Chile por don 
Domingo P. Sarmiento. (1841-1871). 
Santiago.Imprenta Gutenberg, 1884. 
16.0de 120X70.-83 págs. 
286. [Moraga Porras, Alfredo].—Su bi-
bliografía apareció en Rev. de Bibi. 
Chil. y Exir., Afio I , Núm. 10. pág. 
229.—Comprende 24 números. 
Moreno, Gabriel René.—Véase G. Re-
nó-Moreno. 
286. Municipalidad de Valparaíao. In-
dice general del Archivo. Primera 
parte. Actas Municipales, 1791 a 30 
de Junio de 1895. Valparaíso. Im-
prenta de «La Patria», calle Coro-
nel Urriola núm. 16, 1896.—4.o de 
176X110.—xvi-í-1180 págs. 
287. Municipal ido d de Valparaíso. In-
dice general del Archivo. Segunda 
Jarte. Documentos, 1779 a 30 de onio de 1896. Valparaíso. Impren. 
ta de <La Patria», calle Coronel 
Urriola nóm. 16, 1896.—4.o de 176 
XUO.—1057 pága. 
288. [MUSOK Medina, Guillermo], 
Las 30 publicaciones de que es 
autor el seflor Mufio* Medina efltAn 
catalogada» en las pAgs. 232-233 de 
la i?et). rfe B¡U. Chil. y Extr . Afio 
I I , núm. 5. 
289. Navarro Ararla (Lautaro). — La 
Imprenta en Magallanes. Perio-
dismo. 
Páirs. 205 211 del Censo general 
de población y edificación, inarntria, 
ganadería y minería del Territorio de 
Magallanes, República de Chile, le-
vantado por acuerdo de la Comisión 
de Alcalde* d 8 de Septiembre de 
1906. Tasado y pretmte del Territo-
rio d*t MagallarteSjpor ¿ a u t a r o Na-
varro Ávaria, Médtco de ciudad, D i -
rtxtor de la OJUma dd Censo. Tomo 
segundo. Punta Arenas, Talleres de 
la Imprenta de «El Magallanes», 
calle Roca, 1908.—Pol. de 220X135, 
—568 págs. y 64 láminas. 
Contiene una resella histórica de 
ta prensa periódica de Magallanes, 
una vista de los Talleres de «El 
Magallanes», y un cuadro del «Pe-
riodismo y revia tas en Punta Are-
nas, pasado y piesente». 
Las columnas en que se divide 
este cuadro tienen los siguientes 
títulos: Námero de orden;—Nom-
bre dol periódico o revista;—Nació-
nalidnd del Propietario;—Id. del 
Director;—Frecuencia de su apari-
ción;—Carácter de la publicación; 
—Formato en centímetros;—Núme-
ro de páginas;—Idioma en que está 
escrito;—Fecha de salida de su pri-
mer número;—Fecha del último 
número;—Afios de publicación;— 
Números salidos hasta 1.° de Abril 
de 1908;—Tiraje ordinario de cada 
número;—Precio de la suscripción; 
—Núms. que salieron. 
Según este cuadro, los periódicos 
publicados en Punta Arenas hasta 
el l.o de Abri l de 1908 fueron 28, y 
de ellos, sólo 7 vivían en aquella 
fecha. De estos 28 periódicos apa-
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recieron: en castellano, 21; en in -
glés, 4; en aternán, I ; en croata, 1; 
en varias lenguas, 1. 
240. Nieto fiel R í o , Félix.—Chile en la 
Reme ãe ã m x Mondes. Apuntes de 
'i& lectura hecha en la sesión inau-
gural <ie la Sección BibltujirAflea de 
la Sociedad- Chilena de Historia y 
Geografia. 1881-1896. 
Apareció en el núm 4, Año I I de 
la Eev. de Bibl . Chil. y Extr., paga. 
109-112. 
Comprende los títulos de 22 ar-
tículos que tratan de Chile publi-
cados en la Jlevue de deux- Mondes 
hasta 1896, casi todos ilustrados de 
interesantes notas. 
241. [Noroa Yaldés, Nicolás]. 
Véase en Rev, de Sibl. Chü. y Extr . , 
Año I , núm. 10, pág. 230. 
242. Obrns publi cadas por don Clemen-
te Burahona Vega.—Sin design, de 
tmp., L n. a.—Una pág., color rosa, 
de 250X215. 
Se encuentra agregada, como 
anexo, al fin de la obrita del mismo 
autor Quülota y don Zorobabel Ro-
dríguez, publicada en Valparaíso en 
1912 por don Gustavo Êliz M.; y 
registra 37 publicaciones hechas 
- por el señor Ba rah una Vega desde 
- 18ÍÍ5 hasta 1912, con un total de 
2,403 pás*. 
248. [Ortiz Wormnld , Enrique]. 
Su bibliografía puede leerse en la 
• Rev. de B ib l Chü. y Extr., Año I I , 
n ú m . 5, pág. 240. 
244. O'Ryan Cotapos, J. E.~Bibliogra-
fift de la Imprenta en Guatemala 
en los aigloa X V I I y X V I I I , por 
Juan Enrique O'Ryan. (Publicada 
a expensas de la Universidad de 
Chile. Santiago de Chile. Imprenta 
Elzeviriana. MDCCCXCVII. — 8.° 
de 130X70.—120 pága.-fuoa de co-
' lofón y cuatro láminas.—Al reverso 
de la anteportada: Tirada de 300 
ejemplares. 
La biografía de O'Ryan fué pu-
blicada por Figueroa en el tomo I I , 
páge. 400-401, de su D k . Biogr.de 
Ch. Murió en 1907, y dejó inédita 
una bibliografía de Portales. 
245. O'Ryan Cotapos, J. E.—Biblioteca 
de «Chile Moderno». í>on Antonio 
de León Pinelo. Notas y rectiflea-
ciones, por Juan Enrique O'Ryan. 
Valparaíso. Lit. e Imp. Sud-Ameri-
cana de Babra y Cía. 1903.—i.» de 
180X100.—23 pág6.—^¿ reverso de 
la anteportada: Edición de 50 ejem-
plares. 
El que poseemos tiene núm. 11. 
En la pág. 21 se ocupa de la obra 
de Diego de l.eón Pifíelo «Hypom-
nema Apologeticvin pro RegHÜ Aca-
demia Limensi in Lipaianam perio-
dvm.. .» que uio ha sido hasta aho-
ra prolijamente descrita por ningún 
bibliógrafo». 
246. O'Ryan Cotapos, J. E.—Don Juan 
Ignacio Molina. Notas bibliográficas 
por Enrique O'Ryan. 
Se encuentra en las páginas 3-4 
del tomo V i d e la Revista Chilena 
de Historia Natural, 1902; y com-
prende los títulos de 17 ediciones, 
en diferentes lenguas, y hechas en 
diversos países, del Compendio dela 
historia geográfica, natural y civü dü 
Reino de Chile del abate Molina. 
247. [Osea Borne. Samuel].—Ensayo de 
bibliografía postal universal. Según 
datos tomados de «L'Union Pósta-
le», journal publié par le Bureau 
International de TUnion Póstale 
Universale. 
Se encuentra en Homenaje de la 
* Revista Postal* al D r . Tliebimem. 
Valparaíso, Imprenta Gillet, Coro-
nel Urriola, 16. 1899.—Fol. de 27& 
X175, a dos columnas. Pégs. 34 a 
43. 
Comprende 196 títulos, de los cua-
les diez corresponden a publicacio-
nes chilenas. 
A los datos biográficos sobre Ossá 
Borne que contiene el Dice. Biogr. 
de Chile de FIGUEROA (tomo I I , págs. 
419-421), podemos agregar que este 
caballero desempeña desde hace 
varios años el cargo de Intendente 
de la provincia de Bío-Bío. 
248. [Orledo Mart ínez, Benjamín]. 
En Rev. de Bibl. chü. y «cfn. Año 
I , núm. 10, pág, 230, se encuentra 
su bibliografía. 
, Palma R., Agustín.—Véase Boletín 
de la JBiblioteea Nacional, -. 
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249. [Pardo de T%neroa, Mariano],— 
Bibliografía thebuaaiana. I . Notas 
bibliográficas.—II. Notas biográfi-
cas.—III. Retratos. — I V . Caricatu-
ras.—Fol. de 275X176.-9 págs. a 
dos columnas. (Homenage de la *Be-
vista Postal* ai D r . Thebiwcm. Val-
paraíso. Imprenta Gillet, Coronel 
Urrioia, 16. 1899. Págs. 26, 1.» col., 
a pÁg. 34, I * col.) 
Es reproducción de la Bibliogra-
fía que publicó el Dr. THEBUSSBH 
en su libro Tercera ración de artícu-
los. 
Biografías de Pardo de Figueroa 
se encuentran PU todos Jos grandes 
diccionarios y enciclopedias espa-
ñolas y extranjeras. 
850. [Pardo de Figueroa, Mariano].— 
La «Pliilntelia» en EspaQa, por el 
Doçtor Thebussem.—Foi. de 276X 
175.—4 págs. a dos columnas. (Re-
vista Postal. Valparaíso. Imprenta 
Gillet, Calle Coronel Urrioia, N.° 16. 
Núm, 79 y 80 de 28 de Agosto de 
1899, págs. 1 a 4X 
861. [Parragnoz, Ismael]. 
Apareció ao bibliografía en Rev. 
de B M . ChÜ. y E x t t . Afio I , núme-
ro 10, pág, 230, y comprende 10 
números. 
262. Pefia Ylllalún, J. E.—Indice del 
Archivo <lel Cabildo de la Serena. 
Se publicó en Anales de la Uni-
versidad, tomo CIV (1899), págs. 
1173 1206. 
Pefia Vi Unión es abogado y pro-
fesor de Estado en la asignatura de 
Historia y Geografía. Desenapefla, 
desde hace años, ei puesto de Rec-
tor del Liceo de la Serena. 
868. Phi l l ips , P- L.—A List of Books 
Magazine Articles and Maps rela-
ting to Chile. Prepared by P. Lee 
Phillips, F. R. G. 8. Compiled for 
the International Bureau of the 
American Republics, Washington, 
Government Printing Office, 1903. 
—4.o de 200X110.-110 páge. 
864. [Polanco Casanora» Rodolfo]. 
. Su bibliografía se publicó en Rev. 
de Bibi. Chü. y Extr. , Afio 11, nú-
mero 6. 
866. [Ponce (Manuel A.)]—Bibliografía, 
Obras de don Manuel A. Ponce. 
Págs. 13-15 de Don Afanwl A : 
Ponce. Sus trabajos pedagófficos. San-
tiago de Chile, Imprenta, litografía 
y encuademación Barcelona, Mo-
neda entre Estado y San Antonio 
1903,—8.o de 140X65.—97 págs.-f 
una de índice. 
Catologa 16 obras publicadas-f 7 
de próxima publicación. 
Contiene, además, la biografiado 
Ponce, tomada del Diccionario Bio-
gráfico de Chile por FIOUKEOA, di-
versos juicios críticos sobre obras 
de Ponce, etc. 
266. Ponce, Manuel A. — Bibliografía 
Pedagógica Chilena (Anotaciones), 
por Manuel Antonio Ponce. Parael 
Congreso General de Ensefiansa 
Públioa. Santiago de Chile, Impren-
ta Elzoviriana, 1902.—4.o de 170X 
100. x¡¡-f307-j-una págs. 
La biografía de Ponce se encuen-
tra en FIOUEKOA, Dice. Biagr. de 
Chile, tomo I I , págs, 487-490.' 
867. Ponce, Manuel Antonio.—Resella 
histórica de la enseñanza de ta lec-
tura en Chile. (Siglos X V I - X I X ) , por 
Manuel Antonio Ponce. Santiago He 
Child, Imprenta, litografía y encua-
demación Barcelona, Moneda entre 
Estado y San Antonio.—190».—4.o 
de 176X100.—135 págs. y una lá-
mina. 
Aunque esta obra no tenga la for-
ma ordinaria y corriente de las bi-
bliografías, ni se den en ella todos 
los datos bibliográficos de lag obras 
que estudia el autor (1), es un in-
ventario completísimo do las nume-
rosas cartillas y silabarios que sir-
vieron para aprender a leer y de los 
libros que «e emplearon como tex-
to de lectura en las escuelas del 
país hasta 1904, concienzudamente 
analizados; y como tal debe figurar 
en esta Bibliografía. Es obra que se 
recomienda muy especialmente a 
los pedagogos por los valiosos da-
tos que encierra. 
268. Porter, O. E.—Bibliografía chile-
na de Antropología y Etnología. 
(1) Eo muchas n o ee expresa el l uga r ele Im-
pres ión y en n i n g u n a el tama&o n i el n ú m e r o de 
p á g i n u . 
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Trabajo presentado al 4.0 Congreso 
Científico ( l .o Pan-Americano) por 
el Prof. Carlos E. Porter, Director 
del Museo de Historia Natural de 
Valparaíso. Con un prólogo de Ri-
cardo E. Latcham, Miembro corres-
pondiente del «Royal Anthropolo-
gical Ins t i tu te oí Great Britain and 
Ireland. E d i c i ó n del autor. Buenos 
Aires. I m p r e n t a «Juan A. Aleina», 
calle México, 1422. 1910.—4.° ma-
yor de 200X110.—44 pága., comp. 
145-188. V 
Anales del Museo Nacional de Bue-
nos Aires. Tomo X X , aer. 3.» tomo 
XII I ) . 
Porter n a c i ó en Valparaíso. Des-
de 1897 hastA 1910 desempeñó las 
íuncionea de Director General y 
Jefe de la Sección Zoológica del 
Museo de Historia Natural de Val-
paraíso. F u é durante muchoe afios, 
Jefe del Servicio MicrográBco do la 
Oficina Q u í m i c a Municipal del mis-
mo puerto, y hasta 1906, profesor 
de Historia Natural, de Fisiolojífay 
de Higiene de la Escuela Naval y 
de la Escuela de Ingenieros de la 
Marina de Guerra. En Agosto de 
este ú l t imo año , con motivo de la 
destrucción del Museo de Valpa-
raíso por u u terremoto, se trasladó 
a Santiago, en donde Re consagró a 
la nueva formación del Museo que 
por tantos a ñ o s había dirigido, ocu-
pando el t i empo que le dejaban l i -
brea sus tareas en hacer clases de 
Biología, Zoología e Higiene en los 
más importantes colegios de la ca-
pital. Porter ha sido Delegado del 
Gobierno a l a Sección de Ciencias 
Biológicas del Congreso Científico 
Internacional A mericano de Buenos 
Aires, y Comisionado para hacer es-
tudios en Europa sobre la Organi-
zación de los Museos y Jardines 
Zoológicos, y es actualmente Jefe 
de la Sección de Crustáceos del 
Museo de Hietoria Natural de San-
tiago y Ca ted rá t i co de Zoología Ge-
neral y En tomolog ía aplicada en el 
Instituto Agrícola . Ea miembro de 
numerosas institucionea sabia» de 
todo el mundo; entre ellas: Miem-
bro Honorario de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Mayor de 
San .Marco*(Lima)! Catedrático Ho-
norario de Zoología de la Univem-
dad de Mandos (Brasil); Académico 
Correspondiente de las de Oimcias 
de Madrid, Barcelona y Marsella; 
Académico de Mérito dela de Cicn-
cias Médicas, Físicas y Naturales de 
de la Habana; Laureado de la Aca-
démie Internationale de Gèag. Hoto-
ñique de Le Mans; Oficial de Instruc-
ción Pública; *Chevalier» del Ménto 
Agrícola. Además, ha sido agracia-
do con las siguientes medallas y 
condecoraciones: Medalla científica 
internacional, medalla de 1.a clase 
de ia Exposición Agrícola de Talca, 
medalla de 2.a clase del Congreso 
Pedagógico de Chile, medallaBuffon 
de la Association de Naturalistes 
(Levallois), etc., etc.; y, por fin, la 
Academíe de Sciencies le dió un 
premio de 500 francos, en 1910, en 
el concurso para el premio Gay. La 
ciencia debe a Porter el descubri-
miento de más de 120 especies de 
anímales y de muehaesetas micros-
cópicas. 
Otros datos sobre Portor pueden 
consultarse en MAKTINVILLIC, Diet, 
biogr, illmtrè de VAmérique Latine, 
páge. 67-69, que los contiene muy 
completos. 
250. Porter, C.E.—Bibliografía Chile-
na de Ciencias Antropológicas, por 
el Prof. Carlos E. Porter, C. M. Z. 
S., {Siguen cuatro renglones de títu-
los). Santiago de Chile. Imprenta 
«Santiago», 1912.—4.» de 1Í0X100. 
—62 pégs. 
260. Porter , C. E.—Bibliografía Chile-
na de Herpetología y Batracología, 
por el Prof. Carlos E. Porter, C. M. 
Z. 8., F. E. 8„ Jefe de la Sección 
Invertebrados del Museo Nacional. 
Santiago, Imprenta Universitaria. 
—4.0 de 195X116. (Boletín del Mu-
seo Nacional, tomo V, Mayo-Diciem-
bre de 1913, pága. 301-309). 
Se encuentra también , con algu-
nos títulos más, en las págs. 224 a 
237, del afio X V I I , 1913, de la Be-
vista Chilena de Historia Natural-
2*1. Porter , C. E.—Bibliografía (de los) 
A, trabajos pablicados por el Dr. 
Fr. Fonk en el extranjero (y) B,en 
Chile. 
Págs . 16 a 28 de *El D r . don 
Francisca íonck, por Carlos E. Por-
ter. Santiago de Chile. Imprenta 
Univtrñtaria. Bandera 130, 1914.— 
4.0 de 170X100.—23 péga. Tirada 
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aparte de la Revista Chüetta de His -
toria y Geografia, tomo I V , pAgs. 
426 a 446. 
262. Porter , (!. E.— Bibliografía de l 
Prof. Carloa E. Porter, C. M , 2 . S., 
K. E. 8., Catedrático de Zoología 
General y aplicada en el Ins t i tu to 
Agrícola de Chile (Siguen ocho 
rcnglone* de títulos). 1913. Santiago 
de Chile. Imp. La Ilustración, Mo-
neda 8Õ5-863.—4.0 de 180X1OO.— 
16 págs. 
268. (Porter, C. E.]—Bibliojerafía de l 
Prof. Carlos E. Porter, G. M . 2 . S., 
F. E. S. (Siguen oc/to renglones de 
títulos). Extracto del «Boletín de 
BibliografíaNacional y Ex t ran je ra» 
de la Biblioteca Nacional. Afio I I 
(1914), pégs. 233-239. Santiago de 
Chile. Imprenta Universitaria, Ban-
dera 130. 1914.—4.o de 190X115.— 
7 págs. a dos columnas. 
Enumera 160 trabajos publicados 
y 12 en vía de publicbción. 
264. Porter, C. E.—Bibliografía O r n i -
tológica de Chile, por Carlos E. Por-
ter. Profesor de Zoología en el Tos t i -
tulo Agrícola de Chile. Santiago de 
Chile, Imprenta Universitaria, Ban-
dera, 130.1912.—4 o de 196X11&.— 
14 págs. 
Tirada aparte del Boletín del M u -
sco Nacional, tomo I V , Abril-Diciem-
bre de 1912, págs. 197-206. 
265. Porter, C. E.- -Catálogo razonado 
de los trabajos histórico-naturalea 
hechos desde 1894 hasta 1903 por 
el Prof. Carlos E. Porter, Director 
General del Museo de Hietoria Na-
tural de Valparaíso. (Sigueneeia ren-
glones de títulos). Valparaíso, I m -
prenta h. dela Cruz v Cía., V ic to r i a 
176. 1904.—4.o de 175X100.—34 
págs. 
266. Porter , CE.-—El movimiento cien-
tífico del aBo en Chile. V I . B ib l io -
grafía. 
Páns. 302-308 de la Revista Chile-
. na áe Historia Natural, afio 1904. 
267. Porter, C. E.—Enumeración de 
los.principales trabajos de don Fe-
dericoPhil íppi . 
Se encuentra at fin de la necrolo-
gía que de este servidor público dió 
a luz el Prof. Porter en las págs. 19-
23 de su Revisto Chilena de Historia 
Natural, 1910, Imp. Franco-Chile-
na. Santiago de Chile. Afio X I V . 
Don Federico Phittppi fué hijo 
del ilustre sabio naturalista alemán 
don Rodulfo Amando Philippi, y 
nació en Italia en 1H38. Fué profe-
sor de Historia Natural en el Insti-
tuto Nacional y en el Instituto-Agrí-
cola y de Botánica Módica de laFn-
cultad de Medicina. A l a muerte de 
su padre, lo aucedióen la Dirección 
del Museo Nacional, puesto que des-
empeñó hasta el día de su falleci-
miento, 16 de Enero de 1910. 
268. Porter, C. E.—Ensayo de una Bi-
bliografía Chilena de Historia Natu-
ral, por Carlos E. Porter, Laureado 
de la Ácadétnie Internationale de 
Botanique de Le Mans; Director ge-
neral del Museo de Historia Natu-
ral de Valparaíso (siguen tres 
renglones de titidos). Publicado en la 
«Revista Chilena de Historia Natu-
ral». 1900. Imp. Giliet. Valp.—4.o 
de 175X105.—(Í8 págs. 
269. Porter, C. E.—LesÉtudes anthro-
pologiques au Chili, par M. le Prof. 
Carlos E. Porter, Directeur du Mu-
sée d'Histoire Natureüe de Valpa-
raiso. Extra i tdu Jotirnal dela Sotié-
té des Américanistes de Paris. Nou-
velle série, tome V I I , 1910, pp. 203-
219. Au Siége de la Société, 61, rue 
de Buffon.Gl. 1910. A l fin: Macón, 
Protat Frères , Imprhneurs.—4.° de 
195X115—19 págs. 
270. Porter, C. E.—Loa Crustáceos de-
cápodos chilenos del Museo Nacio-
nal (Estudios críticos) por el Prof. 
Carlos E. Porter, C. M. Z. S., F . E. S. 
Publicado en el Boletín dd Museo 
Nacional, tomo V. (1913), págs. 354-
362. En las págs. 356-358 se da una 
bibliografía completa de los traba-
jos publicados en Chile sobre crus-
táceos chilenos. 
271. Porter, C. E—Notas sobre la Hel-
mintología Chilena. Comunicación 
hecha a la Société Scientifique du 
Chili por el Prof. Carlos E. Porter, 
0. M. Z. S., Catedrático de Zoología 
general y aplicada en el Instituto 
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Agrícola de Chile... (Sigum cuatro 
renglones de títulos). (Extracto de 
laa Actae de la Soc. Scient. du Chi-
l i , 1911. Santiago de Chile. I m -
penta Nueva York, 161, Claras, 161. 
1912. 4.o de 170x100.-14 páge. 
Este mismo trabajo se publicó 
en 1913 en el tomo X V I I de la Me-
vista Chilena de Historia Natural, 
págB, 21-33, dándosele cabida a 3 
títulos máa que loe que contiene la 
edición anterior, 
272. Porter, C. E.—Principales publi-
caciones del Dr. Cristóbal M. Hic* 
ken. 
Apareció en la Rev. Chil. de HUt . 
Nat., tomo X V I I (1913), págs. 138-
139. 
Hickeu nació en Buenos Aires el 
1.° de Enero de 1876 y tiene los tí-
tulos de Agrimensor Nacional y 
Doctor en Ciencias Naturales. Es 
Inspector de Enseñanza Secunda-
ria y Catedrático de la Universidad 
de Buenos Aires, de) Colegio M i l i -
tar y de la Escuela Normal Supe-
rior. Forma parte de la Sociedad 
Cientifica Argentina, Instituto Poty-
tecknico BrazÜeiro y del Club de 
Engenliaria de Eío Janeiro, de la 
Sociedad de Higiene Pública e Inge-
niería Sanitaria de Buenos Airea, 
de la Aeadémie Internationale dé 
GéograpMe Botanique, que le con-
cedió, en 1913, la medalla científica 
internacional, y Miembro honora-
rio de la Sociedad Geográfica de la 
Paz. 
Casi todaa sus publicaciones tra-
tan de botánica. 
878. Porter, C. E.—Resefia histórica y 
estado actual de los estudios sobre 
los invertebrados de Chile. 
Hállase en el tomo V I I (1914) del 
Boletín del Museo Nacional, páge. 
187-157. 
Contiene bibliografías de publi-
caciones chilenas sobre moluscos, 
nicóforoe, crustáceos, celentéreos, 
y protozoos. 
274* Porter, C. E.—Trabajos que sobre 
sus viajes científicos, sobre insec-
tos y muy especialmente sobre pe-
ces, ha publicado el doctor Delfín, 
Se encuentra en las págs. 136-
137 del tomo V I I (1904) de la He-" 
vista Chilena de Historia Natural, y 
cataloga 19 trabajos - f uno que de-
jó en prensa. 
El doctor Delfín, bibliografiado, 
es don Federico T. Delfín. 
275. Prensa Chilena. 
Reseña sucinta de los principa-
les periódicos y revistas de. Santia-
go y Valparaíso, con indicación de 
las personas qne lo redactan y 
otras noticias. Termina con una 
lista de las demás publicaciones 
periódicas del país. 
Págs. 92 a 96 del Almanaque Ame-
ricano para 1873, Año primero, San-
tiago, Librería Central de Augusto 
Raymond, calle de Huérfanos. Im-
prenta Nacional, calle de la Mone-
da, núm. 46-1872. 
276. Publicaciones del Servicio Sismo-
lógico (1909-1914). Sin designaciones 
de 1. n. a.—4.o de 175X90.—4 
277. Publicaciones periódicas que se 
hacen actualmente en Chile. 
Págs. 726-728 del tomo I V de la 
revista L a Estrella de Chile, perió-
dico sefíianal, religioso y literario. 
Santiago, Imprenta de «El Inde-
pendiente», calle de la Compañía, 
102. 1871.—Fol. de 240X135. 
Termina con estos datos: 
i Actualmente, existen, pues, en 
Chile 75 publicaciones periódicas. 
«Ellas representan a las provin-
cias de la República en la propor-
ción aifruiente: 
A Atacama corresponden 8 
» Coquimbo > 6 
> Aconcagua » 4 
» Valparaíso > 14 
> Santiago » 28 
> Colchagua » 3 
» Curicó > 2 
» Talca > 2 
> Maule » 2 
» Subie » 4 
» Concepción » 3 
» Arauco » 2 
i Valdivia » 1 
» Chiloé » 1 
«Estas publicaciones, según so salida 
a Inz, son: 
Cuotidianas 7 
Semicuotidianas . . . . . „ , . . 8 
.Semanales 17 





«Por su carácter, estas publica-
ciones son: 
Religiosas íí 
C i e n t í f i c a H y l i t e r a r i a B í) 
Industriales 7 
Extranjeras o en otro idioma 






«De las políticas: 
Son alectas a la actual admi-
nistración 28 
Contrarias a ella 14 
Neutrales 4 
«Las publicaciones que hemos 
apuntado revelan la existencia de 42 
imprentas esparcidas en los diver-
sos pueblos de la República, de las 
cuales, las que más se ocupan en 
publicaciones periódicas son 4, por 
este orden: Nacional, de E l Mercu-
rio, del Correo y Albión, es decir, 
dos en Santiago y doa en Valpa-
raíso.» -
278. Publicaciones chilenas en 1849-50, 
En un artículo que, con el título 
de Mommiento y jn-ogreêo. De Sep-
tiembre a Septiembre, se publicó en 
L a Tribuna de Santiago (1) núm. 
411, de 18 de Septiembre de 
1850 (2) se inserta una resefía de 
los periódicos existentes en 1849-
1850, con expresión de los que de-
jaron de publicarse en el afio, y 
una bibliografía de loa libros inr 
(1) *La Tribuna.—Santiago. Imprenta de Jul io 
Bel i» y CB. 1849-1861. 
• G r a n f o l . a cuatro col. 
i D I a r i o que aparec ió desde el l.e de Mayo al 
18 de Septiembre de aquellos a ñ o s . 
•Tuvo varios redactores, d o n Juan Maria Gu-
t iér rez , d o n Antonio García Reyes, y el s eño r 
Sarmiento, a quien pertenece casi toda la redac-
c i ó n desde 18M adelante .» 
(Luía MOKTT. BíbUogrófia de (as jmb t i t a t í ona 
que hito en CMlt t i teñor Sarmiento. V . Obras de 
Sarmiento, tomo 1, pag- x x l l ) . 
• (2) Este a r t í cu lo se reprodujo en S I Consejero 
del Pueblo, Santiago, n ú m . 2, de 22 de Septiem-
bre de iseo . 
p r e s o s e n e l m i s m o p e r í o d o . V i e n e 
p r e c e d i d a d e las s i g u i e n t e l í n e a s , 
q u e e s t i m a m o s i n t e r e s a n t e s p a r a l a 
h i s t o r i a d e l a I m p r e n t a e n C h i l e : 
« E l a r t e d e l a i m p r e n t a h a r e c i -
b i d o e n S a n t i a g o u n a m e j o r a i m p o r -
t a n t e c u y a g l o r i a cabe a l a c a s a d e 
J u l i o B e l i n y Ca., e l h a b e r l a i n t r o -
d u c i d o . E i Araucano y l a Tribuna 
hace m á s d e u n m e s q u e se i m p r i -
m e n en u n a p r e n s a m e c á n i c a en 
t é r m i n o d e u n c u a r t o d e h o r a p a r a 
l a e d i c i ó n d e c a d a n ú m e r o , q u e es 
c o n s i d e r a b l e . E s t a m á q u i n a hace 
p o r s i a o h i t o d o l o que es n e c e s a r i o 
p a r a e x t e n d e r la t i n t a y c o l o c a r í a 
s o b r e l a s f o r m a s ; r e c i b e e l p a p e l 
b l a n c o p o r u n e x t r e m o y l o d a i m -
p r e s o p o r a m b o s lados e n e l e x t r e -
m o o p u e s t o . U n c h o r r o d e a g u a y 
u n n i f i o p u e d e n p r o d u c i r e n u n d í a , 
p o r m e d i o d e este a p a r a t o m e c i i n i -
co , u n a o b r a de c i e n p á g i n a s e n 
c u a r t o e n n ú m e r o de d o s c i e n t o s 
e j e m p l a r e s . £ 1 l i b r o t i t u l a d o ^ r ^ i -
rópolis, q u e n o h a m u c h o h a s a l i d o 
d e l a i m p r e n t a d o J u l i o B e l i n y Ca., 
f u é e s c r i t o , c o m p u e s t o e i m p r e s o 
e n l a m e c á n i c a e n e l t é r m i n o d e 
o c h o d í a s . E s t o l i b r o c o n s t a d e 164 
p á g i n a s e n c u a r t o , y l a e d i c i ó n se 
t i r ó a d o s m i l e j e m p l a r e s . 
« E s t a m á q u i n a e s t á l l a m a d a en 
e l p a í s a d i f u n d i r e n g r a n d e s c a n t i -
dades y a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó -
d i c o s l o s l i b r o s d e Instrucción J V i -
maria. S i n e l l a n o se h a b r í a p o d i d o 
t i r a r t r e i n t a y seis m i l e j e m p l a r e s 
d e la i n t e r e s a n t e c a r t i l l a d e l P a d r e 
Z á r a t e ; e l M é t o d o g r a d u a l d e l e c t u -
r a , en n ú m e r o d e '¿0,000; p a r a e l 
af io p r ó x i m o se p r e p a r a la e d i c i ó n 
d e u n a l m a n a q u e í n s l r u c t i v o y p i n -
t o r e t e ó , c o n l á m i n a s , c u y a e d i c i ó n 
c o n s t a r á d e se sen ta m i l e j e m p l a -
r e s » (1). 
279. [ R a m í r e z , J u a n R a m ó n ] . 
Su b i b l i o g a f í a se e n c u e n t r a e n 
Rev. de BUI. Chil. tj tixtr.» A f i o I , 
n ú m . 10, p a g s . 2 3 1 , y c o n t i e n e G 
n ú m e r o s . 
280. B e f t l y P r a d o , J u l i o . — B o l e t í n b i -
b l i o g r á f i c o d e la L i b r e r í a d e J u l i o 
R e a l y P r a d o . San J u a n d e D i o s , 19, 
V a l p a r a í s o . I m p r e n t a d e l a E s t r e l l a 
( l ) Se pub l i có en 1851 í'on el nombre de A l -
manaque pintoresco e ímtructtvo para el año de 
18BS. 1 vo l . en 4.° de 72 pags-
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cle Chile, Agustinas 195 (1) (hasta 
el núm. 12), Imprenta de El Deber, 
calle San Agustín, núm. 8 (2) [hasta 
el núm. 20); Imprenta de Él Merm-
rio (3) (loa núms. 22 y 23).—Fol. de 
205X130.—Núma. de 16 pága. 
E l núm. 1 apareció con lecha l.*» 
de Octubre de 1875, y el núm, 23, 
en Marzo de 1879. 
Sin embargo de ser catálogo de 
l ibrería, contiene datos intereean-
tes sobre publicaciones chilenas, 
que difícilmente se hallarán en otra 
parte, 
. E n FIOUEBOA, DMIC. de Extranj. 
en Chile, pág. 189, figura la biografía 
de Real y Prado 
\ 281. RMche, Carlos.—Bibliografía de 
las publicaciones del Doctor don R. 
A. PhiUppi. 
Págs.221-243de ¡a obra E l Doctor 
don Bodolfo Amando JPkilíppi, su vida 
y sue obras, por Diego Barros Afa-
na. Obra escrita por encargo del Con-
sejo de Instrucción Pública. Seguida 
de una Bibliografía de las obras del 
Doctor JPkÜippi por don Carlos Rei-
che. Santiago de Chite, Imprenta 
Cervantes, Bandera 50. 1904.—4.° 
de 175X100.—vii+248 pága. y un 
retrato dePhilippi. 
Contiene los títulos de las 349 
.principales publicaciones del doctor 
Phil ippi . 
Don parios Beiche fué en Alema-
nia ayudante de la Escuela Politéc-
nica de Dresde. Llegó a Chile en 
1889 cómo pfoíeeor contratado para 
los Liceos. Desde 1890 hasta 1095 
hizo clases eía e lXíceo.de Constitu-
ción. Desde 1896 hasta 1902 deaem-
pefló el empleo de naturalista auxi-
liar del Museo dé Historia Katurál 
de Santiago, y en 1902 fué ascen-
dido al puesto de Jefe de la Sec-
ción Botánica, que desempeñó hasta 
hace poco años, que se trasladó a 
México. 
288. Relehõ,Carlos.—Bíbliographieder 
chilenischen Flora.. Literatura Kar-
ten, Sammlungen. 
Ea el cap, 2, pága. 27 a H f ú 
l A t e r a r i s c h M ^ s w m m d e l a o ^ w 
Orundsüge der J^flansmverbreitptg 
in Chile, von Dr . phü, K a r l SMcke, 
Vorstand der Botanischen Abteilung 
des Nalionalmuseums in Santiago. 
M i t 55 Figuren im Text und au f 33 
Tafdn sowk 2 Knrt&i. Leipzig. Ver-
lag vm Wilhelm Engümann, 1907. 
—4.,>de 200X125.—xv4-374 pága. 
Cataloga 627 publicaciones que 
dicen relación con la materia que 
trata el autor. 
288. René-Moreno, (Gabriel).— Biblio-
grafía Boliviana. (Cuenta dada a la 
Academia de Bellas Letras). 
Págs. 441-465 y 621-642 de Sud-
América, Revista CienHHca y litera-
ria, Santiago 1873. 
Contiene la descripción biblio-
gráfica, enriquecida con oxtensas e 
interesantes notas, de 32 publicacio-
nes bolivianas que vieron la luz, en 
el año de 1873, en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba, Sucre, Tacna. 
Lima, Leipzig, Santiago de Chile, 
Potosí y Valparaíso. 
Don Gabriel Reué-Moreno (él ligó 
su segundo nombre con su apellido 
por medio de un guión) nació en 
Bolivia, y se estableció en Chile en 
1865. E n 1888 se le nombró Direc-
tor de la Biblioteca del Instituto Na-
cional, puesto que desempeñó bas-
ta el día de BU fallecimiento (2 de 
Mayode 1908 ; .Fuédurantemuchos 
años profesor de Literatura precep-
tiva en el Instituto Nacional. 
284. [Kené-Moreno, G.]—Biblioteca Bo-
liviana. Catálogo del Archivo de 
Mojos y Cniquitos. Santiago de Chi-
le, Imprentó Gutenberg, SS-Estadó^ 
38. 1888.—4.0 de 160X90. —628 
págs. 
Consta de la Adtjerieneia puesta 
al frente del volumén* que este ca-
tálogo comprende los papeletas de 
los manuscritos q*ue poseía don Ga-
briel Kené-Moreno sobre las Misio-
nes de los Jesuí tas en Mojos y Chi-
quitos y que el mismo señor René-
Moreno donó a Bolivia, su patria, 
en 1888. El catálogo fué hecho gra-
tuitamente por el donante. 
885. [Reoé Moreno, 0.]—Biblioteca Bo-
liviana. Catálogo de la sección de 
libros y folletos. Santiago de Chile» 
imprenta Gutenberg, 42-Jofró42. 
.1879^-Fol. de 190X115.—viii+880 
Qatábga 8,529 piezas, que» 
51 
gadas a laa 1,647 que colaciona él 
Primer suplemento a la Biblioteca 
Boliviana y atas 571 que corapTen-
den las Adiciones de Abecía, dan un 
total de 6,747 libros y folletos boli-
vianos catalogados. 
£1 volumen termina con la si-
guiente CONCLUSIÓN: 
«La guerra del Pacífico, que en 
estos momentos envuelve junta-
mente al Perú, Bolivia y Chile, im-
pide la publicación de loa dos volú-
menes más de que debía constar el 
catálogo de la Biblioteca Boliviana, 
catálogo para cuya estampa estaban 
escritos los originales, acopiados los 
materiales de impresión y hechos 
casi todos los gastos. Uno de esos 
volúmenes debió contener el catá-
logo de los impresos sueltos y el de 
las gacetas, y el otro el inventario 
razonado e informativo de los ma-
nuscritos, Pero a duras penas se ha 
podido concluir el presente volumen 
hoy día de la fecha, cuando ya no 
es posible prorrottar por má's tiem-
po Ja permanencia del autor en el 
país; habiendo él hasta ahora pro-
seguido imperturbablemente la ta-
rea tan sólo por loe motivos mora-
les que se indican en el prólogo, y 
para corresponder con esfaenos 
supremos de diligencia a la protec-
cción eflcaciflima dispensada a esta 
empresa y at que esto escribe por 
un antiguo y querido amigo. Este 
favorecedor es el esclarecido patrio-
ta boliviano Aniceto Arce.—Santia-
go, Julio 81 de 1879.—G. R. M.» 
Los motivos inórales a que se alu-
de en ta transcripción anterior cons-
tan del prólogo de la obra, que en 
seguida trasladamos a la tetra: 
• PRÔI.OQO. — Algunas personas 
amigas han dado en la flor de pre-
guntar al autor de este catálogo 
¿por qué no se casa? 
<La respuesta sincera equivaldría 
a una de esas revelaciones íntimas 
del alma que comunmente se acos-
tumbra hacer en verso, pero que yo 
no estoy dispuesto a hacer ni en 
verso ni en prosa. 
«El celo de unos cuantos buenos 
amigos ha ido alguna vez hasta in-
sinuarme ,n manera de reproche, et 
concepto de que el hombre celiba-
iiario en ta sociedades punto menos 
que un ser inútil para sí mismo y 
para los demás. 
«Reconozco que esta considera-
ción muda seriamente la fas del 
asunto. Tanto la generación que en 
conjunto hoy crece multiplicándose 
para poblar la tierra, como los in-
dividuos particulares que se consa-
gran a las tareas augustas de ta pro-
creación, ttenan un fin providencial 
y pudieran, hasta cierto punto, pe-
dir al socio estéril la cuenta del uso 
que hace del don magnífico y fecun-
do que se llama la vida. 
«La respuesta en todo caso no 
podía eersatisfactoriasino obrasen 
mano. 
«Deaquí para los individuos cons-
tituidos en soltería el deber de exhi-
bir algo, que en las esferas de lo 
verdadero, lo bueno o lo bello, con* 
tribuya at austento de la admirable 
economía de las sociedades huma-
nas, organizadas para existir dura-
deramente, y cuya plenitud de ac-
tividad no puede menos que con-
sistir, y consiste con efecto, en 
caminar subiendo sin descanso has-
ta por las vías más estrechas y obs-
curas del progreso y del engrande-
cimiento. 
«Bajo el imperio de esta idea y 
por si rae tocaba morir sin haber 
cambiado de estado, quise dejar 
constancia de que era capas de algo 
y de que había yo hecho algo para 
la utilidad de alguien. 
«Firme en esta resolución como 
quien camina al cumplimiento de 
un deber sagrado, acometí et affo 
1871 desde Chile las tareas de co-
leccionista boliviano, y por fin he 
conseguido formar una crecida y 
ordenada biblioteca. No sintiéndo-
me apto para mucho en la esfera 
intelectual, pero ciertamente para 
algo más que copiar en orden alfa-
bético los títulos de.lo queotros es-
cribieron, he acometido el presente 
inventario penetrado de una mo-
destia infinita, llevádolo a cabo 
con heroica paciencia y en mitad 
de los más grandes conflictos. 
«Al publicarlo creo con satisfac-
ción que, sin haber hasta aquí al-
canzado uno solo de los lauros de 
un benemérito entre los producto-
res y los reproductores de nuestra 
especie, quedo ya por lo menos 
.exento del cargo^categóríco. de pol-
trón egoísta, y dejo constancia de 
que no he sido ni con mucho uo vi-
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viente del todo intítit para mí tiem-
po ni para mi patria. 
«Impreso en corto número de 
ejemplares y naturalmente destina-
do a una circulación limitada, este 
catálogo, por sí mismo y con sólo 
abrir sus páginas, demuestra que 
no sale en pos de nombradla sino 
a satisfacer en derechura mí deuda 
de conciencia. I rá a pararen manos 
de un centenar de coleccionistas y 
a las catacumbas de otras tantas 
bibliotecas. Irá también a poder de 
las treinta y cinco personas, según 
cuentas, que se han servido deplo-
rar de algún tiempo a esta parte el 
no verme casado y c o n hijos. Con-
fio en que este coro callará para 
siempre como el coro moralizante 
de las tragedias griegas. 
«No son treinta y c i n c o sino 
treinta y cuatro las personaB. 
tUn respetable amigo de esta c i u -
dad, diputado, gran aconcejador de 
que se casen, engendrador muy 
prolífico (once legítimos en !) afios), 
y que gasta muy mala ortografía, al 
liojear este catálogo, volviéndose 
baria mí con una mirudH terrible-
mente ingenua, me preguntó: «Y 
¿pura qué sirve todo esto? 
• Ahí Mi catálogo no será, nó, tan 
«¡niple ni tan humilde que vaya a 
buscarle. 
«Santiago de Chile, 30 de Julio de 
1879.-0. RJWÉ-MOEÍNO,» 
286. [Reiié-Moreno, G.]—Bibliotecá Pe-
ruana. Apuntes para un catálogo de 
i m p r e a o B . I . Libros y folletos pe-
ruanos de la Biblioteca del Institu-
to Nacional. Santiago de Chile. E n 
la Biblioteca del Instituto Nacional, 
Alameda de las Delicias junto a la 
Universidad. 1806.—Al reverso de la 
portada: Imp. Cervantes, Bandera 
73. — 4.o de 175X100. — v i i i - f 558 
páge. 
287. (René-Moreno, G.)—Biblioteca Pe-
ruana. Apuntes para un catálogo 
de impresos. IX Libros y {folletos 
peruanos la de Biblioteca Nacional 
y Notas bibliográficas. Santiago de 
Chile. En la Biblioteca del Institu-
to Nacional, Alameda de las Deli-
cias junto a la Universidad, 18913. 
(Sin pie de imprenta). 4.« de 175X 
100.—618 págs. 
V.,288. René-Moreno, O.—Bolivia y Ar-
gentina. Notas biográficas y biblio-
gráficas, por Gabriel René-Moreno. 
Santiago de Chile, Imprenta Cer-
vantes, Bandera 50, 1901.—8.° de 
130X75.—5.33 págs. 
Contiene los siguientea estudios, 
casi todos relacionados con asun-
tos bibliográficos, 
Buenos Aires en 1879.—Benja-
mín Viuufia Mackenna, según un 
libro reciente.—Benjamín Vicufia 
Mackenna, Necrología.—Letras Ar-
gentinas.—Nicomedes Antelo.—El 
doctor don Juan José Segovia, 
1728 1809.—El doctor don Antonio 
Felipe de Iriarte.—Don Angel Jus-
tiniano Carranza, Necrología.—Do-
cumentos sobre la revolución alto-
peruana de 1809.—Juan Ramón 
Muño» Cabrera, o aventuras de un 
periodista en cinco Repúblicas, 
1819-1869. 
289. René-Moreno, G.—Bolivia y Perú. 
Notas históricas y bibliográficas 
por G. René-Moreno. Segunda edi-
ción aumentada. Santiago de Chile, 
Imprenta, Litografía y Encuadema-
ción Barcelona, Moneda entre Es-
tado y San Antonio, 1905.—4.o de 
130X75—x-f333 p á g s . + u n a de ín-
dice. 
Estudios que contiene: 
Fray Antonio de la Calanclta.— 
Unión Americana.—Mariano Ricar-
do Terrazas.—De La Paz al Pacífico 
a vapor.—La Audiencia de Charcas. 
290. René-Moreno, G.—Bolivia y Pe-
rú. Más notas históricas y biblio-
gráficas, por G; René-Moreno. San-
tiago dé Chile. Imprenta, Litografía 
y Encuademación Barcelona, Mo-
neda entre Estado y San Antonio. 
1905 —8.° de 130X75.—Siete-f-311 
págs .+una de índice. 
Contiene los siguientes estudios: 
Don Mariano Alejo Alvarez y el 
silogismo altoperuano de 1808.— 
Informaciones verbales sobre los 
sucesos de 1809 en Chuquisaca. 
291. René-Moreno G.—Bolivia y Perú. 
Nuevas notas históricas y biblio-
gráficas, por ^Gabriel René-Moreno. 
—iQué portefios aquellos!—El oi-
dor USBOZ y Mozi.—La cuna de 
Monteagudo.— Prevaricaciones dft 
Rivadavia,—Ayacucho en Buenos 
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Aires. Santiago de Chile, 1907. 
A l reverso de la portada: Soc. Imp. 
y L i t . Universo.—4.0 de 130X75.— 
x+676 págs. 
202. René-Moreno, G.—Ensayo de una 
bibliografía general de los periódi-
co* de Bolivia, 1825-1905, por Ga-
briei René-Moreno. Santiago de 
Chile, 1905. Al reverso de la porta-
da: Sociedad «Imprenta y Litogra-
fía Universo».—4.» de 130X70.— 
xiv-f-344 págs. 
Cataloga 1,352 periódicos. 
293. René-Moreno, G.—Primer Suple-
mento a la Biblioteca Boliviana de 
Gabriel René-Moreno. Epítome de 
un catálogo de Libros y Folletos, 
1879-1899. Santiago de Chile, Im-
prenta, Litografía y Encuadema-
ción Barcelona, Moneda entre Es-
tado v San Antonio, 1900.—8.° de 
135X76.—x-t-349 págs.-{-una de 
colofón. 
294. [René-Moreno, G.]—Proyecto de 
una estadística bibliográfica de la 
tipografía boliviana. Santiago: Im-
prenta de la Librería del Mercurio, 
de A. y M. Echeverría. Morandé 
núm. 38. 1874.—4.o de 175X100.— 
43 págs. 
Don Gabriel René-Moreno, fer-
viente coleccionador de papeles 
bolivianos, bibliógrafo e historia-
dor distinguido, llegó a reunir ía 
más numerosa biblioteca de impre-
sos que vieron la luz en Bolivia o 
que trataban de aquel país, su pa-
tria. Este proyecto de estadística 
bibliográfica, como él lo llamó, que 
precedió 23 afios a su gran Catálo-
go, no es, como uno pudiera imagi-
narse, un inventario de las obras 
bolivianas que él poseía, sino un 
índice alfabético por títulos de 
aquellos opúsculos de que tenia co-
nocimiento, pero que no poseía o 
deseaba poseer por duplicado. Es-
tá dividido por décadas y . dentro 
de cada una se conserva el orden 
alfabético. Comprende los títulos 
de 261 publieacionea. 
Este folleto es sumamente raro 
y de él no conozco otro ejemplar 
que uno que pertenece a ia biblio-
teca particular de don Enrique 
: Blanchard-Chessi, y me ha servido 
para hacer esta papeleta. 
395. Reseña Histórica de la Imprenta 
en Chile. 
Artículo anónimo publicado en 
los núniB. 87-90 y 93-95 de Noticias 
Gráficas de Santiago, 1910. 
296. Revista de Bibliografía Chilena y 
Extranjera, publicada mensuaimen-
mente por la Sección de Informa-
ciones de la Biblioteca Nacional. 
Santiago de Chile, Imprenta Uni-
versitaria, Bandera 130.—4.o de 190 
X115. 
Aparece en cuadernos con nú-
mero variable de páginas. 
En los números 4, 5 y 6 cambió 
su título por el de Bibliotem Nacio-
nal. Revista de Bibliografía Chilena 
y Extranjera. Desde el número 7 
tornó a llevar su título primitivo, 
pero conservando el epígrafe ü¿-
Uioteca Nacional de los ntímeroe 4, 
5 y 6. 
Se debe la iniciativa de esta pu-
blicación al Jefe de la Sección de 
Informaciones bibliográficas de ta 
Biblioteca Nacional de Chile, pres-
bítero don Emilio Vaísse, más co-
nocido en el mundo de las letras 
por su seudónimo OJIEE EMRTH. 
El número 1 de la Revista apare-
ció en Enero de 1913, y desde en-
tonces ha seguido saliendo a luz, 
sin interrupción, con más o menos 
regularidad. 
La Revista se divide en neis sec-
ciones principales: 
I . Sección Chilena (libros, revis-
tas, diariosj; 
I I . Sección Americana (libros, re-
vistas, diarios); 
I I I . Seccwn fiuropca (libros, re-
vistas, diarios); 
IV. Consultas bibliográficas; 
V. Crónica de la Biblioteca Nacio-
nal; y 
V I . Cowesixmdi-Ticia. 
Desde el Núm. 9 del Afio I , se 
creó una sección de Bibliografía, 
chilena contemporánea, que, en el 
Núm. 7 del Afio I I , se transformó 
en Bibliografía General tic Chile, 
obra de largo aliento y profunda 
investigación emprendida por el 
Director de la Revista, señor 
Vaísse, y de la cual se bace una t i -
rada aparte de 500 ejemplares. La 
obra constará de dos partes: a) de 
mi Diccionario bibliográfico de auto-
res dispuesto en orden estricta-
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meóte alfabético, y b) de una Bi-
bliografía metódica dispueeta por 
orden de materia?, eegán el siste-
ma decimal, 
Caei todos los númeroa de la re-
vista contienen artícutoe de infor-
mación bitríiográfka, o relacionados 
con la Biblioteca Nacional de Chile, 
o, excepcionalmente, de otra ín-
dole. Las publicados hasta ahora-
son: 
ASO I , Núm. 1.—Cronología y no-
ticiaê varias de la Biblioteca Nacio-
n a l , por F. Nieto del Rio, 
Núnos. 2. 3 , 5, 6, 7,8,9, 10.v 11. 
—Las Bibliotecas coUmialeB de Chile, 
por Toméa Thayer Ojeda. 
Núm. 3.— Unión intelectual latino-
americana, por Félix Nieto del Río. 
Núm. 4.—Homenaje de la Biblio-
teca Nacional de Chile al ex-Director 
de la de Madrid, Dr. Marcelino Me-
néndez y Pelayo. 
Núms. 4, 5 y 6.—Bibliografia del 
Sr. D. Marcial Martinez. 
Núm. 5. — Publicaciones de H . 
Btrgtm, por Jorge Hnnfteu*». 
Núm. 6.—Discurso drl señor Car-
losSilvaCruz, Dim-ttirde la Biblio-
teca Nacional de Chile, en la fiesta 
celebrada en el saló» central de la 
Biblioteca en honor del orador ar-
gentino eefior Belisário Roldán.— 
Bibliografia de don Jiúio Zegcrs. 
Núm. 7.—Autores chilenos. Lista 
de literatos, poetas, publicistas, criti-
coi, periodistas, etc.—El Arte de leer, 
porE. V. (Emilio Vatase).—Biblio-
grafía de don Pedro N . Cruz. 
Núm. 8.—Cdebracióndcl Centena-
rio (1818-1913). Colocación de la pr i -
mera piedra del nuevo palacio de la 
Biblioteca. Discurso$ del Ministro de 
Instrucción Pública don Fanor Pa-
redes, del Director de la Biblioteca 
don Carlos Silva Cruz y del señor J. 
Agtistín Barriga. 
Núm». 10, 11 y 12.—Tablas de la 
clasificación bibliográfica decimal. 
Núm. 11.— La solemne velada en 
honor íie M r . limsevdt. 
Núm. 12.—Bio-biUiografia de al-
gunas familias chilenas, por Emilio 
ASo' i r , Núm. l$.—BMwgrqfia 
Jurídica Chilena. (Sin firma, pero 
« 6 del jefe de la Sección de BlbHo-
graíía de la Biblioteca Nacional de 
Chile don Ricardo Dávila Silva).— 
Bibliografia chilena de Antropología 
y Etnologia, por Ricardo E. Lat-
chaoi. 
Núm. 3.—Los Archivos kistórüm 
chilenos, por Tomás Thayer Ojeda. 
Núm. 4.—Chile en la «fienie de 
deux Mondes», por F. Nieto del Río,' 
— Bibliografía Jur íd ica Chilena, 
1810-1913, por Aníbal Echeverría y 
Beyes. — Bibliografía Astronómica, 
Publicaciones del Observatorio Astro-
nómico Nacional, por Ismael Gajar-
do Reyes.—Prensa periódica de Chi-
le que se deposita en la Biblioteca Na-
cional. 
Núms. 5 y 6.—Materiales e indi-
caciones para el estudio dt> la evolu-
ción literaria m Chile, por Emilio 
Vaísse. 
Núms. 6 y 7.—Con rumbo oí Sur, 
por Teodoro Rooaevelt. 
Núms. 10, 11 y l^.—Los periódi-
cos chilenos olvidados, por Enrique 
San fuentes Correa. 
Las bibliografías publicadas en 
la Sección de Bibliografía chilena 
contemporánea pertenecen a tos se-
ñorea: 
AÑO I , Núm. í».—Alarcón Lobos 
(Roberto), Alfonso (José A.), Arau-
nátegui ¡Solar (Domi URO), Astorquí-
za Líbano (Eliodoro), Ballesteros 
Larraín (Juan), Bórquez Solar (An-
tonio), Bravo (Alfredo Guillermo), 
Carrillo Ruedas (Armando), Castro 
Ruiz (Carlos), Cavada y Contreras 
(Francisco Javier). Concha (Mala-
quias), Chnígneau (Juan Francisco), 
Donoso (Armando), Espinosa (Ja-
nuário), Fuenzalida (Alejandro), 
González Bastias (Jorge), Guevara 
(Tomás), Gtizmán Guzinán (Ernesto 
Arnaldo), Hederra Concha (Fran-
ciaco), Hurtado Borne 'René). 
Núm. 10.—Ibáflez (Maximiliano), 
Lazo Torreaiba (Santiago), Lizana 
M. (Elias), Maluenda (Rafael), Mar-
tínez (Marcial), Merino Saavedra 
(Luis), Molina Garmendia (Enrique), 
Molina Núfiez (Julio), Moraga Po-
rras (Alfredo), Novoa Valdés(NÍco-
láa), Oviedo Martínez (Benjamín), 
Parraguez (Ismael), Ramírez (Juan 
Ramón), Riesco Larraín (José Luis)» 
Rodríguez Mendoza (Emilio). 
Núm. 11.— Rodríguez Mendoza 
(Emilio) (continuación), Rodrigues 
Velasco (Luis), Saavedra Molina 
(Julio), íia madhy(Allan>= Espindola 
(Hifrinio), KantfWfiM Puna (Fer-
nando A.), Serrano Montaner (Ra-
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món), Silva P. CotnpOH (Carlos), Sil-
va (tàustavu), Soto Aguilar (Matíaa), 
Subercaseaux Pérex (Giiillermo), 
Thayer Ojeda (Luis). 
Nám. 12.—Thayer Ojeda (Luis) 
(continuación), Thayer Ojeda (To-
máfi), Vega (Daniel de la), Yáfies 
Bilva (Nathanael), ílegere (Julio). 
ASo I I , Núm. 1-2.—Baeza E. 
(Alejandro), Cabrera (Arturo), Ca-
fia» Pinochet (Alejandro), Dublé 
Urrut ia (Diego), Krrázuriz Urme-
neta (Rafael). Fernández Mon tal va 
(Samuel), Fernández P e ñ a (Carlos). 
Gajardo Reyes (lemael), Gonzálei 
González (Federico), González (Pe-
dro ÍAiiet). 
Ntim. 3. — Herboso (Francisco 
José), Huneeue Gana (Jorge), Hu-
neeus Gana (Roberto), Jara Tron-
coso (Max), Labarca Hubertóon 
(Guillermo), Larenas (Edmundo), 
Lil lo (Samuel A.) 
íJúm. 4.—Alíonso (Paulino), Ma-
r in Vicufia (Santiago), Maza (José), 
Molinaro (Nicanor). 
Núm. 5.—Lenz (Rodolfo), Medina 
(José Toribio), Muñoz Medina (Gui-
llermo), Polanco Cflaanova (Rodol-
fo), Pór ter (Carlos E.), Ortiz Wor-
mald (Enrique). 
Núm. 6.—Riso Patrón Sánchez 
(Luis), Rojas Molina (Armando), 
Rojas Segovia (Juan), Silva Arria-
gada (LUÍB Ignacio), Silva Cortéa 
(Romualdo), Silva Leaaeta (Luis), 
Tondrean (Narciso), Valenzuela (Pe-
dro Armen gol). 
Núm. 7 y aiguientes.—Bibliogra-
fía General de Chile. Van publica-
das 64 págu., a dos columnas, de 
bibliografías de autores cuyos Hom-
bree están comprendidos en la le-
tra A hasta Amaral (Moiféa). 
El presbítero Valsse, Director de 
la revista, nació en Castres (Tarn) 
el 31 de Diciembre de I860, se or-
denó de sacerdote en 1885 y fué 
capellán del Hospital de San Vi-
cente de Paul desde 1899 hasta 
1912. Ea profesor de latin del Ins-
tituto Nacional de Santiago, Jefe 
de sección de la Biblioteca Nació-
nal de Chile, Redactor de la Sec-
ción de crítica de E l Mercurio j 
Director de la revista E l Peneca. 
Revista de la Biblioteca Nacional.—Véa-
se Boletín áe la BiUioteea Nacio-
nal. 
39?. [Riesco L a r r a í n , José Luis). 
Hállane su bibliografía en Rev. de 
BiW, Chil, y Extr . Afio I , núm. 10, 
pág. 231. 
298. [Riso Pa t rón Sáiichei, Luis]. 
A 31 alcanzan los trabajos publi-
cados por este distinguido geógra-
fo. Su bibliografia puede consultar-
se en la Rev. de BiU. Chil. u Extr. , 
Afio I I , núm. 6, págs. 274-276. 
299. [Rodrigues Mendota, Emilio]. 
Su copiosa bibliografia, que com-
prende 213 números, se publicó en 
la Rev. rfr B i U . Chi l y Extr., Año 
I , núm, 10, págs. 231-232, v núm. 
I I , págs. 294-299. 
300. [Rojas Molina, Armando]. 
La bibliografía de las 11 publica-
ciones de que es autor el seflor Bo-
jas Molina se catalogan en Rev. de 
Btbl. Chil. y Extr. , Afio IIr núm. 6, 
pág. 276. 
801. [Rojas Segovia, Joan). 
Su bibliografia se encuentra en 
la Rev. de B i U . Chil. y Kxlr. , Afio 
11, núm. 6, pág. 276. 
802* RoaalM» J. Abel.—Bibliografía del 
literato don Miguel Luis Amunáte-
gui, Ministro de Estado, diputado 
al Congreso, secretarlo general de 
la Universidad, profesor de litera-
tura e historia del Instituto Nacio-
nal, miembro correspondiente de la 
Real Academia Kapafiola y del Ins 
tituto Histórico y Geográfico del 
Brasil, etc., por J. Abel Rosales. 
Santiago do Chile. Imiirenta do la 
Libertad Electoral, aS-Merced-SS, 
1888.—8.0 de 145X85.-30 págs. 
Patos biográficos do Rosal ea pue-
den conmiltarno en el Dice. Biogr. 
de Chile de FIGIIKROA, tomo I I I , 
i . 171-174. 
808. [Saaredra Molina , Julio]. 
Su bibliografía, que consta de 27 
números, se encuentra en las págs. 
299-300 de la Rev. de BiU. Ch i l y 
Extr., Afio I , n ú m . 11. 
804. [Samadhj, Alian}. 
Su bibliografía, quo comprende 
17 títulos, se halla en Rev. de B i U . 
Chü. y Extr., Afio I , núm. 11, págs. 
800-3U1. 
Alian Samadhy es seudónimo de 
Higinio Espíndola. 
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305. Sanfuentos Correo, K.—Los pe-
riótliooH chilenos olviciados, por 
Eiuique Sanfuentesr Correa. 
Hál I t tHe en los ntims. 10-11 y sí-
fruientes, Afio I I , tie la Rev, de Bibl. 
Chil. y Extr . 
Curiosísima bibliografía de los 
diarios, periódicos y revistas chile-
nas que no existen en Id Biblioteca 
Nacional de Chile, a pesar de la 
disposición legal que obliga a las 
imprentas a depositar en ese esta-
blecimiento dos ejemplares de cada 
impreso. 
806. [Simtfbáfiçz Paga, Fernando]. 
Su bibliografía puede verse en 
Bey, de Bibl. Chü. y Extr., Afio I , 
niim. 11, pág. 301. 
«07. Schullor, Kodolfo R.—El Voca-
bulario Araucano de 1642-1643. Con 
notas criticas y algunas adiciones a 
las bibliografías de la lengua ma-
puche. Por K. R. Srhuller. Santiago 
de Chile, Imprenta Cervantes, Ban-
dera 60. 1907.—4.0 de 180X100.— 
286 págs. y diecisiete láminas. 
Es tirada aparte de 200 ejempla-
res, numerados, de los Anales dela 
Universidad de Chile, en los cuales 
se publicó durante los sflos de 1906 
y 1907. 
El ejemplar que poseo, subscrip-
to por el autor, tiene el núm. 3. 
808. Schnller, R. R.—Ergttnzungen zur 
íMonographie bibliographique sur 
Tile de Pâqueí»», par le Dr. W. 
Lehmann, von Rudolf B. Schu-
Her (1). 
Se publicó en Globus, tomo X G I I 
(Í907-2.O), págs. 270-271. 
Véase Lehmann W. 
809. Schnller, R. R.—Kovus OrbiB.¿De 
A. Montanas o de 0. Dapper? R. 
R. Schuller.—Sin design, de 1. n. a.— 
4.o de 175X100.—13 págs. y dos lá-
minas. 
El título que encabeza el texto es 
más comprensivo; 
«NovusOrbis. ¿De ArnoldusMon-
tanua o de Olfert Dapper? (Materia-
les para una bibliografía del idioma 
araucano). Estudio crítico por R. R. 
Schuller. > 
(1) Sohuller, a quien conocimos penonal* 
uantá, te firmaba R. K. Schuller. 
Es tirada aparte de 200 ejempla-
res de las págs. 315-830, tomo 
CX1X, de los Anales de la Universi-
dad (1906). 
En este opúsculo Schuller preten-
de probar que Montan us y Dapper 
son una sola persona, que escribió 
con dos nombres diferentes. 
La obra que da motivo a Schuller 
para esta disquisición es la intitu-
lada: 
cl íe Nieuwe en Onbekemie Wee-
reld: Oí Beschryving van America 
in'tZuid-Laud, Vervaetended'Oors-
prong der Amerícaenen en ZuÉd-
landers, gedenkwaerdige tog ten der-
waerds. Gelegendhe id Der vaste 
Kusten, Eilanden, Steden, Sterkten 
Dorpen, Tempels, Bergen, Fontei-
nen, Stroomen, Huisen, de natuur 
van Beesten, Boomen, Planten en 
vreeinde. Gewasschen, Gods-díenst 
en Zeden, Wonderlijke Voorvallen, 
Vereeuwde en Nieuwe Oorloogen: 
Verciert met Af beeldseis na't leven 
in America gemaekt, en beschree-
ven Door Arnoldus Mon tan US, 
t'Amsterdam, By Jacob Meurs 
Boek-verkooper en Plaet-snyder,op 
de Kaisarsgraft. schuin over der 
Wester-markt, in de stad Meurs. 
Anno 1671. Met Privilegie.» 
De la cual, dos años después, el 
mismo editor Meurs publicó una 
traducción en alemán, con el título 
de: «Die Unbeksnnte Neue Welt 
oder Beschreibung des Welt-teils 
Ameri ka, und des Stid-Lainles: Da-
rinnen vom Vhrsprunge der Ame-
riker und Sudlftn=derundvonden 
gendenckwürdigen Reysen der Ea-
roper darnach zu. Wie auch Von 
derselben Festen Landern Inseln 
Stíldten Festungen Dõrfern vorntt-
hmsten Gebeuen Bergen Brunnen 
Flüasen und Ahrten der Tierre 
Beume Stauden und anderer frem-
den Gewttchse; Ale auch von den 
Gottee = und Gótzen = dienstein 
Bitten Sprachen Kleider-trachten 
wunderlichen Beg&bnissen und eo 
wold alten ais neuen Kriegen aua-
ftthriich gehandelt wird ; Durchund 
durch mit vielen nach dem Leben 
in Amoriken selbst entworfenen 
Abbildungeti gesieret. Durch Dr. 
O. D. apperZu Amsterdam Bey Ja-
cob von Meura, auf der Keysen»-
graft in der Stad Meurs 1673.» 
Ahora bien, el se compara un tí* 
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l u l o can «1 o t r o , «e ve que en la 
edición liolamlesa finirá c o m o au-
tor Arnohius Montanus, y en laale-
i n a m i 0. i) . , iniciales que <;orreepon-
Oen a Olfurt Dap por, el cual, segiVn 
Schuller, sería el nombre verdadero 
del autor, y el o t r o , u n seudónimo 
usado ¡nndenta tmente por el m i s -
i n o . Pero lie aquí que J. F. Nieme-
yer, en la Revista de la Real Socie-
dad Neerlandesa de Geografia, 2.a 
serie, t o m o X X V (1908), pájís. 125-
133; y después el distinguido polí-
grafo brasileño Alfredo de Carva-
l h o , en u n folleto en 4.°, de32 págs., 
titulado Dapper e Montanus Contro-
versia bibliographica, publicado en 
Reeife e n 1910, (-on una claridad y 
erudición poco comunes, dejan per-
fectamente establecido que esos 
nombres corresponden a dos per-
sonas: el médico holandés Olfert 
Dapper y el teólogo y p ubi tris tu de 
la misma nacionalidad Amoldo 
Vanden Berg o Van Bergen. 
Montanus vendría a ser la tra-
dución latina de este último ape-
llido. 
310. Semper, Dr., & Michcls, Dr. — La 
Industria del Salitre en Chile por 
Dr. Semper & Dr. Michels. Mono-
grafía publicada en la Revista Ofi-
cial de Minas, Metalurgia y Sustan-
cias Salinas. Vol. 52, aflolíHM, Ber-
lín, traducida directamente del 
a lemán y considerablemente au-
mentada. Por Javier Gandaríltaa, 
Ingeniero Civil de l'École Spéciale 
de Gand, & Orlando Ghlglioto Sa-
las, Abogado, Secretario de la So-
ciedad Nacional de Minería. Santia-
go de Chile, Imprenta, Litografía y 
Encuademación Barcelona, Calle 
Moneda, entre Estado y San Anto-
nio, 1908.™Fol. de 210X125.—xiii 
4-418 pága.-flO l áminas+5 planos. 
El cap. X X X I del Apéndice, págs. 
414-418 contiene una BiUiografia, 
a) Sobre la industria d e l ealitre, y 
b ) Sobre e l salitre sintético, De la 
sección a se catalogan 92 obras y 14 
de la B e ç c í ó n b. 
La bibliografía es obra de los 
traductores según lo expresan ellos 
mismos en el Prefario;—«Todos es-
tos datos y algunos otros que hemos 
creído útil Insertar, los hemos apro-
-vechado en las mi me rosas notas 
que hemos puesto al pie de cada 
página a la obra de loa señorea Sem-
per y Michels y el resto lo hemos 
reunido en los treinta y un capítu-
los del Apéndice que va al final de 
la obra > 
811. [Serrano Kontaner, Ramón},— 
Véase PU bibliografía en fie», dt 
B M . ChÜ. y Extr. Afio I , núm. 11, 
pég. 301.—Colaciona H títulos. 
812. [Silva, Gustavo].—Puede verse su 
bibliografía (G títulos) en Rev. de 
BiU. Chil. y Extr., Afio I , núm. 11, 
pág. 302. 
818. SlWa Arriagada, Luis Ignacio.— 
Apuntes bibliográficos. Cristóbal 
Colón en Chile, por L. Ignacio Silva 
Ã. Santiago de Chile. Imprenta, l i -
tografía y encuademación Barcelo-
na, Moneda entre Estado y San An-
tonio, 1902.—4.° de 175X100.-35 
págs. 
Colaciona 48 títulos de publica-
ciones referentes a Coló» que vie-
ron la luz en Chile hasta 1902. 
Es tirada aparte del Ensayo de 
«na BiUiografia Histórica y Geográ-
fico de Chite de los eefloree Nicolás 
Anrique Reyes y L. Ignacio Silva A. 
Silva Arriagada es Conservador 
de la Biblioteca del Instituto Nacio-
nal desde ; en 1913 hizo un 
curso de bibliotecooomla en el Ins-
tituto Pedagójrico, y tiene a su car-
go, desde 1911, la sección bibliográ-
fica de los Anales ãe la Univern-
dad. Sus obras JSnsayo de una B i -
Uiografia histórica y geográfica de 
Chile (en colaboración con Nicolás 
Anrique Reyes) y La Novela en Chi-
te, han sido agraciadas, la primera 
con medalla de oro y la segunda con 
el premio Gorinaz. 
814. [Sllra Arriagada, Luis Ignacio].— 
Bibliografía de los libros, folletos y 
artículos publicados por don Fran-
cisco Vidal Gorman (1857-1901). 
Comprende ñ l números, todos 
con notas explicativas; y se encuen 
tra en las págs. 95-122 del tomo XI 
de la Biblioteca GeográHea e Históri-
ca GhÜcna de L . Ignacio Silva A., 
que contiene Eattidio* Geográficos e 
Jlittóricos de dun Francisco Vidal 
Qormát 
La biografía de Vidal Gormas 




CJiile, tomo I I I , páge. 
815. Silva Arriagada, Luis Ignacio, 
Conservador de la Biblioteca del 
Instituto Nacional—La Novela en 
Chile. Santiago de Chile, Imprenta 
y Encuademación Barcelona, Ca-
lle Moneda esquina San Antonio, 
1910.—8.0 de 13ÕX70.—Sei6-|-523 
págB. +una de índice. 
Comprende 489 papeletas, mu-
chas de ellas enriquecidas con notas 
y juicios críticos, de las novelas, 
cuentos, leyendas, tradiciones y de-
más trabajos histórico-líterarios de 
autores nacionales, publicados hasta 
1910. 
318. Silva Arriagada, Luis Ignacio.— 
Al final del volúmen I de la Biblio-
teca Geográfica e Histórica Chilena 
(Santiago, 1903), intitulado La lela 
de Pascua (pAgs. 149 a 161), publica 
Silva unas Notas biblio-cartográficas 
dé los principales estudios dados a 
lur, aqui y en el extranjero, perti-
nentes a la Isla de Pascua». 
Las obras catalogadas son 24, y 
los planos y cartas, 6. 
817. [Silva Arriagada, Luis Ignacio]. 
—Consta su bibiografía de 9 núme-
ros, y se encuentra en Hev. âe Bibl . 
Ghil. yExtr . , Año I I , núm. 6, pág. 
277. 
818. Silva A., L . I.—Véase ANRIQUB R. 
Nicor,À8,Y SILVA, L. I . Bibliografia 
Hietárica y Geográfica de Cihle. 
819. [Silva Cortés, Romualdo]. 
Puede consultarse su bibliografía 
en la Reí», de Bibl. Chü. y Extr . , 
Afio I I , nüm. 6, págs. 277-278. 
880. [Silva Lezaeta, Luis]. 
Véase Rev. de JBiW. Chil. y Extr . , 
Afio I I , mim 6, pág. 278. 
821. [Silva P. Cota pos, Carloa]. 
Su bibliografía consta de 14 títu-
los, y se encuentra en Bev. de Bibl . 
Chil. y Extr., Afio I , núm. 11, págs. 
801-302. 
822. Sinopsis Estadística y Geográfica 
de la República de Chite en 1900. 
Santiago, Imp. Univereitaria de A. 
García Valenzuela, callé de Gfay, 
num. 1767. 1901,—4.° de 185X105. 
—xi-f-470 pát ts .+una de erratas, 
veintidós láminas y nueve gráfi-
cos {1). 
Pág. 21: «Iniciamos en este afio 
un ensayo bibliográfico de las obras 
publicadas en Chile, sobre las ma-
terias contenidas en cada uno de 
los capítulos en que se divide la Si-
nopsis, con el propósito de comple-
tarlo anualmente.» 
Los capítulos de esta Sinopsis, 
que terminan con bibliografía, se 
titulan: 
T. Idea Geográfica de Chile. 
I I I . Gobierno, Administración 
y Religión. 
I V . Comunicaciones. 
V. Hacienda Pública. 
V I . Defensa Nacional. 
V I I , Enseñanza y Cultura Inte-
lectual. . 
V I I I . Justicia y Criminalidad. 
I X . Beneficencia e Higiene. 
X . Monedas, Bancos, Cajas de 
Ahorros, Seguros, etc. 
X I . Industria. 
X I I . Comercio y Navegación. 
X I I I . Inmigración y Coloniza-
ción. 
823. Sinopsis Estadística y Geográfica 
de la República de Chile en 1901... 
Los capítulos de esta Sinopsis 
que tienen bibliografías, son: 
I . Oaios geográficos y meteoro-
lógicos. 
I I I . Gobierno, administración y 
religión. 
I V . Comunicaciones. 
V. Hacienda Pública. 
V i . Instrucción y educación. 
824. Steffen, H.—-Verzeichnis von Dr. 
Franz Eoncka im Druck verOffen-
tlichten Schriften. 
Págs. 27-31 de Dr. Franz Foncte 
Lebensgang unri wmmschaftiiche Be-
deulung von Hans Steffen, Sonder-
abáruck aus den < Verhandlungen des 
JDeutschen Wissen schaftlichm Feron* 
« i Santiago de Chile*, Band V I , H t f t 
3. Santiago de Chile, Imprenta Uni-
versitaria, Bandera 180. 1913.—i.» 
de 176X100. 
Datos biográficos sobre Steffenee 
hallarán en FIGOSBOA, IHcc.de Ex-
iraty. en Chile, pág, 213; LBTKUSK, 
(1) Publicada por la Oficina Central <i« 
Ki taaUt l ca . Bantiago. 
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La lucha por la cultura, pág. 401-
402; y Los Alemanes at Chile, píigs. 
239-244. 
825. [SHbercasoftHx Pérez, Guillermo]. 
J)ti 10 publicaciones consta ta bi-
blio^rafín de eete notable econo-
mista, y puede consultarse en Rev. 
de Bibl. Chü. y ftxtr.. Afio I , núm. 
11, pág. 303. 
826- Sumario generalísimo délos tomos 
I a X V de la tRevIsta Forense Chi-
lena> (corresponde al tomo XV de 
la «Revista»). Santiago de Chile, 
Imprenta Cervantes, Bandera 50, 
1902. ~4.o de 176X100. —xxxiv 
páss. 
Ks copia servil de loa índices de 
)u« quince tomos de que consta la 
revista, transcritos H la letra uno 
en pos de otro. 
82?. [Tliayer 0J«d&, Luía].—Su biblio-
grafía, que comprende 17 publica-
ciones, de carácter histórico, se pu-
blicó en Eev. de Bibl. Chü. y Extr,, 
Afio I , ndm. 11, pág. 303, y núm, 
12, pág. 405. 
828, [Thayer Ojeda, Tomáa].—A 86 al-
canzan las publicaciones de este 
laborioso yeruditteimo historiador; 
sus títulos pueden consultarse en 
la Bev. de Bibl. Chü. y Extr,, Afio I , 
núm. 12, págs. 406-407. 
Tharer Qjeda, Tomás.—Véase Biblio-
teca Nacional. Catálogo del Archivo 
de la Seal Audiencia. 
Thetmssem, Doctor, Véase Pardo de 
Figueroa, Mariano-
Toldero, Doctor, Véase Laval, Ramón 
A, y O'Ryan Cotapos, Juan Enri-
que. 
829. [Tondrean, Narciso].—Consúltese 
su bibliografía en la Rev. de Bibl. 
Chü. y Extr., Afio II, núm. 6, pág. 
278. 
890. [Toro Melo, David].—Catálogo de 
los impresos que vieron la lúe pú-
blica en Chile desde 1877 hasta 
1385 inclusives. Santiago, Impren-
ta «Gutenbergt, Estado 88,1898 — 
4.o de 17ÕX9&.—604 págs. 
Es deflcionte. Comprende sólo la 
1.» parte: Libros y folletosi y cata-
loga 2,453 piexfta: No existen de es-
ta publicación más de 5 eje., for-
mados con los pliegos que se retira-
ban de la Imprenta a medida que 
se imprimían. El reato de la edi-
ción desapareció en el incendio 
que consumió el establecimiento 
que lo daba a luz en 1894. 
881. Trabajos ejecutados por el Profe-
sor don Angel Vásquex y consigna-
dos en sus textos de enseñanza, en 
los «Anales de la Universidad», en 
los «Anales de la Sociedad de Far-
macia» y en otras publicaciones 
científicas. Santiago de Chile, im-
prenta Nacional, Moneda 112,1890. 
—á-o de 185X100.—7 págs. 
Su biografía se encuentra en Fi-
GUSBOA, XHcc. Bxog. de Oh., tomo 
HI , pág. 416, 
882. Va'ÍBüe, Emilio.—Bibliografía Ge' 
neralde Chile. 
Comenzó a publicarse en el mlm. 
7, Afio I I , de la Mevista de Biblio-
grafia Chilena y Ekctrayjera. 
Vayase, Emilio.—Véase Bevitta de Bi-
bliografía Chüena y Exlrangtra. 
888, Yalenínela, Pedro Armengol.—Los 
11 títulos que comprende su biblio-
grafía pueden consultarse en Rev. 
de Bibl Chü. y Extr., Afio I I . núm. 
6, págs. 278-279. 
Los datos de esta bibliografía 
fueron tomados de la publicada on 
la última de las obras del sefior Va-
lenzuela. 
884. Valenzuela* Fedro Arínengol, 
Maestro General de los Merceda-
rios.—Los Regulares en la Iglesia 
y en Chiíe. Roma, Imprenta Tibo-
rina de Federico Setth. MDCOCC. 
8.o de 1Õ0X85.—512 págs. 
La segunda parte de este libro, 
que se titula Los rqyvlares en Chüe, 
está dividida en seis secciones, de-
dicadas a historiar el establecí' 
miento y acción en el país 1) de la 
Orden de .Predicadores, 2) de loe 
' Franciscanos, 8) de los Merceda-
rfos, 4) de los Jesuítas, 5) de los 
Agustinos y 6) de los deyiás insti-
tutos religiosos establecidos en 
Ohilo durante el último siglo. En 
los cinco primeras secciones hay 
6 0 -
m capítulo destinado a tratar de 
los eecntores qUe ha tenido cada 
una de esas ó r d e n e s , con numero-
eos datos bibliográficon, no sólo de 
las obraa impresas aino también de 
las que d e j ó manuscritaa cada es-
critor. 
De loe dominicos menciona: al 
obispo de l a Imper ia l Fr. Reginal-
do Lizárraga^ y a los padres Anto-
nio Miguel d e l Manzano Ovalle, 
Antonio A g u i a r , Agustín Caldera, 
francisco Cano , Sebastián Díaz, F. 
B, López (1), Ignacio Alvarez, Do-
mingo Aracena, Vicente Chaparro 
y Raimundo Errázur iz . 
De los franciscanos cita at Obis-
po de C o n c e p c i ó n Fr. Luis Jeróni-
mo Oró, y a tos padres Pedro de 
Sosa, Bernard ino Morales de Al-
bornoz, A l o n s o Bricefio, otro del 
mismo nombre y Luciano Sotoma-
yor; al obispo de Concepción Fr. 
Pedro A n g e l de Espifieira, y a 
los padres Manuel Becerríl, Pedro 
González de Agüeres, Francisco 
Javier R a m í r e z , Melchor Martínez 
y Fr. Juan de J e s ú s María. 
De loa mercedarios, a los padres 
Simón de L a r a , Francisco Ponce 
de León, R a m ó n Morales, Florián 
de la Sal, D i e g o José Bricefio, Juan 
Barrenechea y Albis, Gaspar Hi -
dalgo, Gaspar de la Barrera, Juan 
Martínez Aldunato , Juan Sorazábal, 
Ildefonso Co va rrubias, I g n a c i o 
Aguirre, J o s é Ramon Romero, José 
Tadeo Roca, J o s é María Romo, Joa-
quín Ra vest, Fernando Leiva, Ben-
jamín R e c o r e t , Salvador Angel 
Aliaga, Pedro Armengol Valenzue-
la, Manuel Tapia y Podro Nolasco 
Neira. 
De los J e s u í t a s , a"loa padres Luis 
de Valdivia, Juan Bautista Ferrufi-
no, Aloneo Ovalle, Diego Rosales, 
José R o d r í g u e z , Manuel Ovalle, Mi-
guel ViQas, Agus t ín N&rbarte, Mi-
guel dè U r e t a , Ignacio García, Juan 
del Arbol , Miguel Olivares, Juan 
Ignacio Mol ina , ! Felipe Gómez de 
Vidaurre, Andres Febréa, Bernar-
(l) De este padre dice; -La Uadldón lo 
preaenta como un notable poeta improvl-
•ador, burlesco y utirloo. improvlMba 
con tan pasmosa prettesa r é n tan oportu-
no y burlón que ha llegado t, ter un nom-
bre fabuloso, a quien se atribuyen todos 
los dlcboa ingeniosos, óblate* y batías. El 
Quevedo cMltTto, conto lo U amaban en iu 
tiempo; murió en ltt7. 
do Havestadt, Domingo Antomáa, 
Manuel Lacunza y Diego Fuenza-
lida. 
Y por fin de los agustinos, al 
obispo de Santiago Fr. Gaspar Vi -
llarroel, y a los padres Juau Váeco-
nes, Miguel Aguirre, Agustin Ca-
rri l lo de Ojeda, Miguel de Utrera, 
Diego Salinas y Cabrera, Manuel 
Oteiza y Sebastián de la Cueva. 
El autor de ente libro nació el 5 
de Julio de 1843 en Coipué, pro-
vincia de Talca, y abrazó el estado 
religioso ingresando a la orden de 
la Merced en 1861. 8e ha dedicado 
especialmente al estudio de las len-
guas semíticas, de las vivas euro-
peas, de las cuales habla varias, y 
de las indígenas de América. Ha 
ejercido muy importantes cargos y 
comisiones en su orden, tanto en 
Cbile coriio en el extranjero, y fué 
elegido y nombrado para el más 
alto puesto de ella, el de Maestro 
General, el 19 de Febrero de 1880. 
El desempeño de este cargo lo 
mantuvo en Koma basta fines de 
1911, en que regresó a Chile, a 
hacerse cargo de la diócesis de An-
cud, para cuyo gobierno había sido 
consagrado Obispo en Roma el 24 
de Julio de 1910. Hallándose en 
esta última ciudad formó parte de 
la Comisión preparatoria del Con-
cilio plenário latino-americano, y 
de la de Codificación del Derecho 
Canónico, y fué Consultor de la 8. 
Congregación de Propaganda Fide. 
A pesar de su avanzada edad, 
trabaja en un Vocabulario de nom-
bres indígenas, especialmente de 
Chile, que está publicando en la 
Revista Chilena dfl Historia y Geo-
graf ía , el cual tendrá, una vea ter-
minado, al rededor de 1,000 pági-
nas en 4.°. 
885. ValeaxoeJa Gnainán, (EduardoX— 
Apéndice a los Anales de la Uni-
versidad. Indice alfabético y analí-
tico de los trabajos publicados.. 
1843-1887. Santiago de Obi le- Im-
prenta Kadonal, Moneda, 113.1890. 
—4.o de 185X100.—164 págai 
886. Vegra, Daniel de la J. 
JBCT. de Bi'W, C M . V Extr . , Año I , 
uúiu. 12. pág. 407. 
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887. Verzeichniesder Schriften vonCarl 
Martin. {Die spanisclien Titel raeist 
nach d em Verzeitlinisa von Dr. F. 
Fonrk). 
PájíP. X i r y X I I I do ÍAindcêkunde 
non Chile aus dem Nachlms von D r . 
tued. Cari Martin, leerlo Montt (Chi-
It) f a r den Drttck dttrchgescJien von 
Prof. D r . Paul Stange, Òberleker am 
Ktfl. Healgymnasium in Erfur. M i l 
einen Lebensumris und einem Portrat 
des Verfasscrss 73 Abbildungen a u f 
56* Tafrln und einer Karte von Chile. 
AUe Rechte varbehaltm. Verlag von 
L. Friedcriehsen & Co. {Inhaher: D r . 
L . & R. Friedericfaen). Hamburff. 
1909.—4.O(ieli»5Xl20.—xxxii+777 
p á g s . 
888. Vicuña ClfnontoB, J.—Contribu-
ción n la Historia <le )a Imprenta en 
Chile, Santiago de Chile, Imprenta 
Cervantes, 1903.—8.° de I55K95. 
—50 págs. y una lámina. 
Tirada aparte de la Introducción 
que encabeza la reproducción paleo-
gráfica de la «Aurora de Chile* pu-
blicada en 1903 pore) mismo se flor 
Vicuña Cifuentes. 
Contiene noticiaa muy interesan-
tes y algunas deaconocidsa hasta 
entonces sobre la introdacción de 
la Imprenta en Chile. 
La biografía de Vicuña Cifuentes 
BO encuentra en F I O U K B O A , Dice. 
Biogr. de Chile, tomo I I I , págs, 455-
456. A tos datoR que esta biografía 
contiene hay que agregar que Vicu-
ña en Miembro correspondiente de 
la Real Academia Espaflola desde 
1Í)H. 
889. Vicuña Mnekonna, B.—Bibliogra-
fía Americana. Estudios y Catálogo 
completo y razonado de la Bibliote-
ca Americana coleccionada por el 
Sr. Gregorio Béeche (Cónsul Gene-
ral de la República Argentina en 
Chile). Por B. Vicuña Mackenna, 
Valparaíso, Imprenta del Mercurio. 
1879.~4o de 190X110.—xxvii+dos 
+802 págs y un retrato del señor 
Béeche. 
La biblioteca del señor Béeche, 
catalogada por Vicuña Mackenna, 
constaba más o menos de 6,500 vo-
lúmenes de obras y piezas diversas 
que habían visto la luz en todo el 
mundo, relativas a América sola-
mente. Fué adquirida por el Supre-
mo Gobierno en la suma de 50,000 
pesos y pasó a enriquecer el fondo 
americano de la Biblioteca del Ins-
tituto Nacional. 
El señor Beéche, argentino, de 
procedencia española, nació en Sal-
ta en 1801, y murió en Valparaíso 
el 21 de Enero de 1875. 
840. [Ylcufia ATttckenna, Benjamin].— 
Bibliografía com pista de la obras de 
d9n Benjamín Vicuña Mackenna. 
(Única nómina completa, revisad» 
y autorizada por el autor). Noventa 
volúmenes. Santiago, Imprenta del 
Centro Editorial, 1879.—8.o de 176 
X100.—Dos+16 págs. 
341. [Vicuña Mackenna, Benjamín}.— 
Bibliografía del General O'Híggins. 
Págs. 561 a 574 de f* Corona del 
Héroe. Recopilación de datos y rfocu-
mentos para jmpetmr la memoria del 
General Don Bernardo CtHiggins. 
Mandada publicar por d tx-Miniatro 
de la Guerra don Francisco Eckau-
rren. Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, calle de la Moneda, Núm. 
46. 1872.—4.o de 190X100.—x¡i+ 
650 págs. 4-una de índice. Retratos, 
láminaa y facsímiles. 
Dividida en dos secciones: la pri-
mera cataloga 70 obras, tanto na-
cionales como extranjeras, que pue-
den servir para hacer las más pro-
lijas investigaciones sobre la per-
sona y hechos del ilustre General; 
y la segunda, 31 manuscritos refe-
rentes al mismo personaje. 
842. [Vicuña Mackenna, Benjamín].— 
Catálogos y Bibliotecas America-
nas. (Estudios comparativos). 
Págs. xvn-xxv de Bibliografia 
Americana. Estudios y Ca tálogo 
completo y razonado de la Biblioteca 
Americana coleccionada por el 8r. 
Gregorio Béeche... 
Historia «la noble ocupación de 
acopiar libros americanos, tanto en 
Europa como en el Nuevo Mundo». 
848. JYIcuiia Mackenna, Benjamín].— 
Estudios bibliográficos relativos a 
la Confederación, independencia y 
planes de monarquía en la América 
Española. 
Págs. 379-392 del tomo I de la Co-
lección de ensayos y documentos rela-
tím a la Union y Confederación de 
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io> Piiebloa Hispano - Americanos. 
Publicada a expensas de la i Sociedad 
¡le la Unión Americana de Santiago de 
Chile*, por una Comisión nombrada 
por la misma y compuesta de los se 
ñores don José VictorÍ7w Lasfarria, 
don Alvaro Covamibias, don Domin-
go Santa Mar ía y don Benjamín Vi -
cuña Mackenna. Santiago de Chile. 
Imprenta Chilena, calle de la Ceni-
za, M m , 25. 1862.—4,o de 165X95. 
—400 páge. 
Se divide en tres seccionea: 
I . Bibliografía de la Confedera-
ción y Unión Americana.—49 pu-
blicaciones, 
I I . Bibliografía de la Indepen-
dencia de la América Espafiola. (Re-
gistra Bolamente las obraa publica-
das por europeos sobre esta mate-
ria, excluyendo, de propósito, tas 
numerosísimas publicadas por ame-
ricanos).—29 piezas. 
I I I . Bibliografía de los planes de 
monarquía de la América Espafio-
la (I).—15 obras. 
844. Wageiuitnn, Ernst.—Die Wirta-
chaftsverfassung der Republik Chi-
le. Zar Entwicklungsgeschichte der 
Geldwirtschaft und der Papierwtt-
hnmg. Mtinchen und Leipzig. 
Verlag von Duncker & Hnmbolt. 
l í)13.-4.o de 185X100.—vii+S&S 
Las páginas 238 a 246 contienen 
bajo el título de Quellen und Litera-
tur, una nutrida lista bibliográfica 
de obras sobre Chile, comprendidas 
en la siguiente clasificación: Attge-
meines. mchbargebietet-~~8tati8tik;— 
Das Zeitalter der Nalumlwirtsclwft 
i n Chile;—-pie Salpeterindustrie;— 
Die Kitpferprodxiktton;—DU Z/and-
<1) Kciulvocudnmente se rep t t« en la obra e l 
t i t u l o de la Sección I I : «BibUograíia de la l u d e -
p w d e a c l a do la A m é r i c a E i p a n o l a » . 
ivirtschaft;— Das Getverbe; — Dte 
Verkchromitcl; Der Tfandel;— Die 
Banken;—Das Bnrsenwescn, insbe-
sondere der Devhenmarkt;—Dit Ges-
chichte der Wahrtnig und der Kon-
junkturen;—Der 1 Vecímlhurs uná 
die ZaMungstnittel;—Die J^inamcn; 
—Die Fretmlenwirtecliaft;—Die na-




845. [Yáflez Silva, Natlianael].—Su bi-
bliografia puede leerse en iíeu, de 
Bibl. 'Chil. y Extr., Afio I , núm. 12, 
págs. 407408. 
846. [Zegers, Julio].—Los títulos de las 
32 publicaciones de este autor apa-
recen catalogados en Rev. de Bibl. 
Chil. y Extr. , Año I , núm. 12, págs. 
408-409. 
847. Zenteno Barros, (Julio).—Recopi-
lación de Leyes y Decretos Supre-
mos sobre Colonización. 1810-1896, 
Segunda edición, publicada por el 
Ministerio de Colonización. Prime-
ra parte. Santiago de Chile, Impren-
ta Nacional, Moneda 73. 1896.—4.» 
de 183X100.-1464 págs. 
Termina con un Ajiéndíce (págs. 
1448-1464) que comprende una bi-
bliografía, no sólo de las obras so-
bre colonización e inmigración na-
cional, sino también de las publica-
ciones descriptivas, sobre etnología, 
etc., de las regiones situadas al sur 
del Bio-Bío. 
Cataloga 159 piezas. 
La biografía de Zenteno Barros, 
que recientemente ha eido exaltado 
al puesto de Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia, se encuentra 
en FIGUBBOA, Dice. Biogr. de CA-, 
tomo I I I , págs. 546-547. 
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848. [Bal l lvMn, Manuel V.J—Monumen-
tos i're) listó ricos de Tiahuanacn. 
Homenaje al X V I I Congreso de 
los Aniertrantütaft. La Paz-Bolivia, 
Tall. Tip.—Lit . de J. M . Gamarra. 




A propósito dela semejanza que 
existe entre las escrituras preíiis-
tóricas de Koaty y de la isla de 
Pascua, se citan en las Anotaciones 
quince publicaciones referentes a 
esta últ ima isla. 
349. Bañados Espinosa, Julio.—Dere-
cho Constitucional. Constituciones 
de Chile, Francia, Estados Unidos, 
República Argentina, Brasil, Bélgi-
ca, España , Inglaterra y Suiza, con-
cordadas por Julio Enfiados Espi-
nosa, Profesor de Derecho Consti-
tucional Positivo y Comparado de 
la Universidad de Chile y Diputado 
al Congreso Nacional por el depar-
tamento de Ovalle. Santiago de Chi-
le. Roberto Miranda, editor. 1889. 
—4.° de 165X100.—xii+626 págs. 
En la Bibliografia, páge, 20 a 34, 
se catalogan 135 obras sobre Dere-
cho Constitucional. 
Datos sobre Bañados Espinosa, 
consúltense en su biografía, publi-
cada en 1901 por Ricardo Fernán-
dez Mon tal va, y en FIQUBROA, Dice. 
Biogr. de Ch., tomo I , págs. 188-187. 
850. Blanchard-Cliossl, Enrique.—José 
Manuel Balmaceda. Bibliografía. 
fíe encuentra en L a Revolución 
Chilena de JSfll, datos y documen-
tos para la historia, por Enrique 
Blanchard-Chcssi. N.o 251 de la re-
vista Zig-Zag, de 11 de Diciembre 
de ¿909. 
Útil para el que se proponga es-
tudiar la vida de don J o s é Manuel 
Balmaceda hasta su elevación a la 
Presidencia de la República (1880-
1886). 
861. Catálogo de Obras Americanas y 
de algunas relativas al Oriente, en 
su mayor parte antiguas, A Cata-
logue oí Old and rare Books rela-
ting to Latin America and to the 
Orient, For salo by Hume and Co. 
Librería Inglesa, Calle Ahumada, 
N.o 357. Santiago de Gliile.—8." de 
165X90.—158 páge. y 11 láminas.— 
A l fin; Imprenta de Enrique Blan-
chard •Chessi. Santiago. 
Muy interesante, ya que registra 
el precio de venta de 1,552 publica-
ciones, de las cuales i,40<; son ame-
ricanas. 
Los precios de las obras ofrecidas 
en venta fluctúan entro 2 y 1,200 
francos. 
Valen 1,000 francos: 
GILBESTL (Fr. Maturino). Them-
ro espiritual depobrts. México, 1675. 
(Ejemplar falto de las 19 primeras 
hojas y de las 7 últimas). 
NAVASKO (FT. Juan). Liber in quo 
qmtour paesiones ChrisU cmtinen-
fur...... Mexici, apud Didacum Lo-
pez Davalos, 1604. (Kj. un tanto de-
fectuoso). 
Cotizado en 1,200 írancos cada 
uno: 
PBÑA (Juan Antonio de la). Derro-
tero de la eacpcdiciÓn en la Provincia 
de /o* Texas, Xfuevo rcyno de Phiti-
pinas, México, Juan Francisco do 
Ortega Bonilla, 1722. 
VBRACBUÜ (Fr. Alonso de la). 
Specvlmt cmivffiarvnt. Mexici, Jo-
annÍB Pautí BrissenBis, 1556. 
852. CovamtljIftB, LUÍB,—La Biblioteca 
Chilena. Artículo publicado en el 
tomo I I I , págs. 214-220 y 364-370, 
de la Itemsta de Artes y Letras 
(1ÍJ8&).,Termina con una bibliogra-
fía referente a los tres primeros vo-
lúmenes de los cuatro que apare-
cieron de la BiWioteca Chilena, im-
presa en Ijeipzig por Brockhaus y 
publicada bajo la dirección de los 
sefiores Luis Montt y J. Abelardo 
Nú fies (1). 
U ) Jolabectio. Ar t l cu tos y estutllos de costum-
bres chilenas, escritos por Don José J o a q u í n V a -
Hejo. 18W. Santiago fl« Chile. A l fin-. Imprenta 
de F . A . Brockhaus, Leipzig.—8 * de 1MXÔ0-— 
v l + 2 8 » pága. y nn re t ra to . 
Leyendas Nacionales p o r don Salvador San-
luente*. 1885. (Las mlsmfui Indicaciones del v o l . 
anterior) .—Cuatro-t-83t¡ p í g s . y u n re t ra tó . 
J. V . Lastarrla. A n t a ñ o y Ogaño. Novelas y 
cuentos de la vida bfansoo-americana 1885. ( I d . 
I d . id.)—Clnco+828 paga, y un retrato. 
Descubrimiento y Conquista de Chile, p o r 
M l g a e l h . Amui i á t egn l , d e la Universidad de 
Chi le y de la Real Academia E s p a ñ o l a . Segunda 
e d i c i ó n corregida. 1886. ( I d . I d . Id .} , x v l + 8 7 2 
pági. y un r e í n t o . 
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Se catalogan en eee artículo: re-
lativas a Jotabeche, 7 obras; a San-
fuentes, 6; y a Lantarria, i . 
£1 señor Covarrubias, que publi-
có en la Revista de Artes y Letras y 
en otras revistas del país numero-
sos artíuulofl do critica bibiiográâca, 
nació en Santiago en 1866. Ea abo-
pado y ha eido redactor del diario 
E l Independíente, secretario da la 
CAmara de Diputados (1892-1894), 
Vice-Preeidente de la misma en 
1903 y Diputado porel departamen-
to de Talca en el período de 1903-
1906. 
85J). Cliiflppn, V. M,—Biblioteca Medi-
na. Santiago. Imprenta Enrique 
Blanchard ChesBi, 1903. — 4.o de 
175X100.-119 péK8. 
Es la primera edición de esta 
obra, destruida en el incendio que 
sufrió la casa habitación de Blan-
chard-Chesai, en la cual también es-
taba instalado el establecimiento 
tipográfico que la imprimía. Se sal-
vó únicamente, un ejemplar que po-
Hee el mismo Blancíiard-Chesai. Es-
ta edición es sólo el esqueleto de lo 
que fué la segunda (núm. 90 de esta 
Bibliografía), de la cual difiere casi 
por completo. 
854. Echeverr ía y Koycn, (Aníbal).— 
Voces usadas en Chile. Santiago. 
Impronta Elzeviriana. 1900.—6.° de 
146X90,—xn-t-246 págs. 
En las págs. 1-21 se incluye una 
> copiosa bibliografía de obras tobre 
el lenguaje de los países latino-
americanos y sobre corrección del 
lenguaje. Cataloga 147 publicacio-
nes, de las cuales 71 corresponden 
a la primera sección, y 76 a la se-
gunda. 
866. Edwards, Alberto.—Biblioteca de 
Escritores de Chile. Obras de dan 
José Joaquín Vallejo (Jotabeche), 
precedidas de un estudio crítico y 
biográfico de don Alberto Edwards. 
Imprenta Barcelona, Moneda esqui-
na San Antonio, Santiago de Chile, 
Afio 1911.-4.0 de 175X95.—Ixii-t-
567 págs. 
En las págs. l i — l i l i se incluye la 
bibliografía de las diversas edicio-
nes que han tenido las obras de Jo-
tabeche, de loa juicios y estudios 
quo se lian publicado sobre las mis-
mas, y de las biografías de este au-
tor. Los títulos registrados alcanzan 
a 20. 
86G. Fernández Monta!ra, Ricardo.— 
Julio Bañados Espinosa. Santiago 
de Chile, Imprenta de «Los Deba-
tes», 1G-Moneda-16. 1901.—4.o de 
165X95.—80 págs y un retrato. 
En el párrafo X X I I I , págs, 77-79 
cataloga 11 obra» impresas, de Ba-
ñados, y 3 en preparación. 
867, Fernández Fradel, Arturo y Pht-
lippl, J u l i o . - E l Derecho de Co-
mercio, de Cambio, de Quiebra y 
Marítimo de Cliíle, tratado y comen 
tado por Arturo Fernández Pradel, 
abogado en Santiago y Dr. Julio 
Philippi, abogado en Santiago. Tra-
ducido por Ernesto Eisenmann. Das 
Handeisrecht, Werhselrecht, Kon-
kursrecht und Seerecbt von Chile, 
bearbeitet und erlltutert von Se-
parat-Ausgabe der Deutschen Aus-
gabe Signatur D. R. v. Decker's Ver-
lag, Berlin SW. 19. G. Schenck, kO-
niglicher Hofbuchhandler.—Al fin 
Spamersche Buchdruckerei in Leip-
zig.—Foi. de 215X125.-256+256 
págs. Texto en castellano y en ale-
mán. 
Literatnrftbersicht. Págs. 7 a 10. 
Cataloga los títulos de 95 publica-
ciones. 
858. [Rodríguez Velasco, Luis].—Su bi-
bliografía se encuentra en iíeu. de 
Bibi. Chü. y Extr.f Afio L, núm. 13, 
pág. 299. 
Al ntím. 80.—De una correspon-
dencia enviada desde Santiago por 
Mauricio Cristi a E l HeraUo de 
Talca y publicada en este diario en 
el núm 146 de 21 de Noviembre de 
1886, entresacamos los siguientes 
párrafos: 
«Vengo del pintoresco fundo Col-
mo, donde exhaló su último, gene-
roso y dulce suspiro el benemérito 
Vjcufia Mackenna. 
«AJ1Í be pasado ocho meses con 
- 65 
la cabeza inclinada sobre müea de 
manuscritos ant iguóse inéditos que 
dejó el ilustre bibliófilo. 
«En ocho meses he podido ter-
minar un l i b r o de 281 páginas, en 
4.0, a dos columuaay de tipo peque-
no, que se acaba de trabajar en IB 
imprenta Cervantes.» 
Por consiguiente, el autor del Ca-
tálogo de la Biblioteca y Mamiacri-
tos de D. Benjamín Vicuña Macken-
na, es Mauricio Cristi. 
C O R R I G E N D A 
En el mim. 44, después del segundo 
cuadro, dice: 
«De las 174 publicaciones periódicas 
que veían la luz en 1886, aóto vivían en 
1913 treinta y tres... —Léaae: treinta y 
cuatro. 
En la lista de Diario* potitico» y de no-
tícias que hay en seguida de este párra-
fo, intercálese entre La Dimtsim, de 
Chillán, 1870 y fií Caupolicán, de Ren-
go, 1872, El A migo del Pai», de Copiapó, 
1872. 
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